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Special Notice 
|i >»• I r th<« •)*|>urim<nt. ■HimiM <lirvf 
|! n. t!i4t I'nr Urn r% mat U> u<Ui*c*i of 
■ 
»av, in {i'ihtiI t r:i>«, t'iftt the mIm *t bar- 
m.'in In alt tbcir l liUr»Uti». 
an 1 lIk* rvauiu at vtiuli tbvy auucU. 
State Agricultural Society 
The fjllu«iA|( i* a i\>n«J*wJ r» |«>n ul llt<* 
10 »*-.ou iu l!.»» v.tv 
j pr« n i 
Stmuvl Uuiinan. Pfrnwatb, 
CW'< r. F. »•: > >u»cr>?t H»rr n I' tvi\ >'.. 
|». ♦iilitun. Th 
t;»- d- r- -»f ;'< Trwi.r* ■ fc • liW V 
y. ~»r» 1! r r. s« I llaiM wer 
Mr»r* r-rl**. i'.ar *».•! <»> !*•«• 
s^-'i t -1 »• Cur v t" Vfing 
11 !.* tl ,♦ .m; f r fremiti?- • m t'w 
TV |mw* «'?'■•* n, vii 
M ««r» S. L. 
% 
tjr, in >hwwi ..f Mr. JMWVvf, ai 
Lun.' 't •« k ih>» 
Mr. „(T r>il ihtj I 4J »* in;; 
w ww f > id 
J, That tl»«* '<•> -*t- 
» af»f n*ri*t« ** '»*"• t U iu | r- 
t*> t» »'• it' >1 t<i e -lyj' nt >r* <»n |>ri D»4>iin« 
f>r irtf*. w*|? u p-j-irt, **!ikh wa» ukto 
rtwi in rx^ni tu Iruit i»l»» r j*nrfcM, 
whirli w.i» tak-n up, aiitl after* 
wanl* 
Jlutin watt pi in r^nl »->lW*rr*ngt 
» ii'* f>-r tl. n««*t >k »* Mti'i Fair wcr* u»- 
tii* t >1 • >n> J !'*iislh 
It «.«• «t> ni*it" nk eoftfcrtow with 
t'u> tf)(UUtiie iDnifcil!'* <*a Agriculture,uu 
Kstoir, Jan. 1*. 
T'|« '*ill rt-orgam/ing thr H»ir>l «-f Ajri- 
™ltur»*iv,«n n 'i n f Mr Koirtank*. 
Iikrti up aif! ilivmanl, nn-1 »f(> r a<l -flinif 
•utnlfv tin* Kill ».n 1 us 
imrmlol. tod M ■"•f F >rK-», njlman and 
M »rtin cho* n a t- ■■ittn t < pr it lo 
tb* C'omraitloe on Arimliur*. 
SuriKU, Jan l'J. 
relating tv» th*> ptvniima* 
l>j t!i- S-'ivlT, «* J i-l th« (wnni(l"«i ar- 
t r whii li tl>« b»ll auiciulatorj uf th act in. 
wrpotatinj the Maine Stat# Xgrieiiltufal 
Nx^tv w h taken uj .1 i»- 1. 
.um-n l<d 
amla^-' t.-! 
Th*' ''ill ( r mor* full* the 
|«>wcr» nn.l "f lli«- Httnl Agricul- 
tural mi I II •rtirultural Stfiftiw wi», on 
t»>>ti<% >t" Mr. IVina, takfn up wti n Iv 
•■• •tlon, and again laid upon the t.i' !<• (>r 
ftirtlx r < n*i4rrati<Mi 
On ■»•>!, n of Mr. I' H to n»i«" 
a <•> inii ilttr of tlir«v on roc!i I>ivuionof tin* 
I'rrnmiai l.»t, and tl.« foil »wing j«r*>n» 
*<•?»• oHtMcn 
I»i\ I -M.*«». IVroual, McK^nnr ami 
Haiti*. 
I*«v 2—M«»»r«. Forta, HuNr, nuJ 
l»n M «»r* WilliMiaun. French and 
Adam*. 
Mi. 4~-M'««n Uuiu1 rluin and 
<'t fidbt 0 I Mora. («**!• 
al<», Fiir' iu'ti and l"r*ni' 
Mum*IT Jan. 21. 
I'h* i'r<«Hl(>nt atnlN rp t irr KrlnjjaWtit, 
Mr Mart"! km IV««1»lit |.ro tern, 
«ii l Mr. KmrHanka. S* r>t»rT j>r» tui. 
I '«ill l»<d u|mii ili« it it mi Saturday 
» i* uk« ii up, tli«c<>»« I at length, aim ti<i< .1 
ind ad<»pt"!. 
Mr 1'ir'i • wv t • lay tli# l-ill a» 
(be • 'mmii|ii** on t!i<* r*l ilni«i >ti> 
I tii«* Premium •»■»< ral'v r»-j.»rand 
? .rr | rt» *'f <1 «*u»v<d at length. 
AniRMMX 
\„*r!<- iltnr.1 and II iftMul'nral Siri 't> > in 
<•' tmt t'i«' Tr'iiur < "f n.i l ('nw tt 
; ri| ri.i'^l and j»»Id on? tin* %a!w f rt'm 
Xcrtray Artvcrtiicr 
40( j i« r «f ttx< r'lindt of t))-' tWtIM 
I ai t! L *i i of '"ii» article. whUi wenrt 
t* •t' t kind >1 awuult* »n imihMua. 
«tiW td to, wha »(«!/;> .juirttv l ■itlcu 1 
iif • «i<« tiling * U" -('lit »iir>\ 
i u ill u"*i mil intrllipiii far 
»wr>l n » iti-tatw® m» in *l*« *hal! t»« tbtir 
titty, k»trv< r a | ■•■•••<< 
— |! n ulturi't" £ I Uoit nl, 
*im.it « |'Wtv j«i!it » 
l>i1 1 r >i:jU ii.t t 4 -il i'Urii*xM- 
-r { r >'i '11-.■■ £?* at int'T »t 
Ti» : I * .• i« an rxtn> ( fntu a rata* 
I iiMvii bet"«r* a I -w wi.wn and children 
in < 'in rt ii .11 > ii .\4lur>Uv i-ttuin; u.'t< r 
iiiii r tu »rk i ilitl ho did n<>l f.»r< Imiw 
'iiiivli tfn*_v *u>i i«t iucIi us«»*tin£» if Uiejr di<l 
'■*!) t u i .ijvrut' • in- tin^". I* mlii 
• ■ Mr. 1 r «•* i* a ver* j; *1 at.1 
iii >it I. !u \ hut v i» i> hi* iT'Uaw iv in* 
i» : \ ry t- :uj«in b>« Un^uay ui 
a*t. I ul i ti >l tin? j h»1 laftinf 'il <'i- 
! rl a in in *« tli1 ir r«) rnratititr, 
m Ji / al i» IKil jf ijuit su faualical a lsaf- 
\V> iin »jrin- *rvri o'w n -junint- I with 
U» will (i attiuwd 4t ti»r iitvu*tti'iii of our 
•cin*i " fanatical cltara« tfr " IW had 
l' a t' -t w«r" t ilrm'tl". tint /; I ut in 
tlii» v i.. iv 1-4 akiti, h Iiifti i« n ma-* 
! Midv w»y tiling. In r ;inl t«> our 
ark' • it' "t II I, *" ill* wi«h I!»<• 
uutttur (.•" tiii* vttnu't wuiiM n-purt our 
.J V -I tfl.lt im'i |M >n. Ut tittfW, Hi? nr» 
«illin* t »!.m 1 i>r fa!'. Hid'. «, li*> had 
!UT r ■; -rt I hn »>■ ■«! Mjring* t» it* pi- 
» mmIIi, <>n oar wav frmi the II ill, in r*U* 
ii n I t « -rvrii r'« .Mi->*a;f,i* li* -rarv 
nrnl" 11 m. aii'l il* ti'iiij^ rati--" Pe\.v)Wiuro- 
•lit in* in |*trti<'tilar. 
I >lh>w nig i« an witirc arti« li* with a 
» ^nature rraiiHUtIt !► filling it* eharaeter 
IJ.** l» iriu»J : •«, Agri ultnral KlU 
ir ■ f tH» Oxf irl l» in rat, ha* n-ail tfi« 
• i nm m i»». u« li«» mvi. • t» *•*<• 
• wJ.it Ii -can Oii'l lanlt with in In* do 
partnutit. Tl»« itorun -r 'the <li«- 
tn si .ii of a w-U written w-«rk onC'i- mi*- 
! •» «I» i» •! r.iit uur A^ricult iral 
r 11 Ilwet r pr^u.h lr»oi tho text— 
Dl I tfc j r»j bet '"id ym du •»mo gwat 
l! ''I < • * ...ill ii«iii''»* fir the 
>Ut 11 nr 'ilite L>»ik, when a |«-»rt ol 
• rj i uirv hit «if Jut* J 1 Hi** Inn* 
Mm*," h\ Dr. T. II Brown. (By tb«« 
rat, wit I Mr. r« >r'* • infurui ii* how lum h 
t. ! .il l* mt: Apinllitnl Socfetj wwt 
r I J tl •' fMltiri)? W« hill an 
»• 'ii l; it l>r lir 'Wii m;m ihr otilv 
utw who r •I'llol l»v th>- jul», uii'l n >\v cm- 
t in; I *t< • ! iljing k III} ].»lr.n. Ii it In >it 
t'l ir <-uh * in ) Hit iutiuab*. t'ut lb«<i<A« 
• 
•i'..t lli- wl.ul- tf i.tg ii a in >»t iin^'rihlo 
plmi ! r af iht Vat Ti—asiirv Thin fr »tu 
a man m! > hn« been a h > >!i jvxllur hi iivelf, 
•n«l h i* thi* winter jwtitiouej t* tho Lt*fci»* 
Lilun t r' Kxtr* r ui j- nsaiion ut a number 
vf the boani of Agriculture,' i« rich The 
<«>¥en»or wa« |>r>l..»lilv not aware that w« 
bar.' a 'Hour! n ainori,* u»," who ean mu- 
lt « >j!« l.> iu«tiii<>t, r.« tli«> Ma««'whu*'tt» 
• kij'|»-r« tell their by th«* Mml 
brought up hr t<>•* lead whenPounding. Oh, 
dear' Oh, I 
We hare but a b-w ward* t«» Mf on tlii* 
article. Ill the lir»t j la<v, wewi«h tt»«> cim> 
duckm of that »l»«» t li.nl hotwwty op manlU 
nrM enough to mji* our artieli into their 
etlumn*. hul 11<i« i» n «t t> Ik eij>oete«l. 
\V>• only w i«li tbtir tvador* ++ what 
wo «i luaUy Mid. V> oIImt reply w 'Uld be 
DCiivMrr. In the neit |i!aee we wi«h to 
«»v wenet'r intimated that th« < »ov« rnor 
wn» in " c >llu*i >n with a htok |> ■ !■!!• r.** 
II what we Mi>l wa* Irur, it would l>o no 
new thin;; unhrth- «un. We atlu<!i| to 
a i-ntf in punt. which «rtvurr«*d lait winter. 
And we now mv iIm* mi« thing oo« 
currcU la»t winter; and prrciaelr the muio 
mutukruilttiiiii M4> mvI« l.v tin'i' itertnir, 
then a« now. \\Y )■( >»•»! it then, aoi>r«l- 
iii]* to our humldo ahilitr, u* we do now, 
and ev r »hnll do, n* t only n* a u« -!•■»» a- 
| ndlture, hut a* wrung in |>riiiri|d«». 
II k p*ldlitig, if o induct ilwith linnnlt 
.in I integrity, i« a* lion >ruhie a* auv other 
hu«in m and much hett r than writing ar- 
tnle* or » ttiic |■» l» belie and »lanJer 
•tne'a bett'W. I tut we mar «ar, though u 
ututter of ii < * rt nt i.inwiui'iiiv, that wo 
r 1 it-- Ill the <->.). t<'i|y u| 
•• |.„ik- 
l*tidlvr." All wo e»«r li.td i.» ijo with 
h *>k», wa« a* a r**|>p» v-iiUthe of one of tho 
! »rx «t puHi»!.in • hou«« in the I nit<*l 
J>: it.*, ii t u« a |> Id.-r. 'nit u* a i>a!aiu\l 
A» lor the attaek on l>r Itr «n iiothiti; 
in**! *»o mid, and il anything ■» iifilod. 
w. art not« ;ninnt ot the lacta. IS.it w*- 
w ill Iriiluti' to »us«'"at that the nriu'Ti of 
\ 
.« f 
* an 1 «ili i. 1l«t » rj like!) tutakecouti* 
*i ot nii ii a eh.«r<*et*r. 
Bethel Farn.i r» Club. 
Tii *«V -t I <r tliaruw>i >n thw ureL, Jan. 
\ »» t tin 'h'ii ».in! n. 
l*r I wilcix !l (•li<> i* ■ *1 paitliwr m 
11 a* l> M l r i tnii'l* »rtiif remark* «•*» th« 
in* t" Its in ivi'iui nt« 
•cwml lu U' en ; m*. In It'll lie >ir- 
W tn raising .. In- I I willi" it ni'* 
tri'ul.lc. I.\«f v .ir lii< I 1 was till 
]. li n**l tak it |«in* t • ftut in Mlt. I it 
ithini iuui in t'twn who ImhI In* ii aptrtUncr^ 
in M4Mi,'ni*'tt<, ami who hail r.»i« *1 in 
■» t «n tlit* 11*| >t*ar, ii a lift I** 1 'tut. 
|« Hf •*. II I .-tn- »..« t 
•|tk<i<* thr £r <ub>l in the LU, nw on mIi 
t?' Mi- l tli« re »i>« » ir:' tli'n wpinj n' nt 
v ,«r, ury t> nJ to I'.iiim-cth ut |.#r a iujv 
ply i •" •! f«»r tlip u«e of the Nxwtr. 
i I r 1 ..t »u: -I that In I .*<1 entire!- 
!.»il<4 until iu I'»4, h*' murai lii« 1»>1 to a 
»»t'w •}«tt. an.I r.i*» I a *« ry luiitdsomt* crop. 
V i,I r li.t'l ;.i! II*111 * t £!""•» 
up aruun I tlM* it* untill th" tly «i.i< tniM 
.• n»*ai»"«. Mini nit *c«k<l I uit iu rais- 
I'r. Ii c». Ill it hf ha I ultu j»t entirely 
11** tri«j>lans I tit i i Hithrtte l«(iu, inJ 
wli.it l <* ntn mr tlifr« w«rp, v»frt» mirr'tin !• 
Iw.Vit! tic«i! tin* pi i'iU. II- *-iw 
n» inilit-uti u <>f the maggot, which s.-emetl 
I 
II- n l a «tat'Uji nt !. iii tl.p l;»t Patent 
r.. « r» * r- in tic ha' it of w ithJr iw in~ the 
irth anav fruin t o liul'i. uifl itll<tw in* it 
In I <-n «rrt| a Ik-I from th maggot, i>r 
talii". the earth all uwuv Irtlio littl 
f\| » -1 t' t'.«* hut sun which killed th maf* 
V Uatii \ "II iu, V •!! tw l»u»-n, lall 'tl 
with u» : >ili*r >-vii> ait I the Whit* Por- 
tugal. till*' 1 her the I'ot it • tni H), 
in raisin/ a '« !, 'hi! the\ ha.1 the misfortune 
11 j «» •« ■mail f'ft aii'l large iiukl «, which 
u r niiythln^ hut t!-/int. IUI ti it any 
tr in1! fr >m t'i" rn 154 it. I! th ni^'it tin ir 
nra^ » wt r« 1, i| »» ^r.-it a* 1 in.i-rly. Th 
I ir^* «t ni >'t» I.o hiil hnJ v\ -r wu were rai*- 
I in the t rn •! Net ,r'i liv a man 
w!.. I'ii'l v'|,H'tm] ,» ^jv,t whrre the wath of 
hi* hirn\.irl ha'l > > rrun l.i» >;riM Iain!. 
II irmorcl the »utl h* j trin^ it n!T, stirr»l 
r!;.' in I vt rv »!iall<tt\. uii 1 |>!aiit'-l th« 
» f<l. TWfkld WM iMiaoMt II" 0M* 
t.i r II" i"li '1 us!i 1 a j;i 1] ui uiur for the 
onl<in. 
\ft r a frv int-r \n • ot vlflrtnn the 
1'' ft, t'; ".'Vm'it* lli'Ij'll the tahlcah ait 
|« lull tn 'i • ul j ,i» mm) b am for cxa- 
minati >ti. Am t! |^mt I'riiuv \lU rt*« 
wi-T' /.ir! •! .11 '' 1 i*l it« an* f tr early «»w- 
iit^, then the t'haiuji n I'.-a "f Kn^lainl, 
vr! i.-h C'tiH s nil itf?' r t!.e l'rli»eo Alh Tt,«ml 
i- a fm j 1, .in ! j'.ir fi.*M «miii/ an la 5at r 
| 1. t! 0 Marrowfat. 
Allucion wa« m lo to tlii> gmt vati-lie* 
of name w hich mint Limit of lieati* rvcciw, 
cv >ry nci^Mnrh 1 »1 haviii'j-it* local name. 
\* an cs imj■!•?, the Sjxckl* 1 Il*an, m» com'- 
in m, nhuK c.trrct nainc i* th « Ilvfu^e,', tir 
I1 it uul-to-Ouf, has at many natuc* as 
donor*. 
I' •• I <:nat<> wai n<*st (iM'tiMcl, amlnntnA 
tin nmjil-» of Fij» Tomat<»«i w«r#|»rw*nt •<! 
t trial fir tlie wiiiUt*. T!i* only fault 
*.t*. linn were not cnongh of th*m. 
I'm'.uMj the t» >t in«'tli xl of ni»in- thro 
iii thk rauntj, i« to utart tlii'iu in iiuull win- 
dow jvjU in the hou»« during tb» month of 
March. Ml»» mily i» •inj;!'' |>Unl ton |h>I, 
unit not tran*)ibnt till ll>«* tint of Juim or 
rr»n Inter. I>« lhi« t'jf removing nil the 
earth from thf pot wllh the plant. 
Tin* nesting wa* fnlljr ittemln], nn<l ln» 
truce int«*r"«t «a» nunife«tol tin. nglmut. 
A* Ike I* < I fa* complain that the? nr- imt 
n'lxirtr.! nt tin*** me-tiii;**, ! wouhl ju»t wv 
that vr<• ha\>< ti lino hit of thrni pri ut, nml 
it win Mit. l, 1 !mt wo haw nti Aiili<|Uiimn 
Supper in two w«vk«. at which lino I will 
report tt tou of their Utan. N. T. T. 
Jan. JIM, 18.W 
I -r lli- Itrni'M-mi. 
J\S\ snv Mlh, I8.V1. 
In the month ofOetotier nt,.r. 
I'rUinjt citizen* of \Vc»t Minot m l II. 'r n 
orgtni»e,| them* lv«« into a fluS. known a» 
" IV Farmer* nri'l Mechanic* Huh." f r 
the |iurpoM of imputi*.* audi hi formation 
to etch other, .1* Irom th*ir n<••• t|,ev 
were cu|*ih|c of bud thereby to king 
their pwr.uit* t.» a grmtrr tl.gn e or i„~. 
j>r »«an<l »u<«c.*«. 
At tir»« the v-!innp mm t] ,w ,u nl 
thou^lit •iir'i an orgnnuati -n could nut lung 
'' ■ «utl«inci|. The 14riic r» |. :. ♦»i | tin-in. 
k-Iwb poorly prepared tnj ijualifl 1 t > in- 
#tnict caoh other in the »L*11 of farming, 
an-l that nothing in t.ict c mil »... gained hr 
th* firmiti-.ii of such 4 > .. 1 ry Jt (l ,viin 
all Mich oh}- tu,n* the f w fk-mei r«-1, unJ 
t pie ill" phlli lif.' Mini atiuiul III 1(1, 4i„| j, 
Mr- trul, tii 'V r .irt.-l t a ••t'»U|, 
mi l F.iir." and it pro* ,,| u jr.ind rally— 
»*-**-lin#; nil ••ij.'-otiuinii. 
It wMjuctly aid that"l«tt<r pp'ctmrn*' 
•' 
y rw\ •r w\T lit any of our tW tv Hilii- 
ili W—th* r.-uit -i«toni«|io.| |t,. firmer* 
theim- In*. Hii l iiupiril l tlirus with « 
l.fu and >eit. 
The l lnl. hnte roniintic] t > hold meeting*/ 
an<v ev»ry two week* *inee, nnd to incr>*a« 
in number* until it iuh number* i, irlyom 
'""l'' ilw uitlioKt lmt( Imhi •i ifiif i, 
that l.y r »mmg t .g. t!„ r an! r- I ithig t ,r 
own manner of treating t:;e • i*. tt:«-v l,v 
tequirvd. at well n« oft- n ImMrH, much 
iiwful information. Ther ar» in tl>» | .uc- 
ti(v. nt each m-*tin<r, <i| jriiinjf out theaub- 
set to tttdiaciiMed at the net! mwtiti;*, twf. 
Muting t tl •> did* rent bran «.-■ amenl-i 
tnr\ 
On tli* !7:li nit., by imitation, |jm 
P- rliini, '■( \V,. ► {,r ..,1 
tbwn. The*p*c him 11 large imlfnc*. 
an.| hi* »<UroM «tm *>nn<i nn.l f-riirrir»|. 
rvixr.I wit'i mUl*h *»pr-»ti'*.i 
Ml. "t|.. r -«| r, r. | 4 
"■ •• If 1« m)4 
"'' r^« to mthiion that «ur r\i»lrm! 
''%r gr ^itly t > tj.» f.-*ti- 
• ill--, or th« lav. Mr tho rliarui of mu«i<«. 
Ijfin t» np.>| no lotttrr li< Mtai>* u;>m th» 
utility of. rjftttilrin^ tlx niM>|r<^ int 1 u Uxlr 
I. t rwty M>h«il d^trii-t, or. if nmroni nt. 
inorw «ii"tri.-t» furiu lli-tin-||, ■ int., „ |-|,|I|J 
Hn<l »oi» t •;»tl«r tli<*' win tar r\f ning*. 
•iti I th.-iv •» »|„,w I11111I1" in prartir-il 
ktion I'-I^o «»f firminl Thiy'nnnot fail to 
l*iw«fit, ami t4 find their rncrprs 
<ju:- krtiwj t cr-*at«T rf irt. 
I am niBvimxil tlmt alr>-a,!r t)■•• ('tu)>|ji-r«« 
lori;ird of t!i" citir* '1% of V» <t Minot a-. I 
II-' r-n. luvi-f. r-it.-l a »!-. tliat will •how 
i(» the roBiiDj; to l^rejaid in wi. 
I ir^wl crop* |( 
>Jt i'injw* mi^lit I*- r> >nr'! I <11 un rx-rji. 
tioti, but we that thi* li^ina to K d ml-t- 
Tl.' r .• a not Ik r i^iua1-! hii I, n<t iu« in 
u. I hy our irre»[» 1. Not. which ha* fj|. 
I".t in:. grr.it di^puf» with m mjr of our 
inn r». \t<- »j -at, of tl,i» c >rutuun crow 
!''' •: ■ * "r" 1 1 utkl t. tb• 11. \v. 
wn.v imH on» of t!,l%, i.inJj, ftl|1| a 
run-Mi* or running (--ntur- w.» n.\<>r mw. 
II I. 1 in rn «• in -rri^i thi. l'.pnd Mr a* 
i! ur jpiv .11 w!i'«n ho c..u J g-t h..! J o| a 
*ilk r «j 11 r».'1 \ ilu; urtiil-'. U'e 
u« t --ill him J., tiitm* nhieh hwtin- 
M >• 1 Mil re«|> n l< 1 at tjuleklj* »< an j 
•!. lit- lijil u hi^ « oat«tiif t of hauk<, 
url w n h *uw i" |i.iin» ahing he w <uU 
I'liuu" l.iu, au I riai. «^h in air, < h.v- 
d »wn uj> -11 him with t rril»l" ten™ ,»n 
S'»ir. m •. ,11 ()„ k -in waWouM »iog 
0..1 »l 1 ^ anil, njjh hull u|i, hu Would 
M " armiii'l an-l r-iiiio tailing<l iwn thr >u^h 
: ip uir in tho tno«t ^r.ic.lnl •nanii'-r, .in-l 
"F '• *'ir 
•' >ii!! r. In having tiia 
h. ilwn a un| ani ! 11* int the t; M.an J 
aiuiiw-1 hiui«-!f in hunting gr-i«<lio| ; 
a" • • iu «' or 1 e ato wan aur| rL>ing. Al- 
i> Mt ir i«, I « 11! j go an-! *it. 11 n Ii.iy»- -»-L 
Blld III! IW tllt lll I 1 "Ki ttlO," W I'-'ll he U^ lili 
r-in w lj: war uj »ri tin* inv-r iri'm. |u 
1 v jr < r two «' i< L ilifu;-|i-.irii|, luting I. eti 
kill l,w auj-| »> t!ir«iu."'i th« rninity «.f 
» mo- of ;r 11. i'hhoM t • t!.c iTiw.kind. 
J V great objection to cmw* h, ilmi th< \ 
» iini-titn injur young r -rn ; hut thin uibv 
'w o.»»ily j r- \ ■ nted at a triliingeipin* and 
the g'i| they do. i*. in our ujuuion, infiiiitu- 
ly gt' it'T than the injury. 
i i it' 11 ILhui in I» uto R 
mi. Iii »! January nuuil«r <>• th« f ar. 
in- r. I .« ii. r-iiinrkil v .Mr. II. Kj-i >n, 
<•11 ii*!;!:- m||| trw to tak* tl<* I.vl t i«te out 
«>t inilk j I hy h-eilin* ruta lta~.t« t» 
mm*. I I iv Mt nafbuttirtcdli (which 
last- ! \ rv ntnnj; an I h. I; 1'iit I birr l "fli 
in tlic Im'iit of I Iin>* them t<> milch row*. 
ami t » lii f nttlii, nil ham fount] no Ink] 
• IFvNI'i >tn tli'-m in ritlirr. I Inn* t.ik<*n 
tome pain* in i-lenntng them when they nr-> 
ptilii 1, Hit I put them in a where they 
wi-r-' not warm enough to heat, n >r eohi 
enough t > fr> ». I 4111 nati»fi«~l that tic 
ht<l < IT t« of the rula haga* on be»f ami 
milk ari»*5 from their helng froi<«n after they 
are pulh-d, or Iroin their heating. K*«|i 
tin in •w* t, mii I I will warrant the hj»f ami 
milk to I* tiie name. 
(II II. A., io Miehigtn Farmer. 
M 1 SC I-: I. LA N V. 
KARL'S POVERTY. 
Tlx? c*m| |m^»|»1u <>f I>r«>ittl»*iin «ay, that 
in a c«Tt.»iii t ill i/ north of their city. whieh 
i« known to I* the n> ir<«t town t > the |- »I«*. 
them nii.v lit,-; two l.oimt la<li nauie.| 
flirinlian unl Karl, who. U in * r >j>. r« l»jf 
trails, worn u<vu*t >m«l tit £■> fnun hou*o to 
h»u%' telling their wi» >-|eu*i *»*U, mhI mend 
iii^ alt that ncr broken. 'I lirv ha I liviii 
thu» f.ir thnit fittrt, ulwnvn going tog* tin r. 
thotifch th'-r w. re no n luti- n* ; tut tit ir 
tn lo In.I n I>mTp .| with t •uuffim* 
t- rc*«|.T. their in •tin r* lift I iliel the wine 
V' .ir, thrir fftthim uiirn.l in tho nnl, .in 1 
th< ir »t*|>mother« found out that they wer 
th" w.<r«t t <* hi i*rrnti<<n. All th«-«»ehan- 
cet mad" theut a^ne to inhahit an old f<r».4- 
ken hut, and tratel the eonniry in nnii| »• 
Njr, Wh.-th r it VM in <<( h»rl 
tunc*, the ehm> ■+* of f.i«hion*,« r the < min^ 
of n new o • iJxt, the *tory doe* n it ut, hut 
tratJe g"-kV ''il l nit ("hri*.iaii and Kail 
11,1.. *.-[ .« *f|«.iti I willing t» | ut ii| 
with hall t!<* |wiW .ml .1 die* v. hi* h u*. <| to 
»tyi' tli in. Citing* did not men ^.'t broken 
at tta former rat« m il ;i< tl would n it 
lite on chij.i and fthaiinp, the young v j»* 
fn rr*oU<s| ti> «ct forth ami try their fortuui 
in tin* rn'h t <*u» I»t1 " »"iithwarJ. 
The «!.»)« m<T nt tin ir longest, and the 
rv« In tlw rar, nl. ti onn morning nt »uii> 
ri» tlif\ heg.in th *ir trav1», j rumtling I r 
tin* fir»t : m Hin a f»!ii ,• \* *1 mi it« 
return *■> ilhwar>l, mi 1 aftrrwardi I taking 
■ 
4«hrn *ialT in lit* hand, and all hi* wotlJIy 
jikmU|«rk<<l in n ♦*a»iiii< r on huhvThey 
took t!w r»ad t > l>r hi the i m, t!. »uj;li Katl 
».iid that hail h ard that jimj It tli n» 
w< re Um ■. mini ( ii*" " .; ii <iI. !• «1 
t!i y got ill at; iig- th tall tr>-« «, \»!» :t ft 
little waj.lurtht-r they nw a man m-hIiM on 
wupo a •^arlot rl ii. with a Cot iiitani 
f»riun^. uijr hard:mi» 
mill r; ! ,\ y ti I «t uiirthiiij;, ->r madtf a 
I...I Itar'iia? 
joo will tak'* inr f rlunp, ar.'l .^i rachi in 
'•I II tuk<» it," *». 1 > r i:' 
•iuo* ytu ar* • h»11 <lri»f 1." 
••Miml % 1 it » it, ror»1 
" 
li.ntf t » |4trt witli lit* i rtuii<; A>r nothing." 
mutt r," »j 1 K »t!, "it tn l««n >il»- 
ing I ni w itlt mii*!i .'me e iti i. 
the •tr.it><:- r. 
" t« n v el ik and huMn ik< 
:lio !»«t >>f } itir way «•» t< mJ»t fritlininl 
*v j 1 to an itini* in tli<* trt «. wUto 
a |«mjj arm «f t!"N rt'i S"» j 'mil <1 ]• 
int<» tl I r"»t. ••Half a mill aton^ tl 
«liarv, n: rill Cn-I t*.vo fnh. rnuu in a Nut, 
whi» will takey >u t »f<? t» C!iri*t> hi*; thrr« 
n«|iilri* fi«r oH I '-k vir»*-t, ai I t! I iin 
of « merchant <- >!! 1 II-: i.rUn.l, nn-l t II 
IVti p." 
f'l»r"*tun w •!' r t 1 \\ tell It' it In* 
.Wiul would 1.4*• liim «ii *j •!. rt a warn, 
mg for any niar '• f>rtunr, hut »> it 
Itarl wa« out I" n,;lit tu a minute, ><*arl>t 
I 
tin Muff ai l j-uiui'r, v itli a (i>\fi«l 1» 
11 I>rnitlitiiii." ( rutiuti kti- w tl.-rew4» 
trutli in that fnmrl.; an 1 on I; w.iit.woti' 
• »rr>>>» •••cui .J :tli j»i r, f r In- l»r >k » forth in 
jii ill » <ii * r ■!, < V w .r'« I 
.md in- rnMuikin.:*, witt> a * tier». I ju>! ami 
<-h-trih.it tli '.If -t rin,; t'hrUli.in 
! > ili -i in tin' dir«s ti >11 of lb fritll, I;. Ml 
f jj.ilhi'riii • t t-iluti >n t a»k Iiii.i wli.it 
*• Tt 
uf I irtuii w.i« » gl.ul t'ig-ti|iiit 'I*. 1'iit 
the nii in .' ii I ki !• nlv pu.in^ awav, 
ntnl w!ii ii It turn <1 IiIm-. wob tic (tranter, 
t'i * wa» ii :!ii: t!i r liut t? Iruhl. ««f s 
M:»ti '1 | in < hrutun had h'-ird 
f fairn » 
'mill »jrv rr<. hut Ii" though th-ir day w.i* 
ikiin' I'Vrn in N r»jv. I|jwvvi-r, thvro v.i« 
ii ) tt.i tbi? i-trun.'ir t> I' Mi :t; atnl, 
liiuiir' n« ini linati in t > liop< r in that »j >t, 
ho lia»t»»i»e«l awaj. 
The only man n I m ('! ri«tinn kn \r in 
all that fity, wu« t!. > waiter*? "jcrfrom h!> 
native Tlllay, wltli wl in In* I t«l tarned 
I.U trade, ai. l t • hnu !••• r.-j iirnl t r • mn> 
1. t.lul w.i* lHin<*t 11111111 h«" lut I r. 
inor aj'j r ntio*. and h ar n«'.r« «.f hi* <»M 
noijjhh>r«; hut havii'^auiatiagit ^wii"-, who 
<lii| not lilio ■ »i!titrv [> ii|>! •, Iw (uuM <1 • 
ii .tiling fur < iri'tnti but I t hiri w >rk in 
hi* »luip nil day at ♦irrjr ! nr wa and 
•li p at night in a I u! the woi<I*hou«-. 
The term* w. r nut u\ir p««d, hut ti < Imtt r 
vtTvi t > l»o I miiiJ; * ("lirnti.il »<tt him*-if 
t > w.»rk I ti«tly for hi* muter, t<> *11 hit 
u'.rn i]i«h •«>** h i-'i.v", and to j-" i»- lijiui 
• iiinil. 11. < \r Ii" NNKiImI i tb* la»t (tt* 
ii i»*ur i* ii »t wiiJ ; hut y«in» pi*»-.l uw.tr 
('hrirtiau'e di»!n« wm» al! •!■! ami !i«? MT<*d 
UiotK'j. Ili« m.v. r found liitn «■ u >ful, 
thiii Ii" j>nu»i#tel bita to I*'furoman, und 
^ no I.in; l!it* wo Uli iu* tu liru in, when l.» 
built a tii w one. Moreover, I>jui« tSimil 
had a«'rrant*maM nain<<d llih'.i, a g > »l 
[ rctty i^irl, who n (°hri*tian dil |il- i»*, ami 
tlwir wi-Miiig wuit -ii 1-1 li_v nil t'm o»-)jc 
»T4 in l>p»nthi im. riw rich hmn »ht tliom 
l»ii» of furiiitiir *; tho |*K>r gare thom ^ 
wiih<4 j and thejr » t up in tho oi l w >>J. 
ho»i»-», willing t » wurk, ami Wi ll contant. 
All thin time Christian had h^ird nothing 
of hit pnrlr comrada Karl; hut on Cliri«t. 
ia u»-cvu, at lio »t )<*l at hi* dutir, w <11•!• rip^ 
what pucsU lVovid«n«e would send tbeui— 
for Hilda, like hinnelf *m frim a far-off 
mII.1,1- iii'l liiul mi rrlntm* in t'>v*n—wlic 
kin>nl i walk iij> lnil tlio Mrtnj^r linn* IV. 
Irnon. Willi th« *rry nm« |aniii«r, for 
* hi' ii ho I i'l • \ I in/- <1 hi* f rt.in- I 
■ti'niii£, In •«tr|iri*ti.in,"ln,^:ii<l; haw 
.in' to •j- ii'l I hriiliiiu* with jrou, aid till 
yim il»« nrw* ahout j"«r < "inri'l- Karl." 
••Y'»u nr>' trrloiinf, liuiwt Han.," 
Chri«t aii, "though truljr v-»nr lr«t staking 
wa* Rith<-r fhurt, wh> ii !.»*( w- | irt<i|. lint 
!'• »iii* hi ; Wf will tin niir l»«t In mtTtftin 
\ <mi in mir | "T huuw. ami glal am I in 
lii-ar I >w far« my p » <•! fri m I K irl 
"ll. i»a«fM r a* |MViTly," mi<l II.m* 
"In? Ii i« ii"t half a ilnlUr, t > !<•; I hi* prraml- 
mother. li'it I kiu-w that wnul I liaj'f ri 
Iiiiii when In' t-i"L in} fortune, &i I wnt l< 
'l- .il with I!.«• iiit limit llnlderhorol." 
• I» it |H««il>|i>," rai l I'hriMiaii, "thai all 
irI in wliwb I hare bfen Working to 
a ilwrtt linuM' over my lu'aJ, ami n 
^ «l woman In !■•'!|i i.t.\ Karl ha* cjair. l 
n tilling, hut i« |' rt-r now llian the iUy lie 
Ult III" ijiliikly with \. >ur fill* cli-.lk ii ii ■ I 
hat II' no: Hunt, how «!M it lmj'[*.'n?" 
"Jmt m I CI|« Ctfli," Ml<l II.n.* "TV 
mer li;.nl :. -k liim in my mail* him 
w "iV m l r rk n,' uv an I » !|; n r pati: 
linn u j^nnv to *j .»r •, t ir a minute lo oil 
hi* own; ami at 1 i«t hanl'-I him ov -r a* a 
UiimIuiiii t» a I..ill" for f ma-itcr* worn' 
I'hriitiin w >« *ri v..| an I Mt iiiitl <1 at 
tln» hi unt "f !.«■ irly rouira I ■ V it! r 
i!i I If cim fur un intimate ao|Uaintan.*«' 
with tl"• kirmr-T who h.i<l £iv>n Karl »urh 
■h |mrtiiri' in tin- pin*-for^t, Ii* ilrl not look 
iU) nU<ti tn>l <liil nut win t > hate ►old 
» • .!i»'i nul -il il ji.inii r II'«< ■ r, 
he hu.l r in*' t>> *|i I 'l:ri»tm.v ; tin>l win u 
In. •tad" ami ju k w r* lai-l u;> in t'u: cur* 
1 title, I Ian till mirli tal« of hi* travel*, 
I ti-wi f (H'l N Twray In .**r ril.av i.. 
iriktiau think I im tli < Mith* t gnr*t that 
r air • i.u w.n ; iiii I Hi! I.i I. ■' i. I A.-1 
i. h" w nt with tli-'in In church on C'lirwt- 
•, ho I'fA u]i hi* suff mi I |«4uni«-r an I 
»'» iillt fi.r it' .la: 
i! 
1 
,r« ; !• !••*, U w jtil-1! tu j (>tako 
it ft n lit *. I5.lt Mir l»a*t»r At 1 |iu|« I.: 
v K.tr! tal« my tu; J j Mi l to 
1 > r T llt.lll h«\ for othtrwim i will Hut 
!i«* ir thu trnil* 
It r rv Christian «v>uld off. r remark < r 
•'i »t" n, llmi' IVi'T^in tin< iliif 
I 1 r III i. t lu tr to k 
uii»gitii d*nf him, fur imrr diJ than «!ita] 
jn*r mi <|Ui> kly. Il.ir l«\t irk.i day», an I 
th* r >ii' rm of t!i* m" »!• fin11' ■, frailu.ilh 
»ij I t!n * tu«|>i -I >nt fwit of l>ii wni try ; 
it li ii t!< mit ■'( | "T Karl, ui ! li 1 
! i.| • t two •! <11 ir* f <r I.it l>"hoof, when 
n ! ii i;ii> r ti'Ti-' inaitor told lii'a li < 
>'li for tho draper l.iiu» If w.w p t 
tin * it> Ii jii i ijry. (,'hri»ti in, !«••<•• ■r^ii»i^l>, 
r / i! i' I tlii- at li dnc, i»thnrt •>! Ilil'h t» 
I. • her U irt uji, and « nt on I ird t!u» 
t -I i>• I. it v \*hi. !i ury .Jy in I'r"ti- 
ll ] t tlM I'f l' iil. II I 
n .'-ly, tli it Ii* Ii m^'lit th* '• <b*M. 1 
ijiui t' r 1 a dollar eh \ij > r than hit n.i*- 
t -rn> k ii J on, itii I thui *ft hiiu If t!i i- 
ntly t ■ reli fir olil Kriok »ti -t. It i,« 
,iio now, j! •• Mill naiuc, I >r t >wn* • lmn^ 
• 
■ \ n ill V rwiiv ; I.nt whin Ii* f -ili-l it, tli 
»tt- t wa» inhabited by titer 'bant* of (h tub. 
»tat till »irt. ati'l wat madf r«-»j 'tably dark 
uii I narrow by thr* weond tl >>r» fthrirh nt* 
» « | r ij.. tin£ far our t!i tir?t, t»in to torn 
•* ml rlaMo p ir< Ik», |i.itv«l with inany-c >!• 
r t til .in wliii'li tli'i will-t i-«l«t i»ti«r* 
n r « wont to »it, with {xpea tod con I no* 
dy,onNtUKf mnlnp, «'iiri»ti.»ii wall -J 
tlii- wliolo li u^tli uf tho itrvet, won 1 riii™ 
ut in cr.inii'Mir. ami ttill ni'>rr why his uu* 
lurky tri"ii I Karl mil»• l"< f Mind ami Ut 
niicli wi'ullh "but, no doubt, nil hi* mas- 
Im liio her*thou,"'t Ciiri tian, mIi n 
t fa "J a iii' ri I int in tli r itln * tl in 
•••tmtn -n. and »it!i a ta'-l 'i-ivr I withal it* 
•<», and ^ >-I thingi Itcfora him ui'bt hi» 
i'V", in "iir •! t ;nr !iu« li e Um 1141 
ry r«-<I an-l ilMiutimr I, hut tl. ri wu m 
ii likmu'* 11 hit «irlv romnul • mliicfi • i- 
Ii il l nfl i'hriatian to I ik ill an 1 tuk wit!i 
lunch ri Vfr n if I 'le K irl, an lu.ii t< ijw 
«-r Iroin tho n >rth, luc<l anv«1.. rj in that 
qatrtor. 
•*WlMti %f joarbatlMMwitl hi-'.' P" 
Mi I th* incrol. mt, 11 .'iin,; a« if l< t!. 
t'hrntiaii lu<l rom« to »i J. 
••I am a ] <r I 'll •*, uh > Mat on "j hi 
c cura'h'," »aiJ ( hri^tian ; and, rwullci-tiiig 
iiin'« .. hi I »1 !• 1 ; I want» ui • lidj*. 
it IC.irl <*ao »| ir-' it." 
•• N i!" vii'l t !»• mi reliant in a ?r it hur- 
ry ; "h* can't tjar.- auvtiiinz; f>o»i.!<»-« 
ho 
it ii it h'T •, and j-M-r f ilkt ar»»n< v.r»utf r I 
1ii tlu« Mr m js»rk." 
At li»* i[ »';i% i liritii hi knew t'.e f.jcw 
tlinugii nil its f ltv* nn.l ill.humor, hi 
epite rf the tint* cloth'*, tlifl W'dl-covrred tA* 
!>lc, and tlio porch of t!ic gran 1 hoiiae; f >r 
tIk* merchant *u< Dime oilier tiuii his roui- 
raJ«> Karl. luteal way* IimM," »aid lie, 
• •lh.it there v ii im truth tol.l tli <>f l)r«n< 
tlieini, mill that limit have hx-n sounl doc* 
trine, far you nr.- Karl; und that Ham IV- 
tereon, whose fortuuo you took,madenw be- 
lieve you were aa jvvir a* poverty, ami I hare 
brought two Jillan all tho way with me to 
give you for old times' wke ; hut tliu knave 
bade ma to eay at first that I w*a p orer 
Iian joimclf, lot jon w„ulJ be t,o proud 
u tak« tlirm." 
*• 11»«* »hain>lul »tory telW" eri«d Karl, 
inmiiidful (if In* own oaying*, "hetold mo 
a*t New year'a-day that vou w«ro a* rich 
lh a Jew, n«akin^; gran I and helping 
ill ynir friend* There he c im**; woa'l I 
kuti with himand Karl prnip^l the 
iil\'T-hf.»iI.-| •taff wInch lav l*»ide htm, •« 
11 it 11" I '< t» r*- m walk<-d in with hit old one 
ilid the | tiuiti* r 
••II >«r «'oul I j .'i ♦<!! »Ufii * tori cri«d 
I'hrUtian nnd Karl in a breat! 
Hut llati* lei»iir» Iv laid >1 an I ixtnffatul 
|a<-k and looking at them Imth lik* old a<» 
|iiaintan<''"<, ui>l, "honwt Chriitian, when 
I f-am-• t > \o*«r w ^d-liou**. you • nt<rt»inid 
me lik<- a r <thcr, nay, lik a lord, f»r the 
«t you had w.n ••■t 're m>' Wealthy 
Hid right-woHiipful Karl, wh«*n f <*ain" t» 
llic niaicion which ynti itih<rit«-«! after h'arn. 
itig t'i p ,w rit*h,9nd marrjing HnMcrbond'a 
! tughUr, you <lid n >t ► > much n a*k me to 
tit. What, tl -n, old f aay but what 
t.» tne ti <• vrity ? < brutian ha* t'i<> 
li«*art to give an I male m»rry Kail ha* 
n iibing 11 »|«reor t »r»v m. Tli»r« fre, 
whatever l>) tin »uc of hit •!« or th » 
W' i^ht S lii« pun»e, ( !.ri>tiau is riih, »r.d 
Karl i« p lor," 
A* llaca »p«>k< t liri»ti*n |!iuu~ht l:« 
■ • 'j j '-i liind him. 1 lie ••■iff and j annier 
•till lay in tin* |»)rrh, but ther* wai Bo man 
> be * >n in all that »Ut<ly flrett, ft^J t 
!ii» wr< lant* %»li *it at th«.-ir tlo '(• Willi 
jiij-' an I nnd «ai I t\<>y taw nobody, 
I'hri<t in w'nl h jfue t» Hilda and h Biaa. 
? r K irl lii 1 an I dI in pr< it r- pule for 
ri ''itwi • tl .1 Ham I\tcr».n waa, or 
i. x It f*.ri ! aff r, i* i. »t \et kn »wn in th» 
n Ttfi, when* w>m* oi l (o!ki *ti!I r- member 
K-irt'a j wtj a;aUr » 
Kdml'if,* Journal. 
M<ms. Ilt**rr. I •»»»». Puring the 
a <1 nn r jarr l a fV-w ."•••nihinfn, 
an. wiiuin «raia in«*ml*r •>( • iign* of 
I' it jxfi I On lii • appointed day, 
rr, (lm I > Ijr f Iiwm wc« tomowh&t an. 
r. y» 1 ai in < -trly I ur, l>y tiio intni> ,n of 
.ii -It t 12 .:i» I .i i»t 
f 
ill — u. utilcallMr. Ki '.am 
I I n railing an< H't*' nfV.ari'l? In* 
ff.'tf re f Ii -u:< 11: at III* w II I I. i« 
a* f. •. fr tl.r rurL«un,theuM 
••Well. :«I am I ft, I uiuv- s wel! rmaia 
• 
• nui.ui ;.»,•* * '• nant, 
>*1 nill «a!i Mrs Ti>|i!.aw to tl. > J. r, au<] 
» w :.i In v il 
" 
'I • r»5*.t tl ii ;an ! it'* re»r. 
chant'* wife, who made I. r a-j-nranc?, 
'ii.j .«! u«iu ti>< n r .t> j i ufc !» .• had 
• 'I t i f*rv.n t— l ai I « * t! r 
V uii^tit a* » «•!! r main uiit 1 l.cr 1 i»l*»nd 
came. 
»t«v, j*t«r «lkthr '■ tlw all y, an 1 jr> 
I 
N "tiling dwint «d, tfi<* old man or. 
I r-. .in 1 | ..• J t' t a 
\ t» t' 
kit •!»••»», tihtn l»« f»ui t Mr* I' at. I1it« "»*r» 
r int« u-ry 1 u»ily «-ng» in j rr] aring dm* 
n r. >u| j -ilrg liim t itneol I man kin,; 
iu] i vii. 'ut, Mrt. T. wa*fiv« in railing Soto 
r h'i.i:. n hit r». *inh«r 
v irk of j r<>« 
paring diitii'T, an l he v.'< c-jtially willing 
an 1 r !v t ren ! r hur all «»•:.* u j«o*»i. 
lie. 
••Old Kill," »aid •!»«, •*•«! I « >i ti^ko 
tl: •' irV '..'tit •! v Ira- *, iiii'l draw m 
ome wat"r." 
He .it out mmI r adflj «• mr| IM with (bi 
request. 
'•Old man." n.Miniai 1 j- «roa 
a«M«t ii* a lift!- in | r •[• .riii».i «t. a* 
to 
giie a dinner j>arty t >.d.»\, an lare*»ry hur- 
ried ind< <1. Ju»t |Ktl a lla jt it *, if 
you will.*' 
N ■ in«*r wat ti r*<t't<»t initio than the 
•il I .n l> w -fk j .:i* J "a* « with * 
right g>. .1 will. 
Alt rail tiling* w«r? »■ i'"'•;»«ntlr»ltanc*>l 
II r !•» ■ Mr*. '1 I'r >1 furt! or mfn.'. n, 
•he w< ut into h< r chain' or t> arrange bet 
toih t t • rfvi»,« htr Ihh'kiii l'« gu-ati. At 
l! jr r li «*jr l.« Into* a.i I 
•»:..« i:i« ai. I 
th n, vtii.' h* «n", came thu*- v*lu> w"M to 
ilin «itli him on that In <!u: time, all 
arrived hat ai—Mr Mr 1 ( liaia 
t i«| r-»« In* ••iri r.'. it the 
uco of »!.«» 
Virginia r« j r-* ntat a» h? thoug'.t ho 
>* il l r rt iinl* hat • I. < t» on1 of tin- lir»t, if 
nut the I'.nt t» uia't hi* ap[< ara '«•—kn »*• 
in t>y. hi< i.:n r at Ii juk wm an early 
UIIV 
Wlrii r.b nit f iin,* t»o that 
t' ■ \ ir„-ini M I*. w.Mi' I (nl t ti alto hi* 
.»;•! trail Mr- i 
«n *ii« r w!.t * -in 1 
t» It.hu pruTi l rath.-r tr. a< 
! crum, Itnms 
• nl, kii I a ,'iiint'l Ii-r lus'ntl 
with tli- fa t that thcr v. i< an '<11 nan in 
I't.1 ki: ttw!i>! .11 .u wai;. ij t. v? i,in» 
f >r tfcwo <»r f'»ur li > in. 
Mr I i-iiii.- 
1 »t. ;y : jVirol t, th-ltit'-f.. 
111«« rt u tV- I utan'i wanti, when 
I and I li M wh » i!d 1 •• liit I 1'iit or 
M. I". him* If! viUlicl l.-V'Ttl ui*n- 
ur\ and withe afti(clntterri< hiciilaita. 
M— 
••Whr, It iw can. jr>>u I; re?" 
II ; »iui|ilr r •{■lii'l; "I waa invib-d t tl.u 
kitchen Iy \ >nr wif*, and .»j I «*rn» mue'i 
!> .r y ur dir. r hour, / vm« L n n.a'mg 
wytftf up tnl.''' 
Mr. T. nt on " In* it. ! nn I avompanitd 
In in ir.ti tlio pari r, and intr > lu.-- I him it 
lii« wife and gue*Uiuthe Hon. Robert Kut! 
or for I, of Virginia. 
Tho lady # fading* can bitt-T l>o imagined 
by th«» n-stdor than ddacribod ly 
tho writer; 
but th» l>alan*e o( the day i^aa^-d off p'eai- 
a tly, *i\ing the lidy'»afM>hin?nt, malting 
fr m not recogniiing tho "Virginia Mtmbtf 
of f'ongr**#." 
PIERCE'S KANSAS MESSAGE 
fl ! V O 1 -li lloti.U I'f /i'i Jf ♦.« 1 iV/l J. 
ricruowtati«\« ocviiituI f> ili»turl» 
• e •■Hirw ut •<m-ri'Uii MmI • rpuiiMii* « in 
a If inj.** whlru r- :• I- '• ll 
« <>it mo t'i cull viMtr t>> »l»i« 
t Mkinr^nlt' t»> imukuhcmJ th«'.. 
h.L »'V yu vl tucii ni.i**i.r 
• «i" I ^UU|k*h 
t.^nirv. 
Th*a<*t t" ih+ l int : 
i*.w tcrr:;<»?\. r>n«! j j 
«!!"»• nrvl m u " 
•. « > 
.I*' 
PUil 
r 'i 
!• • 
r »• 
|tK ; ■ 
It. i; * 
'-r 
it 
r• *sh«ih»* 
•" •'»' '* 
• : 
• • 
ipr-jM j* 
!'' 
n'H I U. |iua, uim! my -j'pjtt »- 
lit' « 
klMMMIi ia *1 Ij* i' WWWbI 
lil'-iR of Ik* <*«! >r»J Im 1 li Mink*' 
i>i *xn t IM At «% .«*■ (il 
♦ .r »" I V' ni>M •! f •' •uutr*. M><i 
t '• ■ m. *. 
•. 
* 
» li < 40J *'mm Oi' [>*>«•*, 
c! e-n;r*». !•» ::;1 'h- jnrti ? 
»'< .m tli« fc-ti"r'>r t" t ft<'" t<i tr^.miio tl>« 
>1 ritori * bf X< Srr*ka a-1] Km i« lhw.irt« 
c«i in lb* mmUvi r t»» imj ••<*. i! t «orl» il>*| 
■ ncy 'Corner** ir | «rii ul ir*■ w»« l 
t' "«i «l ucfrtnintiou on t!. j*« ■ lo of thi» 
t m l'uli..v h' iv «<' <t ii v |«»c* it ti'£ tli.il 
H» p. liry of i.*vinelh» inl iiti»Nlit«i«r«ieb 
> »• in r.t'lhulli n i-l in l)>u c»»wcti > 
i„U*rr il oft If "rrml 
K- ! ,r-^ »* ,H* :f<"' "M"1 !K 
t ^: rm.iul.-u oi U-U <(*»!>*» w l"* 
:t ; ,, . M .»r th- I»nr|— 
'> ,f ML i! w*ftf f" U-t-oBrt 
„ r-.ofinlW b«iitwnw" in rtut* n«*r 
u!. r 
tbtttntftw 
u,^' i.Ut -l. -)*• ••- 
— >j U'S.-...i »(i\ IJUUUlU 
t * 
U 
«... ii »r ani !. jrUlativ" A* 
*»!*•>• '•x 
, uiiaipi* IH whmiii up uju- u"u 
i. .t TV-* «""•'• J J*: v "* ■4v " 
mmiutr i* tj l'4*a« City. It l"' r 
«n»au;. •. | triun> irjin tl«' ul l,: 
Utr, tii-1 •^ru, il * b ia Nitli 4 
i« .n iSI'- i» Mpfi" I'til tlf t"• 
« rriul*- Act intrtidM tii «]•» '&'• 
li / th<» i *<r l» cl«oo» *i»jr |.'vo It wight 
» fit u- ir < t 'iijwurr «H«t «.r it* iMi'm- 
'.i*. 1' -t w i r H i<i "J lit lh« lijtiitintnt 
UngpimgnJ wa of ta« «uW]«|(ienl *cU nf 
• « < n th* »'that cf M m*h 3, 
Ii inV*in;» anpri[>ri:itiftti r .r 
pi':- >»uiI'c.M of tli« T"rrit»r«, tiit'l* 
that • *«n*j vail i> it '•> iXjit.it'i 'until 
.* T v it i4tJ I«rxtr.>i; thill ha*- 
IK. I law tlio ptrmnnmit *rat of 
bmiI.'* t'otigrvM, In th»«a < tension#, ilor* 
Hot t«» U* prunting lh«i jv.wir ta fix 
ll4Knwnwl Mttl (Jotrniment, tint rt*- 
r tfw y <»*cr u» nn<? n!r» .ulr jtruiit-^l. 
Hull •w? I u»liw»l>U<11 v h_T th*»»jnj>phi-tiM»e 
i.iwitiitn of (L ory ini net itH'lf, whicli «!«•• 
■ tr « that Mhe l.irW.itlw j«»w<*r of iho 
Tfril -rv »'ih1I extend t> nil rightful »ul>- 
ImWaiWih •.■ 11-i• (Mi «*11)■ tin; Cmi 
ii I nitr I s'«1111| tIt J r«»- 
w 'in of lli# n' t.' If, in <ion of till* a«*t 
jUlaliu' l »'l th* li»rg<»|>.iw. 
-1 »i \ thf pTMiai *"t » at (<t (iororntnrnt 
i* an> in its «Ii« r- lion, «f e urs.» Ity 
tli:' ^.iii>'« • H i- 'nvnl it Imd t" lew ami inolu* 
•U*l j*#w«r t.» la tt ttMii|«>rtirilv. 
N .!•'■.:! it ll >■ ii UmI Um 
I tH Irfvi luti*" A*« inMr ill«*« 
..il !•* r -m of tl»i» rwimtnl «»f it» |<Ucvof 
Ir»t ;i it r.. imnmt in i!i»r»,i»r\r«l of lnw 
>1 itlun tin- IVrritnrt. Oif of i!.« net i of 
Uhi v i r.>*iM tor ti"1 
I'Vt.mi <if a t' l-'gntf t.« the j-rwnt C«n- 
„-r.ao 1 nil ! ■ it-- v* j« i! t«-«l iimlt-r lliut 
niltuut MUtbiiriU uf Uw, to t ! vt knottier 
K.TU'iwin,' uj»on nicnl wriiianolh* 
11»' ,«[ Imjx rt.int< uf i!i<'nW6)pn« 
«■r tlrhriiJir'< r. i-'lif'•» 111 pulrntt. 
•uii.km; tin* Unlv j* litu* »r ill nlii'd- 
m <:i i» • ont<mu«n f"r " " I l,rJ 'rn' •* 
I rmin? llv> Territory Irt'i n M itc, nnd h nr 
Ir.iim i A nm«titoti 'i. ad'[ trd it. and tinder 
Ti J l<-» MltAltV« t <' 
!l»«c it t? * Srili« f r it!'-mi a. Misfit* 
pin ;in i oilier*, « iv ( or 'miift'l. »ttd <1 
in n v A»ritv 'if cn»c« a 
1 i»T«*rril rr to jr «nt It- St i» n 
ha* wvfttW'" l»vn admitted into the 
m n a* n s*at it ■> with t "»icrr*>" I ■ 
ri Iwfurvhatn). <>r t • t\»nfirui aftor* 
llti! in ii i!i»t.»n«v 
: i! m, w)m haw tfi* 
-"tut! i, nml f»*k f<>r 
law, no jtractio* <»r « rwwdwt uwtrr thr 
(' nutitqtii < t t I nit ! >tat««, n rule 
■ >; iwa, rl{lil. nrninnwt c»iif«r* 
m > Mich 'wr .■» |V U r w <' I I t a 
bi> •->• |«rtr in tl t rrit rr, In fart, what 
I !«■ u «mm>" U <<f rv\ ilntioiMnr rUrncUr. 
I 
pci thr l of l^wManr* '»v 
:.l la.i, -I tJ Ihi authuritj I tlif itonera! 
1 in the territory uf K.m«a« 
t<i t«- within the juria- 
■r < tap'ov f ir tli' mh^ nkWi mit p*rt u(l 
I*i, if th« i.'rtirurtjun I.c tlm law* <>; 
mi flu** of iimimetion, lie m»jmm 
■ r it* in fipftaalmi the fillitia •' anr 
*if, vr lb* law «t hbvU for.fuf tin 
And if l> I* 
I *al cutliorUli* Hid 
» •• « i' dutv f tie I'n•n!' »it uf 
I I tik i .m .•• • i v .lnntfT in' ri-•iti»n 
to i'»• -r\ i\ purity oi •vtioM 
brr In a .vat ■r r>rrit<»r\. Tu do «o 
wlirtfcrr a ! in !»• wn or tinwi* juator 
> t» <*ium it 111«* 
im r liiy tlx- |»o>|>|i' uf unjust 
nNtrati >n and iw», »v a olnn^ < <<t 
•n(* Hi— i*»n»titiitii»n'il mmi* nin*! I«» 
r«{ u". •«» gtnr <1.—t' iijirpptrv 
«r •• : -nty m r iil» rr«i' > 
! r!j!it 'th p nn-'l" 
h1 nt '' < tin ir ■ M in! 
',!»*«• Lai* r hi tiii» Twritorv lm» 
i.ii« 'in .uK iut rii-M i>u tl, ilitT fur 
inaintaln.inrw Intr>K]ucti.»n. tine 
\rmn: l"-i mi tli* r. Stnt' im lit* rntlrclj 
iiuf •an i^l »r •• "•»!** r*ni»«*rui^l ^itir^rnin!; 
i-ni« withij t'.: 1 rti' >ry. a?* » vIiiI<hi»1 v 
...«•• <1 llirwt'fli ti.'- r 'luut.1 M4I'* to W 
t! in« if t> m .1 Aniiii -ity lhrn«; nn*l 
>'•'* 11 r' fiirn t ft ir and »tiinulato 
I i:u'uu i irjr «k't it! 11, of wtiteh* tlw 
I r hi N 1^ 4 j ar?, ! .11 i. r twi iiiv \ ar« 
|' I 1. it 
• «it unniiti/ntoi r*||, 
■! (L fului' 11 »tat w >u! 1 !i.n«' U-. n 4 
tu at' r » iii littl** lnt>Tc*t ti> ttio in'ialil* 
l -f iSi11 uili ; 1 tun Sut's |> minally <ir 
•It-* l«. »• j 
■■ Iiir* ii»i> 1:1» t».i«m"nny 
|kilili »iniit >ti.in. i'linmt •. it prulur- 
li .1, Ii ii«« .it ru| ij a U tm in .it mul th'i 
; iii lit uf 7 11i|>ii.<—* mi tl •• | urt uf tliu m I- 
tVr* with ~ 11 wi*hr«, hut 
with IV> inti-n n-nn fr un wiilmnt would 
i 4*. amrt'jr »1 •• tii.in" I tln» qiiiwtiun whieh 
i«mi .* tiui1.' vt aucji n»uiri iii^ %''i4n»ct'r. 
Ii .1 u ar' 1 n»U4ln« 1 : • tutu «>ur Mien- 
ti >ii 111! c riroutn»lai ■ s of «>tiiViTra».«iii''ttt 
1 th"T 1 \x \i-1. It i< tl. duly of th 
I j !«• ill K uivi* i' ili«r» uitMiancf* wrv 
: j: | i, ; r n* i • in lttw». 
\ '\0 ull, tin- OlUlTR ItPJT tt|>(>C»U t<> tlio 
• n» ol t>Ut'-«, uii I «*j i.iMv t!iv »<.) 
<• >nt.; m t> the T-r'ittrv. neittirf hy 
ii.t mntim i.l' !nu in rlrrtitiiia, 
it Jiv autliiiriosi military lore*, l<> ulteiupt 
t<> > u< r .1 ii i. j iii <»r ii»urj> tlie umlnnity of 
ill* inlia'iit.mu ol ili' I vrriiorv. 
No clof our C iuntrr permit 
l.iiiiwir l» I i'r ;• l tliat ii(* I* K part <>f it* 
1\■ nun it, unl t-ulitl.-l t > Ik* (n'.»rl in tln> 
»ti iol it* [»>li«y an 1 lU uuMuri-K, 
1 that, lb< r 'fjtv, tiio I i^li« «t r.»- 
ti ris ii! ) t« iti.il Ii >mr nn<l p'.triotioin 
r-inin- I.mi I iiuinUin, liv *i Imt.-rcr ol 
; nt r r i'l.l-i -n -o In) iiitt^ |■ tin* 
nil ^ril) of tin- I.iun ol tlir rv|>ublir. 
Ijitv;uiitinj: tbew vlewn, ii will 1*0 mv 
im j ratn «Jiit; ti ii 'rt tliu *» hole jxiwrr 
ol tin' l'l-l* ral F.*ivutll«* t<» mipjurt puMfo 
<Tvl«r in tin' Ti-rrltury,—ti \ indicate itr 
laws m I ; if 1 ili-r.il or (oral, upiiiirt all 
attempts of r/anfi I futMinj and * ro- 
tift iu p >].!« in tno • it-ibliihin -nt of their 
onn institution*, undi»tttrhod l»r encnurh- 
mont fr wa without, and in tin* full enjuy- 
■Nt : f :h« rijht* of nil" g. •rtitnrm aimr- 
ol to than by the constitution nnd tin* 
organic nrt of fongrcM. 
Although wri»u»nnd threatening di«tur- 
J'uwiN-* in thn territory of Knnta*, annnun- 
I lo t::o hy the gn/rnmr in Rufuhfr la»t, 
wvr<» M"*«lily without the rfluakm 
•f M.- I nnd in n *ti»factory wanner, there 
i«, I regrvt t > MY,rot* »n to apprehend that 
dU-mlrm w ill continue to uerur there. with 
inetvuMng t<udcn<y t>» tlolrtwr, until ».ui»e 
deci»ite mraanre lie tAken to dial***'uf th»» 
ijurvtion ita»If, wliirhrmiitilutr* the Induce- 
ment < r c. •union of intern tl agitation nnd 
«'f •'itcriml interference. 
rtn*, it »cun to u»e, run l»-«t b<i nccorn- 
pli»!ie<l l»r |mfldiflK that, wh«>n tha Inhn'* 
it.iuU of K*iim* may dtairc it, and »hnll U» 
if pufT i' i,t nuiat- r* to csntatituto a atate, 
a iMiitffltlun ill deli-irate* duly electftl hy 
the «|it*lili-■) rotert, »ltall twiulilo to ffuti>e 
•' >ii*tttuti<>u, nod (hue to through 
f rular itinl Uwlul rocam, lor ita adiuitaiuti 
nit too I ni in a« a atate. 
I r ■»} •tfully recommend the enactment 
f i* law t » that efloet. 
i r>« ••uimend al*» tlmt n »pecial apprj ri- 
itii'ii I*1 uiud« to del ray an> rxpciuo wliii h 
iay ' :n ri<|tiiiit«< in the fiecution of 
t'i law* r tlji* mnintalnanrvof public ord' r 
hi the territory of Kan«t«. 
PRANKI.IX PIKBCE 
WiintUToXi Ju, lit, iPio. 
ii he ("^rforb llcmocral 
IMKM.JI VINE. FKUIUWKV f. IS3C. 
rmurnti miiv miur uurmnu uv 
W. A. VI001N& Co , 
rnormcTua*. 
J oil *i j. I't: u It V. IMlior. 
'!"'i »r ami (ilt % • r»n urirdi i% 
ll'IIM I 1 ir nrwl n\\•»!«» • • ill* u ii!j. 
til n\ in ■' tS»; Inn in at |hr mil if ihr ■!( 
r» whit h till» trnii «ill I* nJ'Sril fur *»im inr 
•tin ti | ituful i* ilrt.ittil< 
AI KTMl VI »t« H »<tlri) nitir4»-nal<U'trrma 
t'lf (HnfifMl if hut U >g irii^iifilitf I 'I a l% ri Ii>i 
wi'iMtOii1 uiikiiiiI 11< ii(nl (in llif iilinlmnnil. 
;'*I'i».ih -it fill .ill .uNrrii.e, .<-.il« it IipUI l-i Ir 
11* t'O -I lit* J'«* f lit* lllil in«rrli"n. 
s. m. ri: ri imjii.i 5. io 
•' «. M ||| I|» iN^IMII IT I nl, M 
ir ml) M ifi- iiifit H|mt< i**r 11> rttrms im1i*iii|i 
wii, I >m inlm; iiltri ti*rii*r«ili« 
■ •Si-will iluw»e>; In '• I'iir 
Otluiil I». it, I'u it Mr 
M 
llonk an.I Juli l*iinline 
PROMITI.V VXD MUTLV EXECUTED 
Itr|iiibllruii Nominnllou. 
run covrnNon, i-.v). 
ANSON 1'. M0KR1LL. 
OK H E A !> FI E 1.1>. 
v '/ft M /V t'dn n of a Stat* fVnrmfu"! 
Editorial Corrripondence. 
W«t||WT»>i Jiii. 31. IV»G. 
Tli * It'fi and Trwl «|UCition of the flffr 
i. : » •>; *ak r »• now ev i<l*titly approach- 
v.i,: rbf in lielligM* in UM If •»»— 
'■i .ix. wei* li*\ •r.k',l»*. Mr. I ra*f«ril 
fl-T/ia. inthnlui-il a V. »'lve to eleet ly 
> ihi, in tho iain«« « vy ll " llou*- elcet* 4 
Pft^i1 > *it in iM*# of d ! liiurv <T ® cIimchi 
ih ], ?,! 'I.Ill UHjUSt dllMllf *M l^lcl 
1'.vii » tiliU'"'? two t > i»" Mr • 'Ionian 
< t" Nwrtli Car ta, a strung maiianl v fri»*u«I 
ti the Administration, then intrxiuc I a 
Plurality ll<- '!»«•. an I made a strong *|**,,,h 
iii it* d uiii *. I" 'inng Ir.im llii* » 
itcauvd nite a fluttering all round. I he 
Siulli A' i« ri<*u», ill |iariiraUrt thought 
: v ».ivt in thi* movement a > >n»"■ rt«-1 plan 
• ,i lUnk*, and warn«*l tlir AdminUtra. 
tun iikii that the r.'*ponsi><ilitv wm uj- n 
1. .■» >uic of lb* fire dil l* bodlM fran« 
ti i'.-Tc*?, ofS'Ulh t'arolina, fiam-d ami 
rm-d li»'' a maniac. declaring inca*1 l»ank« 
,i..« t«il, he km lor retulutim. Hi* 
thrr.it. v to promptly m-1 li* »hout» of 
! .ujtit- r front all | «rts of Um A 
ti which * as mad* t • l.iv this r-f In- 
lion upon the table was %\>ted down by <>* 
mai iritr. I inn ordering the main «|umti<'n 
the friend* of the riei»»ur«- succ-ed-l hy <m» 
■ bat tli- IMti "poo it* final 
: 4.»»g. w.i* il f'4t"l by lour majirity. 
The Republican*, with the iio jitun of 
I'uiij -11. of Ohio, t rthor with M ««r«. 
I iingman of N "t'i (fir diua, ilir' lijf o 
I'tin* 1 vanu. ami Willi itu* and Kelly ol 
N< \r V ik, Admlnlslrati <t» men, voted f r 
the P. ■■•■die. All th<* ut!i Awrii m*. all 
l«, •• .'n» ;glfr 1" and Di-tn erat», with tli 
a* ie 11 ■ titlon*, t< t I it. lli*wn« 
1! •« n rk, on I while th" » oting 1; ring 
j 
II »:•• Tho Adminiifrat' ■» pnr ha* «<»«• 
.«:•! 1 »' it tl K ; < ui* will 
tie',. to lUtika to the la*?, and that if ever 
.1 i. 1 ait organisation, it iTiu»t 1 
> •' t u'> iut I'V th |>!lit lity rul«'. N 
t in!, it will be adopt tl to-day. or .»t lout 
thitwek, nnd then, uitlti thet* »hall he 
■ I'tte unfofwn eunihtnatton of th'' facti jn», 
ri!n»t it*. Il«ik« w, ■ «'l•■■'t I. 
Kn<'iigb of the nduiA/mtration men wool I 
J ave yi Idcl the 1 112 n-i, had th«y 
not r< <viv. d " uid an 1 e*»iuf>rt" from the 
litth* pi nl >fanti-Nvhn»ka»tra^l r»,vrlio 
tni^ht have ehvt<*l l».iiik» h»ng njo, |oj<»tIi« 
< r with « -me f * who, win' • they haw vo« 
t I f ir iUnk*. hato l« 11 frr- tly oj j »t.-d t > 
Ilia rl<*t'lM»n. 
T.. eau*e of the nv« tit outrn^i' up >11 llor- 
ar> nrwler, 1* Mid t>» havo l»vn * m* e»na« 
m-it» in on<* of hi* 1 tt'T* to tin? Fri'ian^, 
n|i in an of>hT which Iliitt intri lueeil ► >me 
il.iy* ■me ■ fir tlm jMirj"**' ol tlriiiii:; Mr. 
I! ink* fr.>111 hi* jir."« nt j« xition. S •uthern 
liiillie* u>-«'d ti't tr »iihl» thenm Iv -* a'xint 
Mr ! y It u.ll t.ik" ''it" ! him- 
and whil they ar' fl niri»hlng th. ir i-1. 
be, with hi* £.»»* jutll, will »eatt«T a wholo 
n-giinrnt <>f theni, 
A hri««f. hut I Id, aMe an ! R'ntienianly 
r j lv fr^in t! ir. Ilc*'»ler, to the wan, un* 
fuunded and inalieioti* eharj*'-* ma<W agnimt 
Iii in liv th« iVnident in hi* Kun,.i* 
'i| jK-ar» thi» inoMiinK in tho N'vw \ork 1' '»t. 
lli.tt dtfty M<*ag« •out in {•» forestall 
t iii/r. --i iiiul a> lion oil tli«' Kwirti i|Uc*ti »li 
IukI to cat'-h Southern vutm at Hi ■ • incin- 
nati t onvcntioii, will y<t go through the 
.n/i.Vinf procii.* in hwth hran<'li«;!» 'if C"ii- 
gr. u>; and the iiiaulls aiuunl liy it* author 
u( Gov. Ilecdtrr and the wliole N'.Tth, w ill l« 
hurh d indignantly lin< k into hi* lace ; nhile 
Pre*ident 1'ierc. will Im> plainly given to un- 
i|. irtand that when lie ikaeenila from the dig- 
nitie.1 |ki*iti«u ho ocoupie*, and voluntarily 
plaii» himtelf un tho level of u Uir.roon 1 
iln/ui^ncm, he will he treats! with jo»t that 
rupeet hi* conduet merits. 
IVrce'* tool* in Washington ore in great 
di*tri *«, on account of his *ignal defeat in 
Maine in tho alectioo of Delegates to the 
Cinciuiwti Convention. They oil say Epb. 
pnnmtl 'hem M*ia« cosk •ure," hut th« 
nnult prorrt poor ^mnrl ju»l 
•• no where." 
A In*! for I'i'lir.iiin nml " me rountryman 
What t«n»" ingratitude lie Im* rwiteil fn*m 
llie " hi'tih 
" rikitition ho In* lie!|»s| 
hulM up Id tba Dirfgo State XVhat will 
Pirrrc tliitik now nlmtit hi* ew! .r*.-niriit nt 
(ho Well* convention? " lUpuMk on un- 
grateful," nii<l no one nt tin* lime f.-l« lh- 
truth of tlii< til I mitrv k<vnljr than 
j«ior Fphrnim, mi l hi* " Mi«t August Mus- 
ter," ftt Washington. 
W*»ni.M,T«», Feb 2, ISM. 
The and fonrfuI »« o*er,and, 
thank (iod, for tin' firat time in n j;rn»t Na- 
tional r uiteat, frrtifom ha* »«>tt clormus/if 
IriumftkrJ, arnl NtiutMii |». Bink>, Ja., 
lot* ju»t declared <>lect<*d Sj-ak.-rof tli«* 
l nil«tl Suit* Hook- of IUpri*rnUtiiii. 
\lrendv lh<» «iart!ins; new* of thi* deeititn 
tict .rv it living with lightning »peet| along 
tl.t t« i'^r lin<« nit Ofr the C.untrr, 
and the fr tuU f I uiititiitiot il In—*l »ni 
t\urr wh<To, ar.« rejoicing Hint nt I ut there 
hat U.u f.mud a N .rtii .1 tin I >i North- 
<rn fre> men, who hate tlood .1 *r*in«t the 
»'»rm mil |!m whirlwind fir nine long week* 
hat* at !a«t found tlnir !!•!«-lit* to th- 
intent, of their country rt- <rr»/«»/ in/A nr- 
T »ar. Tlir thout* uf 1I10 people i|rn*Jr lin- 
inj 11 .«• pall rie* of the t ipitnl arettow rin.-. 
i"K i" <»"r ear*. handkerchief* from th< 
haul* of hundred* of I. t li « ar wtt\ i»n* iu 
I ■ air. an I lli* 111 «t lit«•!v demonstration* 
«>f iMitliii*i niiff a|t|'l>tii« 1 are now ladingninlc 
BjK.n XWi* li-rritorsr ..»-r Urn triumph »,f 
|Im> prul |>riiu ipln uf li'xTt * in the elec. 
ti in of one ill h'T m.-t .lU'ingoishisI «• iti« i > 
ono of th hi.;he»l and m"tt rt>| p.- 
titiont In our <*oT<'min«>nt. 
fho Itej uhlicane, for the la«t tit we, l«, 
hate l»» n lah.ring |..r the nd .ption «l th.- 
plurality rule. Within a w.-k p i«t a f.-w 
incut !• r* «i| the •] mocratle i*»i'r, hating 
Iwi/BKt tired «T the delay, I r •k* awar Inm 
'heir party, and went in with tlu> l:< public- 
an* upon thin i|ui*ti n. 
• *" rbamhy bi Mr. If >tki,,*n (dm > 
ot )'• hum Itauta, acuin offered the » iuntlit. 
rnl ■, «hni a »u'ntitut< m.i« Mr 
lri|j«\ K.N) fr'ii ••••orgi-i, dvlarirg 
>tuiu I Smith f \ ir^iui 1, U'tter known it* 
" l.itra Hilly," >1 *ak"rof the II «. Mr 
Sinitli ita* • |.«-trd r »he K• w Nothing*, 
IHit »inc»' lh« Mfflnuticemrnt of the *■%•! u 
hit* actiil with the Admin »«n»i in d in-• 
r.V*. 'llieN.uth Ainerii-ni • .jenrr.lJt \rrrt 
for Smith, with a majority ol the ilefui*rat« 
hut l» falleil I'V a d'vid< d ma iritr. Tt • 
was the fir«t jri' ii il<h in nitration had 
of a I niou l« twovu the admini«tr.i!i u tnen 
ond Kn » N <11; 111;• -, 
"11 I ridar a II—*-»lntt >11 wa« ir-r I J « 
Mr. •f"ii<« uf II'Diwrnc, (d' tii.) doflarin/ 
Mr. «»!•*-• r «f Mi- hiii, (old line whi^) 
9]4-.ik>T T!h«, thoush »ti| | rte l f»\ a ma- 
j'ritjr uf the two e<iniliiii«Mi | fjili<|, 
• ohh ui ,\ It• 11111, ( lem ) tln-n ■ Tend a 
Ui- liitioii d IaringWilli.ini Aikin f !». 
* *tr >liiM "»j jL.-r. :,i, 1 u|»m it« X|r 
A. IMthral 'mmfrtd unJ t,-t t > 
110 I j'h it rn ir Aikin ro*» iti«| 
•terjr Admiuiatrati utou, with !«••••» j. 
ttub*. (M.nwr* ILireklv and Itii-Luiati of 
IVnn ) um! t. Mire *• ■' 11n 1 Km wS tl 
in» ttrvngth, linptin; M.«»r» Cull«-n <1 
Delaware, an I \|ill'«.trl •>{ l'enn«k Ivania. 
Mr. Aikin u»n« t* tn r m traru Sr- 
•iloWi and it a Siutli • ir !in 1 liiivnioniit, 
und (hit will I ml«Mr a. •• unit lor ready 
laanio'r 111 w.<i 1 >law* hold<r« and doii^l,- 
lao-e (including lullerof M«.) unit«d in hi* 
tu|>|wrt. From thi* tote it ujh ar. I terr 
etid.:it tliat uii'!-r the |>lurilitv rule th 
e .nt' w lid li'i f/i i/im'/y r/<, while th* 
cliAiiei-a • *rin«d m'atmf the |'(>|itih|i ant. 
I Ait riii fA' (ink thol "in M'fl'i»' '« 
Hit iltteK-rat* md tl ir nllirtU■'•ai;ii> hi^l>» 
Ir < latid at tl ir ♦» -n I rfi.l ■lie.- it I 
ion, and • v«tt Itv of our in >n, w iV.-r 
Iirrvtn brgiin to trrtnMe fur th* n»ult. In 
4 tl■ All tlkjllt U|»»l» fl t oil, *'1. ■! lift t ul- 
witrt triuttij It*I, ai. I wli» »h >nj I w.> n <w 
iioj»e againtt the wit'd mo it of the »la* 
Jiuwer, M inting hut / v.iii t > 
l- ut iii, 
rwwonl MNMnf the li-jiuMi-in*. A ain, 
lior<» Wi-re theimprikin 11'.\ ai>ti-*!tt.-r< men.- 
!><t» who liad ri-lus-*! t > »ote | <r Kankt. il- 
thou/h iui|iloriu^!r urg tl hj tf.«» ISepuhlic* 
ant i;i th<- Ia»t trains • ritlt t eiu t the 
riMUe, and tate ut friui f« ingerutheil; hut 
I rout 11 >t a »in^le in.111 of tln-ir uuiiiImtcmiM 
W 1: t tlie i- ,nl f ir-;. tl.it th"* 
would \ote fir him,«ten to Kite nt and th 
mutt Ir-mi an i^iiotuinioiit «|<f.at. Thu 
nnriiint: "• «ttrlv hour, thetneujI^Tt were 
1 windiuit their wuv to tr • .j it ? 
TImj Mate C>.«|itiou fornn-d viirnlav, 
l!u»h»i| with tln ir temjurarv nw» wrf 
hau;utv, iufdetit, and |» rf- tlv ufi!. i.t 
if t n t irr. I he Iri- inh of Itank*. «l.o hat 
II •'nte<l an unhrokeu front for 
» » in in^ 
loti^ trrre u!*o there, with anxiou* 
eounl iiaiin«, hut fiwl, dct-rmiuol look». 
Tlfv had marked out th. ir lin of hattl" to 
t! md to til ir eilumm t 1 tin- last. 
Mr. Smith of Tenn •> a leuding ad- 
ministration demo rat, mot.d the j lurilitv 
ruh*. at tie >aiiw time utatin^ his tonJidtt.< r 
in ih'ir n '«•. Tlie K. |itihlioana march I 
hddly u|i ami vutnt I r it; and it «ta<> 
ad ij t >| lyr 10 uinjjiitv. Thi» j rotidt-d for 
three trial*, nnd li|> 11 the fourth un I !a-t 
a jM.1r.1Iitv wat to el it. Finding tliut the 
lle|uihlieunt ull totnl 1 r thin, tho »late 
|.»ttir Lt'iauie alarm. I, and maiT wral 
nusiimt.*ful < If rt« 11 r. in I it, und to ad- 
journ; hut tliet Win- tot'd dottll hj- a larg« 
majoritv. I. n iw lw< aute ctidmt that u 
laajoritt of t'..- IIoum wa* d term in d to 
» ttle the quiati in Ix-lure an adjournment, 
fhrx* trials tt t r had, in which li.itiLt ru- 
eeitcd 10.1; Aiken, 93; Full r, l.'l, and 0 
► —Mr. Hank" wanii ^ i it •» »>n •» 
t > el --t latin l»y a m »j-«ritjr. II' rc another 
•quahMt f.»r un adjo irnm nt t- k |>larc l»ul 
uit!.<.ut »uc«- u- I'lton canio tlio laat vote, 
which wa« to r- ill- tho " iato of lY«ar <llld 
,of l!'iio(." Tim liullcri » w recrammtd al- 
luott »ulT -nti iit, a* well as tin- Kotunda 
.iixl adjoining Lobtief, and hundred* had 
found tln'ir v»ay to t!m llo r »l the ilouft. 
A* tin* «H j.rj led, 11 irly ami firmly the 
name of Hani*! Banl*' cuiuO ringing out 
Irom the battle line, wliil<MY|ually lirm ami 
clear .liien Ailm rebounded u the name* 
of hi* hij [lortem wen* »uece»»iuly called, 
now and then eame a rv#|«n»e f.»r t'ulUr 
while Mt-mra. Dunn, S'ott, Karri ton and 
M K>re, Toted for I.. D. Cain|>Vll. The Roll 
wan pono through with, and Hank* neven 
ahead. A death liko (tillnnu nigncd 
throughout the Hall. The poll wat not ytt 
clo«?d Four 'out'u Americans in »'icef»- 
m ui ar and piv<* in their rote* for Aiken, 
(ilh bring loudly ell—red in the (iallerli*. 
7'V rtnt'nirvl h>rr f>ttan>' mltntt. M«*nifjur» 
were nTn hastily ulriilin^ through tin* 11*11. 
Smthern IhiH d<»pa gathered in 
n ran ml Broome, <»t iVnn., ami 
Whitney of New York, who roted 
for A and on* or two other Smth Am«i* 
nina, und tried eu-ry art to roai or dmo 
thrm »• < change their tot.* to Aiken. The 
ItepuMirana imploringly turned to Me«n. 
S itt, llitrriaoii, Ilium and M "re to aare 
thrm in their U*t extremity. Then- nun 
l»Id tin* ••nutMi^ iIm" in their hand. 
M>»«ri Urvotue, < alien, II. \V inter, 
lUyarl t'l.irk ami Whitm v, who tIKI for 
I ilhr, fan J ihf $lu •> Jrwrt hir men, and 
refuo' 1 to ) i<-l<l liiiring tin* awful *u»- 
l-'ii*" hope Mini f».ir alternate I in the !>•►- 
niu« of \| ml r» uu all aid a of tho II mae 
I'll- t> 11 ra h:i I riiuntitl the vote* ami w,t- 
r lv to report, anil amiiUl tlw roar of a 
now • nrayil, at ii f«>e, our own It m> n— 
Ch ilrman of tbe Teller*—<annoum*"! in 
rm^ii ^ ton \ that Nathaniel I'. Itanka.jr., 
wra* tlectedthe fjn-ak-r of the 3ltli C"ii* 
pi-*. 
A K M irahall of K ntueky, S iutlicrn 
Know \ thii>/, I re ar *"- an 1 rav-d Id a 
nianiae f >r sU>ut half an hour lluat of 
Vrksin'.i* who awaultod *•r»*»-l- T'. followed 
In the «ame tipioaroua tnatim-r. and went *» 
fir m to ofT r a lt«" «luti nd«cUringll mell 
t'ohb «Iin?"I s|--ik<T Other ni>niU*r< of 
the Miif atmnp I'.lined and ra<«}l liL" mad 
hull* Hot i'mMi ufliMrglt, f'linjjuian of 
\. I Joitni of Txniim, and non Aik n 
theih'f'flt' I('imliiliil^,t||«(tw<lthai llink* 
vraa h'^ illv ehvt'-d, und t Uiigmvn offer I a 
li-« duti >ii affirming that fx<i. The *en- 
.inei- of the driveradid noi«*>p her* 
l'hev g t the j'W an I nay* on' the ,(n. 
tlon, an I forty of their number actually r- 
r 1 ! f' .r ii kin'« <' Mr ltvik« 
• as tin ii»% ifat: ii of the ('lerk, |wlitely eon- 
• In, ted to the chair and in n mut and 
•mt ap ech awvptrd tlw Ir»a«t, and w.n 
rn in l v Mr. (Jiddiag* the old "»t m-tn- 
U r of the 11- 
Vitr -rv, mlory, ii now | roiiJIy j« r«Ti I 
u|- n Mir l«iin». r», the am >» and din ot 
Kittle are |a>»iiig away an I for the firat 
time in nine I >ng week*, 
•• «»rJ- r r oa in 
'i\.ir»i»w." 
The AugtuU Aye and Iloa Fraacu P 
Blair. 
\ Lit* num'ier of tli«* Augu*ta eon- 
tain* »nt ring alluti >n t Mr lllair, whi t< 
i* nothing m ti nor h*a thin the > ho if the 
N'el raikiU* and liberal* all over t'i«» r >un- 
trv n.ii Augu»M Ap p.1L»\ r ilij j .mt- 
Ir al»out "fuuomstt *' m> l Mca»t .'IT ivne- 
g,» !• f 'I m •< raft," ami *••!! it tin* f »r tl« 
"fuii t 
" win !i now run* ri at \ugu*u, 
hat u»t r urJed thu '• rem-gidi* 
" 
owiun.; 
that IV « f r ttuir ilttulion t» fu* <n '•* 
makin it t' Mate I'll J »r, ai.d lt» i ubli»lw 
r« IVinf t« *. > tlf State. 
II r»i* a papi* receiving public plumb r 
it tli<' m U «'i * rorrupt « '>.»liti »n, mad* uj. 
of oM run down fi"deroli*t*, defunet demo- 
crat*, d ^11 I i<t !an<l "peculator* and *ni"k- 
• <1 out rum i .liti' iani talking kliuut " r 'ii«w 
i!' * an,l I.i.i »ni«t» \Vliatl» I il 
»i*tii.»' Jut In k at it! II re > th Ii- 
r i ti.- tp ()lr< Fuller) nt|lj pi k 'l 
away in tin* •4ju" politleal trmkl* I with 
<t«*'r7»* Ktan*, Jotualt S, Kittle, i'.. U* Far- 
Ii •, I'himhae Ilarnn, S. I> l.yman, Imw 
Herd, A bf*n Sanborn, David III 
Aaron llavtl n, and .i tio*t of tl r • / 
Hfkt fWMiltti irnii, who iklMfli t'fir 
all their live* hai» abuaed at.d <l^faiin*«I .1 ••F- 
l *r* n and Mitditnti, Jack* »n an I I' Ik, and 
our u«n lamented Fairfield men have 
>»tr•«! at the ii 'morrati p-trt\. ami I !»t 
it with a ti ugan- ■ all through lil«* *ti> »• 
in» ut hi* Iiim I Irotn mi !• ru« utli thetlrifn 
I laiik*-t wh<<-ti < oter* uj» th«' motlv crew, 
lllair. \nd wh »i» From i* I'. Hlair? I'hr 
•ii.ii n< tiJ an i t""'1 nhiti iii.'afr ul no 
!. •» j r» na_• than the irniurtal <1 »• k« »n 
wl.o in. to hi* aid when oth-ra whom lie 
h I admitted to hi* cvnlidtfK-* I ad turned 
traitor* t > him, ami with unwarering fideli- 
t- kturk to the Old llrr >. through all th 
Irving »c n « of tli" r- uiaimliT o| the term 
that In prmiled ok r the tl —tini* • of thi* 
nation, an I < mtinu -I to foiidurt the • ! .( 
until tbiadalnfetritton ol Pftaidtnt Pulki 
,\ man | » »« I t'i mn-li aii xtent t 
..i hi'.••/•■■ of (ka. Joekaon* m did 
Nlr Hluir The elo-jomt ami r »u» j> n 
I the latter, an •ifluct >r <f t!i«* (t iti'rn- 
nt ut rgati iluriii(» the atlmini»:rati tioltlie 
I,.rm* r, e ititrit»ut> U m >r' to ilefeml aiwl »u»- 
lain the (treat priu■ i|»K• then ill i—u", a« 
mh.» att d '>* tlied murratie part*, thau ant 
nihcr a^ iiev thi-n hi «i|>"ratiuii. 
flie < iiifitlenru r< | » <l In the Ohl IIt> 
ii, Mr. Itlair n-nained uti»link< n, ilown to 
In* dving tiny ; ami on* of hi* la*t art» on 
<arth » i» lo writ.* hi* earl* friend, a curing 
him ■ r I i% unwavering Irii-ndahip and levari 
l>.r him. 
Mr. lilair hu* never r!iang> 'l hi* ptliti'-al 
rm I. He inuiutaina thoMnie opir >n« that 
ho il fjuintl* advocated hi '"'n. Ja< k»on'» 
»|»v. Hut why i» he neir »> tiiucli al>u»i| 
In «• irrupt IV *•? >itn| Iv Ntou*- he will 
ii it, lik'' Franklin I'irri-'-and hi*government 
f, I t ,I». turn arounil and repuili ite al! hi* 
former principle* and prof»»*iorva ; dceUrv 
the I»*•« laration ol lnJejienUcnce to Ik' a li- 
tlie oii'Utution a gigantic iu*trum m ol 
PI Mian, and dfuiocnujr a total *orr»uder 
ol life, ||l» rty, ami the punuit ol hap|>i- 
no** 
" 
to the demand* of on» of the wont 
•lop iU»iu« tliat ever curved the »arth—the 
>lave |»>wer. 
Mr. lllair wa» in tho front rank* of t! >' 
democratic partv ittmiftillv fighting its tut 
ties N'tor** tln» \i nl tut alitor of tlx Augusta 
Age, put on his »m addling clothes, tin 1 all 
the ubuw* uinl »■ .ttfl.il that tin* insignificant 
sprig of modern Motk driuo^nwy t*>gelb«rr 
with the littleltun!«of " Union-MTcin'' that 
follow at the Im li of this slave ridden Na- 
tional .Vliuiniotrnlioii can heap upon blade- 
\otcd head will only rcltound to eov<r iu 
guilty author* with shatue and contusion. 
I. t Mr Fuller and hi* cohthoivrs in the 
cause ol slavery propagandist!!, first wash 
out ihnr turn |>olitical leprosy, and at |ca»t 
•'tarrv at Jericu " until their h ardt art' 
ttn»*rn1«fi»rp they undertake to rend politic- 
al lecture* to the old veteran* of the party, 
whose j*ditical reputation was established 
loii); l>elore theae Mornton New Lights cnmc 
into existence. 
Mr 0. VV. Curtii rtUcca Pickens, a» a 
notelut, aboi» Sir Walter Scott 
Minifestoof the Court Ori;an. 
" But I he conspiracy will not *o 
Hie of the p.<opl<> will !«• carnal out 
Neither the grtvd ..f ..ffi,,. on th* j*»rt ..I tho 
old irx'iirulkMitR, nor the Iiaorganiiing.(r,rt« 
cf fliutfo thd inet to llirin to diiiUlKH* will 
avail. Ilicjr inu»t pi—llic |<iiii|r hmf will* 
"I it—they in tint go, ,, mrmhfMf, 
lutr,l \ ,/ nni*,rV. The IWt 1. fttjoraav- 
jMAr \» nunjfh nl and pn purr (.«•*& 'utetho I rwPLr * W ii l, and »i|' >1)1 it, n. „ to the 
." ««•*•••• «>f kxtkkmk 
I ''•» r.li, if niH-cM,(rt 
TIlUB thrrmtmt t|„. .\ujju.ta Iff-.—<<«|ieru| 
< ourt nr^nn of the preaetit corrupt coalition. 
Baker. tlio Sheriff ol < umherland, an ap. 
"T ,hl} oU K"t up under (>• * 
I'T. Irj llaatinp Stricklind, Farl.jand oth- 
• r trn l. ru. i» i*ft||n| upon to taci«b< hit pi ,. ,. 
I r 1* Mr. Kuury, an appointee t*j Well# 
Ur I-*"!'1;* «-k. n Hie appointing pow- 
« r fr 'to MtflU; but Kmerjaaja Iktktriouat 
»t*p rwidr Kaker «uv», Tail and f..f u. fiu,t 
wli.it the |,i 1% i„, 
I !►* 1.1,,|„t r ,urt orgunand it. a* » Ut«, 
iMladlagitg Military, wbowwvftmr known 
f» want „!J tl„. pwptafbnvl it opoo 
t •,Mu^ «»»•« Ibe iA! offi,en. -hall ,a. 
nf.. m tmn, thej .hi n't n^i.t, tin 
will shall he of»r»f. .W, „ ?<lU'wJ, jf 
} »« do r«i«t, Ofir Chief Magistrate wiII t 
F* oot "ftmlty.** fla will raaort u> Um 
rtrrsT or nir. Urartu or ra« nm«r 
rowra." 
U '"^TPr '"»• «*n fmt r frepwfonee, |n. 
• 'tire in-f amMtr than is manifeatr .| j„ 
""•'•ri f paragraph? All rourt.-v i. » t 
8,1 '^e Supreme Court inaulM ami iK« 
nnre.f, anl % „,r^t t„ r f{ t thw ^ 
tie sword and the haronrt t, tli« 
rlaim, of a f,w oBeUf.^, tJ,*t tl... »p. 
points* mnd- ht a ♦Jot-m.* wh.-ea,.p,l0t. 
in- ptwer hi* t^rn taken awar, mar nt 
take their plar<« 
w lijr not trr the queation f<iirlr "* U'ln 
" -t ~-ttU it ,.n the principl • of Juatice an'f 
law' Tl.nt »., |.. tflff „nfv 
^ »«t tha Agn ..Kir, them 
try •• rtTirvi r..»m 
•• 
rhe penpla ,^n now am what thcr hato 
. often told Tl.er .~,n •«. thn'e ther 
are nlr,| ».v an r»odv, mi. w -p «.v '» 
"*t o( corrupt coalitioni«t« who harptin "of 
aa huck.tm trade in n>erchnn<iiee, nn I 
tfien t ir^it.'n lh<* p*4p|e with 
'ltrrm, poirrr," jf ther do not at -nrt pet 
>ut of the war. 
H.v tli- »a> .wi,| Mr I )f,r.r , 
how ,„„eh tl..- fun.I. „( \..r„.,,|„lr.%1 
I ■< v,.r.. r.,|u,^,| b- that ... 
hare an Fmpnni m tl it l»' Fir irn wm 
«; »l»" praflttod ».r t»,.. aa j 
n.w .. .„f..„,ptaba baiklinc »IlippmlrMM t» 
f*liilnl Uxor ralr.» jn | \ rw u \|» 
A» t<> the ,1 .r- tf^at I»r l!r ,w„ ma l 
'' ■'* "fp'»|' l-t allwb 1 to,« 
would .tnte that it i. a ma'.ir, and '.in- 
foundeil insinuation. The , n 
lain» n!«ut I.Vl |y prir.' d 1 • «. fir 
llMwn 1. t only onmpileil and i»r tn tf,. 
tuatter,—ntwrlv all of whieh .. jn ,wn 
laanuarript—but ,r-nr I t! 
contain«<| in the w„rk. and attending to«u 
correct! >u ,.f tl,.* pr .f .l,«-t» \Vee.tunat» 
that at the UMiai charj>«>e made hv i- r, 
he would hare claimed sT* or .vital f»r 
llrown wa< allownl/V/». rr, | r t!. 
whole aerriee, a aum which we d n -t W 
!■• will have ►■ri .u.ljp aff ot. .J tl 1 tlu.an 
of ill.. .NN-i. tr 
l' »r onco rour teracioua aWt lu« hit t'i.» 
mark Th it building i. t l« rr.. ted, an I 
will lie located near \ »ur ol. +f a. to k 
in »/<»*' prntunitf t thr ,i ta ftftl tffj 
1 aatio I'uxi^iiiv, On SatuHar li«t, 
alt r hating nio ! .'\t> n«iv j r> | ;ral « I r 
th-attack, Mr. Clark and p.» a«.'mh|. | 
it the oirus* of tl,.. ||rjj|«t«r f I'r .'at- (•[«». 
ration* wi-rv cooinit'ii<T<l bjr ndin^ an a !• 
»an«e guard. cori»i«tiii|{ ..f \fr. Klhril^ 
u 
iica, ) u« pri* .n-r. (a mart; r t»the ran—,) 
ao«! Mr. -I. II. Ilaw.m. ,\» th jnl ir aj 
pr 1 1 t ^ f -rtr **, t! <• m iiri ar:nr, r.»u. 
•••ting ol Capt. Carter, (in Fourth of July 
pirlau-*, •• a (letOt'hment f t' l'ari« \r- 
tiilerjr," M with erect giit.") <• ■•org1 < itn- 
inin-«, llir.un Jack^Hi. Wm. K Kim'ull, 
Ornilo I tu *, M»a!i 1st, miiI t'.ir!ton 
•iar.ln r.apj ^nrl, un ler t e l»ad.rahip ,.f 
Mr t lirk Alt.r I il; .,i„_. tl.at Mr Ki ; 
waa .af. U in the •• l.irk up," a >»>n lwaa 
pmluotl,and the j.iii <r pr* etletlt > li'^rat* 
the pri».-ier Mr. Clark H n Mi l 1, M- 
l ummiii".. •• I'm I'ommml.r h-r •• I II 
k'-'-p p m>>«ai<Mi," '* 1 shan't g 1 out unleaa 
J u pot in out," Tl jail »r j.r ; »t>-l 
a/tiii*! »<irh r 1.1«*>!. an.I r iu«iti£ t »i\ 
up lite kn«, WW lm k» wirr |>utu[> n |Im 
jii! Mr. CUrk (mm | wanvkm iftbt 
■tratnjj-'m. Tli* wbvli I'm* wag a »!iaiu— 
a gviiuiit" " Native .\in> ri an •ulit^rfag ", 
m rxln'.iuil in thmrlv lii»t rv i .ur ■>iii- 
trv—a mur** of a tn>ri in »t ri_'i lit hIItn! 
ti> I'T tJi<> rrckl'u i'uu wli > l<a»o n tw 
tfi«» power. 
Mr. Virgin nll.m I thf n w R.>gi«t<»r ti 
t.ik"' p-*wr«iiiit without <>pp»*ition. I w 
ineom<i of tlm nffi«v will n'>i pi«% liim I »r 
k^'j-lns it oprn, nu«l In* j r>frr«. tl« »t I'.etKW 
incuntlMiit bIiuuM <.iyo\ it unni"! »tH 
• *xioni> Coi ntv .t'iiii iTi hi Socirrr 
^ ■' Imrii (Lit the I »n«mitt- n|>| iinlr<l t'i 
*•')«■?( A I'KOli >11 fur tlh' I air an I >hoW of 
t)iin \, on Tut*lav, • -t«>| the •<t«* un 
the plaint between tli- till*;;-* <>f > >utli IV 
ri« ai.-l Norwav. I' c I iii n wo r«*car i 
j% .ni»« of the nu»l fatnnlile t > l*» (oiin>t 
t« itliin the County, Nitli iii j-«*11i<>n ami 
mb|>t.iti in to t!i<* »ant» i»l the Nieietr Th« 
land 11 !ct< I ami in t'lirllcnl In. k 
for tlio ra> fi-.iur*' Tlic ritit<-n« of tin? t no 
villagx gi\' the land, aUiut thirt'-en artv*. 
and fi-ncv it, without « «t t.» the Sx-i<-tv. 
A lar*-? building *» ill !«• < r> t<«l ( .r the Fair 
ami Kiliil ui ii of Vejjeta ilev 
Cumi'ltnlile Tirt *»a» nii]i< to^-'iin-tlio 
location ill tlii* * illn^iv Our iili/.i« bin! 
twogr«it dittdiantagea m la* r .*i nt.- 
the preat< r value of t!i<* lanil, wl i« li wmil 
I 
have to tw taken from the < nlral | irtiou »f 
the tillage, ami the urn-ti nn -m of the «ur- 
f.i>"e making >t (liTiciilt to obtain a »uitabl« 
nito fur the ra<v.,our» With the<w ^ir- 
cumitanoii iigainil u», wo ha<l little hope of 
•uro m ; hut the «fTirt hi.» •»'' n |>r<»lu> tito 
of pxnl lit the Society, in procuring them a 
larger *uWriptioii, than would have other- 
wieo been nhtilnnl 
In the Coburn ami Palton trial, in Ik». 
too, f«>r the murder of joung Sumner, 
the 
jurj returned a verdict, on Tuc^laj, of *iin. 
j>le iwault and bvtt»rj| 
Maine Ltgulatort. 
>Kti>AT. F*'mtary 1. 
Sen»t* Mr ll Jlut) priwiitrj thepali* 
ti n >1 (iMnkt Hrown ipil oth«r» i'ur* 
ti» I' lleail »"• otHrra 1 Mar Mr ami oth- 
rr* f.»r a »rt r I t!, IV rtUiul *n i Oitor l 
l>ntr*i K.ulr.s*«l Co. 
Mr lUoliD, Irom thr joint a*|«vt commit- 
t,-* <>n th* MM* printing, trts.rtrd that th*j 
ha ! itr.i t- I wii!\ M •»•.!>■ rullrr .t Fullrr, 
of "tho Ac**." t <l« lh* Stat* printing. 
On Matmni of Mr llran, 
Unkwl, That il.v Ciiiiimittrf FJintii*! 
1» ilinn lfij to intpiin* what further lit"'*' 
tion, if »njr, ia i)*r»«Ntry to mvum to • '•«" 
S 'I Jut I. th v»rl* hut >«• l,r"| *•(1 
by a K.-*..1>o approval Xu^iot £1, I* '•'*• 
The foil wilt); Srnator* » •*"» »|'p«»t«t*»l 
ott tltt> Joint .Nrlo t I'• mi mi Mr* to *\amini' 
th* rrturna of *otr» • n th* l*«n«titut» >n*l 
Ani*Mitm-fuli»< tit*. »•* — M lUrdra, 
Swaa^v, Furl'J, lUitl. r an.l Junta 
Riti.f <**J \n a>t to in«vrpo- 
nt>'ttttiw Mu tn tl lii«uran<vt 
II. >k Mr luttl* l| 411a.u1. prantrd 
(It* full »inj 
Or«l«T. rtMt iS* Committ <* or IMiimtioti 
!«• .Vrt'« ti\l to in ^uir* into th*»ir*ili<iK,v ol 
■0 alt< ring •"»' I ami-ii'lii th* v bool I m • ol 
thta Mat* an t >uak< it tlx- <!ittv of th* 8v< 
HrMUn !.ii; .v l».. I t mu itt»-«. ati'l 
\ivr« t| tfeitob, ti» am |m ihmImvi Imm 
«if at'ho>i| n{rnti. \t(rr ili<riini"li tK« 
llou«r ilitnlnl, ait<| th* ril«T «v | i«*'l 
P'titt <m pmrn'i/ o-J r»fJrrri/.—I'fni -i 
FJe» aivt a!« in aitlol IVrtUn land * •xt-»r<I 
I <.utr.il Kai'j.aJ 
*»Tttt»\T, F'-Hruirr 
Sr%»v* Mr K.»r!'*t fr n» the* Vmmitt* 
on M>1r i.i'N iikl liriJ- w. r | rtol orlrr ol 
ti iticr on j«. uti n ol il K luik-r I ■ th- 
ft*, lor ch.»rti r of liri-lf* at II til >wr1l. 
in; for authoritv t»**f»tnl »' t»,taM f,>r i!i« 
eonatruetion ami inj ro\. notit of whi»r'» 
tr c«m<' ftvnt thf If a»e r» f.-rr.vl! »a J unl 
S'livt CiMwittfr. 
to an art Ipprolnl A l»ril '•. I»"i "i, *11 
all n« t'i ><■ •!•: tn-l r- »I » »•«!■• nn vl 
r*£iil*tinjj th f>* * i.f Jua|i«-*a of tin* IViur. 
VP T I*' r .ml ot'wr* of ^wli-n, IJ«"' ill 
ai..l t' t-r* I Kuw'ull an I 
Mr iwnfeM, all f r a n*w •* 'unttr t'l h* <* "u- 
of parta of ('nm11 r'jii.l anil lh' rj 
NT. V r M.»r • < 11 inv 
mi" »| on it* t-u»»^» to i*njfr*>*» I, auJ 
Hriiljftor, 
mn fount*. tnaf jnr:» of (.'uiu'- r 
lan<l an<' uk-n Ir-m th* fiNn I 
1» i. »ifl rafirr*l t t'■ « ;i»ltti n I» 
\4»I M> of t lO.itir* 
/'ffi'nm jir>n/'/ <»i / 'lAfPtJ 
I^'iiP'-ll mni *!»., to I* »*t ff Ir-.tu (hf.ir I. 
crrtain iulu' ium« < I Xu^u'ta. tba: «ai l 
oil* within tlx* ti-rritun «l tiia >'• 
u«l 121-'• .ml ala aiul J C >hirl»-T ainl 
I 
ictl.tr. t ala., of >w««ict!, J >. II i* All 
ala., of atprl-iril, > w:ill Kit* atui a.» •■( 
»*. 
Wtfkljr Summary of "rws 
Wf I'Ufftt tl .11 Mr I I | 
■ (\V .! i,i!> « 
<if tli« u< »a* t>f tl a i« • I 
»ur« tn r*|- aim; the lienor Uw,tofirruUt>* 
la* al».Tti»-iu.i.u li'-ruly tl<ruugli Hit 
»?m-l a fair .•Kan.-.' t I** purr iu»!v j »trn 
:*«».■ »»th< r» tan q i into th»: t'M, ai 1 
th* •• tfm- fri<-»U of t<m|«*ran<v,'* *».il n 
W at a |k« to knit* *b«v Ihft may j»v» t 
wet ih .r whittle*. 
n>*> I r-Hi lUlkatn » «• iutlalU-U a* j«*at >r 
ttf lli» • n^r»-~»ti >nal l'!mr>*h, at 
It ann<'unc«<«l »>m ihrwur f .ur yar» 
{iN'fwl a j>t ***** »( dajm-rre >tyj injj In 
wJik-H • •! r» «• m'.J'*:taix>tiv 1. N it umcli 
Jiu« l**n hear 1 •»! tin- matlrr until r-^ ntlv 
I>ut it ip|^ur» that lit ■ invrnt>»r I .« Iwn 
•in«v that tim* «t»„;a,;-«l in j- rlWtin» hi»art 
and will *«n» hrin* it '•"fxrc the public, 
iliMvtm. 
phia. haa 'tn<* int > j •».•••« n «»f j »> j- rtf 
■ 
ber <if " tipper 
• n 
" 
» iciety 
T1.. lV>rtian 1 A i»«-rti~-r »ut^» tint t •• 
t' »jj *>red -'r \vJ y Krc >u t!ic -'•th 
ult. !.•«• jtl.VXV 
purchaai I a I uf J*x«i a r »at Nlan I 
1* i! rh<* pne* i« l> •! * £ I a:vl j. t M> 
acr* 
The jaruli of Trinity t hurrh, !.»wi»t.'n, 
ha»<"it. an iotiuti .n to K * Kr«-l«Tirk 
• iaHner t" h*r.HMf th< ir rect-«r. The ititi'a- 
ti n ha* 1< ii a<-c- [•: J 
A family *»•*« recently poi%>nvtI in I». 
N II by kttng 1 r.-v4 ma lo with rr«*uni tar- 
tar, which iMntain«l a <|<i4iitit» .»f ar» hi 
I hrw <-f t' family *'fi* in a critical c-ndi- 
t. n n Iriiay. Ti<o otL- r in -iu!* r» * r 
reentering 
Tl" *»»|om «*taUa that tliere i«nut 
a J n x*ratio mrnil in N-w F.ng! u»J that 
nif|».rt« tk» a<iininit?rat <o, that •• n<*t 
id iu piy. 
W# I'-arn that the >t«'ient» «if OjforJ 
N tmal In«ritnt«' ar : h*vr an Lxhi' iti n 
at t!i» lUllnf th* Atlantic II >u«',i'n Thur»- 
iiur f».n.r I If. J v r will r rj- 
•wt ol Musi ', I)'< .4>n t* «, l»ial -n«i, 
lVat«. I iro-«. A *. VdniiMK.n I "> <- nt«. 
IVn'pidi t'i bn lpp!M t>i th« Wnt£t of the 
acbi>jl Th*r* ha«'►•*n in att"H'Knr«« .lur- 
in^ th«» ]«•( U-rni (*■"> •••h.>!ar*—the lar^»t 
tiuuiV'r tiiat lia« ntr att n>W a Wint r 
term. The ring t< ru r»uiui«*bo a on tlir 
iTTt!.. 
KnMUTI > ni Q i. TTillivu 
Bmih*U, Thom:i ■ n, WarJrn »»t the Matr 
]*ri*un. 
M I.. Aj.j4rt.»n, Rangor, J<» Pan*. 
Jr., K nnr'mnk, lUuk Comui.#.i men. 
Tur Nittirr Qr*»Tuis. W'n hcarl 
Unlay, that the tjur^rnoi' Intituled to «ub- 
rait th<' <(umi»n of hi* ritfht to *|>|w>intT> 
tain t<> th* of tl <• >upr*iun 
Judicial Court Our information *a» H<>- 
ritrd fr>ra a »>arr« which «<»al)J hj lik^h 
w» prow eurwt {Dtilv A«l*..'»th 
On heing conducted to the chair, Mr. 
llanka mt>lf tb<> following remark* 
" <!rntUtnrn vf tkr I faux of NrpnuntaliKt 
" 
lleforc I proceed to complete the nwp. 
tanoe of the oftcv which you batweonfenv I 
upon mc. I aiail BT«if of your indulgence 
to « iar obligation for the honor con- 
ferred upon m. It would afford far rrent- 
er |.l<w*ure wore it accompanied «^en hy tlw 
(••ll<u*»urat!Ce that I would bring to th* dis- 
charge of it« arduotia and <1>-I irate dntiea— 
alwava difficult hut now oruir>>ned with un- 
u»ual diAcuItie*—My rapacity ctNaaMH»u< 
rate with their feapofwibility mi dignity, 
I ran onh aay, I »l>*ll l>ear m*«elf. no (u 
aa applicable, with fidelity to the inlttwli 
and institute na of the •• >»ernm>,nt, ant! 
w itli impartiality *> far a* regard* the right 
« f the rnetnU-rs i>l thia II u«e. I I .no n< 
|-r» u*l uli ••ct« t<» accomplish. I am uni 
II iti-l l » a aiiigle dewit* ill e utrihuting In 
• •&»' little «l»-irr\*'- to tba maintenance of tin 
w»ll rtuMliM prinriplm of our eivmi 
i.i nt. hi t!i ir original Ani Tn-an tin 
ti >n in doeloping that pirtion o| the con 
tincut wa ««<mp1, ».■ far a» we may do »«' 
within the |~<wer conferred upon ua.etdarg 
ing and ow'-lling it* capacity f"t U n« fi 
cent indueneaa at hotnn and I'^nd, am 
maintaining intact in p rp'tui'y the ineati 
hi ! •' rn i! £ ■« traiixuill -I l> "i« I am 
awar* neither «yaclf n w any nth -r man ii 
e-jual t • th p-rfee* ao< <>uiplia!iuu nt of tho«. 
dutx* I am, there(T»re, a« a man much ir 
*u- 'i a | T'% nee a* a suppliant fur your in 
l«ilg n«~ ae I *n| j rt I again return IM1 
to you my thank* for tin* houur * >m ban 
r nhrivd uj«>n •»<•." ( \ppl<iu«', d*afeuing 
and 1 ng iritinueil ] 
W» in' »n, I" I Mr t'ulli m wa> 
• 'vt<d( !<rk t the ll'iuae hy the «ot<*« ol 
n'l iIhf Republican* prvatut, ewptinj 
M —r* llilli 'g'iar»t, Itaaa, llr^nt ti. I':v 
Will i:. I t*T, \ich la, inner an I W .,|J 
•on, iMiiilm«l with all I tie \ni«-ri*atis !*• 
! ; nilc Mi»-r* IIii:>i|*!ir-'\ M.»r»!.al! 
V K Marshall nil I U .Uit 
I INuhll ii I larm^ >lr OWklMM 
s r^unt at arin» w v a<]> ptcd hy 1(0 
ajaimt '.-v 
Mr Mxrraan off -red a n-wduti >n «l*vlar- 
in; Nathan 1'arlingil >rk vjw •! t!u< l!nu» 
It waa adop'. <| ly || again*! *1, 
Mr (*aiup'<«H of Pa., utT'fvd a rvtoluti hi 
i Urtu_- I. rt S rn« p-«t master A | ! 
«d hy III* again*! '.'I. 
"ii 'i 'ii I Mr. U lieeh r llierv waa 
i|rr>-l to l>e paid nut of the e uitiligent fitiiiI, 
t' J ihu W I'-mey. lato Clitk m lm prwJel 
ni'r dM II MM ilnrinj ita diMMUlfalU HlJ 
j- r day in 4>i>lili >n t • his regular »a.ai 
Ir m 3d to Fe' 4th. 
^Ir Hid.- im offirid » r»* <!uti n d Iar- 
IliHiik*, ending hIiwIi ll.ellou* a<lj>ursrd. 
"Flowing with Heifer*" 
Tin* \>r~ an w ith lt« uaual del* 
n!. « anti»|>n*rri| i«r»« f-tllrr that, 
w.th Mr I'rakt'i betrm," 
T' • •««> I* renminbi? jpntletnanlt from 
*ti 1 WBi'- rof the •• l«urd nf trade" 
■ml ait ■rijjintl M »mj <1 fn*j >ni«t. 
\i ! ! irtli r it ]» >k* \>rr o ii»i»U'nt in «mq* 
'■KllMI villi tlir fk't imi (III HI WW WrIU. 
in i>!! f< !era'i»t, i* u iw the Vge'aK-iu 
! at of I' •tttocrarv and haa a tu illv lu*cd 
t r the 'M* t •Icmrn!* f thr two «l 1 
irjran nation*. 
If i. .» M rrill <4)1' it'lxr^ l«ith|'l w- 
I rut f : r t< -H«t tl it the jr. 11 
r. •• .* 1 w if1. 'r«>» \ '• »: 
— k " wl 'i I. r the h.«n >r of t'.ie Stat." i« 
lil h tj l<ccotue ttinet. 
I*m tils n>« Otiuiti Cm \TT. The fol 
I aingUali't tf 1» i| pulntr I In 
"»!i« riff I >r thia C inh 
l'..rlt >n • •■•rliH r. /»/ «'i an) Jaj/.r, Pari*. 
.1 .vif an llltl.-. N «rwar 
Minn A !*!!»•, • ant »n 
Najit'1 ati Mi' >ii, Uui t! !!. 
» li^rl » A. Ford, Wat-rf»rd. 
laniard L. Mir'ilf, IHiEoM. 
II. W. llarritnan. I' rf r. 
iut< U'l tit t Put iir tin- t ail u! 
I'am m *ut*d t► l<ate rai«cd the »unt <1 
»! "Ml j r n«*h .'ar f»r •< !i. .1 j.urj »•«. ami 
«<tar«ranL I I '. The Chairman «>f t!.» 
II >ard f dHifi inform* that the amount 
rai*»vi i» $2 HI jv r achular. which *<»ul I 
rat.* u» '2i,—allied of nvcral of ti.e riti « 
iu the Mat*'. 
• 'utipm \ I.ovr Tin *. Chiltlrvn stiff ring 
with th* er»ui> or nhiKirin^ --nigh will 
u< itv tak>* I>.*tiu«V < •iu|hiiiiii1 I'll. I. 
Lmrn^i when th«"\ Ita*-* rvln»>.l it 11 vIImt 
fin ». rheT ar«' inr»' t > iITh'! a ciirr, 
ami ar » ! «I»v alt Jruj»gi»t» at«">cvnt*a 
hoi. 
//.''• V« V't'i «•*•« 'V ar" ti<>t in tlie 
aii I <>ia' KKtlu'iun nf th«' liav hut wlim a 
r il'y u. ritori >u« ijnr »• '* foro !)•<* |>ut»- 
ln> « think it <lu«* I ■ tli" tff1». t-I tint 
riMmU bt ItlMtt h.»\ ti» I 
tl llowav'* IMI* an«l ointnunt in cn* « 
i111 in 'r», l-r»»i» «, nti 1 vail*. with l« i.. lirial 
•if ft*. anil th'Tt* arc «•;»■•< within our 
kn »*»!• .1^ <A' ritraurU.narjr tun « |« rf<>rm«il 
in ili* .»»• • ol I 'Uj{ >taii<lin^. I'mli* ir 
il II-nut * itintUK iit an<l I'lIU »r>- Mm>ng 
f w |>r»f«»ruti >ii whtrli |-'t >rni \tt t'i? 
•ir : r wSii' li tin \ .ir r><■ <inin.•n<|.-<l. \W 
ar- Mttotinl that lot ptrifjiin; the ^•lo'xl. 
r-4«i latum tin it imai'li an«^i urin; livi-r an<l 
liilli u« MtapliiiuU, tiu better ron«!v can 
l> ! untl. [ llan,; t 1» mo rat. 
M »•».»• .it S»n k < u.i Kmnuimi. Paul 
CIlllfeM, (tl SmUi lt"lliii|5liam. ft mWMiI I 
l» >t 1! mufai-turtr, writ«» that li«» l.a<l >>- « n 
ut!h< t««l t »r v ir* with a Itingwmti. h*d 
tri.l ntrt ti.in*. Iiut without hi'lp. The 
•• Mioikiii Latl tho Jnirttl effect, 
an.I ur».| Iiiiii. 
•' 1' sl LLIVAN, IV'priet r, Ikwton. 
> 1 tl.'- «>>fM r, at crate }H-r l*»x. 
J IMN>U<i|(K & >oN, lifni-ral, a^Mit* 
>k'»w li'-^an, Maui", I 
M A RRIED. 
In llaill W'l, Frb«M U) llb.hf H»i ln>li, K«|., 
\ •> I ktUHH,l" Ml*. I |*. W '"".•••Nl, U>ilt <>l 
llaltkrtll. 
DIED. 
In 1'aria, J « • 2lik, .iliijail f*h»w, in hrr ?(Hh 
xrar; Jan 9<h, Mi* MakaU J»n»«, »j*il 43 
hi i'I II ii>in'k« Jan. 3", Mr*. Jritinri 
R Hi-nil arwlitll ul tkr |U|.n.l 
rkuri h in I'ii i* 
R E AD Y! 
SECOND THOUSAND 
— or — 
INCIDENTS 
II 
White Mountain History, 
Or« l.ift* in lh«* liarku oil* 
II *?*J. ft H III I * 
1? mo. 30? |i|». I'nce 1. 
H\\ I 
NC• m»U rtrn * <i>) «»' ihp AiM nliiNNi 
k 
of •»!*«• I li.tt* another» 
nhiih i* ihivi ipiili. 
I'll «4M* M.lJ ihf lolll* c»|* 
Notice* of tho Proiw. 
Th* Fvminf I nullrr '«»"! nml 
f imtliir iri|«MiMii*tNr mih the lnrnlil%» ihewtfliof 
ilnrriU* «i gre iter length than ant jifrtrma to- 
r ihr VilfMH «»f i 'ilei r»l in the 
ilt*lfifl«ftHi| re I a lea llntiling l.«U« of wiM 
a. I veil I urea .m» |t« iivKMlons in lla I-hmIi .iimI 
ravea; i«C e«*»fti«l» Miiblh* mIjukhihIi, 
l«en«, Mml th** •• iirrly k*»« 
Th«* lh*m • • h wilful "I <in<l ih«* ImS Ml 
hr ir ill mill |tMl interest r»r»i l»% lh»«#p »h" 
[mi ||, « • 11• I l'i' U <Vt, u !• inl n;j ihf 
% « H, •• | •** I •*!»■••• M N 4»ht";t *'i 
Th II.im.mi II"! *' I »4%» •' Tli- »i«i%«»flN# 
ilmn i«<• ih WiIIpj • •, <" tutu*) h !•»% 
w iiL, »• «<iflh utore I It «n ifi- |»«ireol lh«* 
Clip nuMlOi' «»f iHi- •ir»4 m«l Irtnliir raUlltiU 
•• give* in 4 • imple IimI 91 
» 
4" •*'# iK* hrn/''» Hill' ^ ill 1 I't 
| li ! '«• I* M) 
U |Nirrli iM' « h t'9 4$ rrrftiafy f « ( »«i !%««•/• 
'•t lkm »# •* ./'* »• '.M 
/ *• III 1 % M Wlllffl NNMKI I • $ 
>i *i.i* i*.i■ \Vf..i llWi ftrnM ftfil i» «tl 11»»- 
U L || %% I* • '• i' M!' I 1 In t Itit-1#• #t 
.•I • \\ hn» * «"i i* 
TIk |t-H »«%« I » la •• Thi« i« <me 
of th*" m»*l Kltfti •It";' tloika ll h.l« rft-r l» rii Mir 
| f.Htlt ♦♦ I » trail. I hftr :•»#• I' H ffNH »fHT« 
ii» th« ilu •£ inlrrr«l, an I !?•»• • • 'hr m »re %.tht* 
u .«• i» »• »m •» t Ii §li<Nitf 1* h |Im 
ban* iiff^nr fiioi in N* m I iJi-hI." 
I \\ it* !»•• «•»<! K* '• 1 it • •• \\ hit 
m> <i •*» « ilk »l «I»W In I ll • • •• «'«(»•• h»*n*»tr 
«f i*»l«n »•» ml i»i»f»rr»lMi'* ilrfn»|. 
If* | «gr« Hill U f <i il riiirflnintn»i I litliHr 
tit' « «»• U ••• I* iirllri* '• ••»» «|Im < A'j1*, 
I Mil l*i MlHfii LkmiM1," 
[Jf'l'iir i'im |i*i 'i! I llikf »»f e*mfriil« in I in i»i% 
♦ v I h. k Mill \ .. II Ik f on 
l»'rri|»| of 
\« Ii%*« %IS|" NT M 4'ilr I i f rf\ I'lH'i I.f 
rwi'ti\ in ihr \r%i I St «ift. To •«»<■!! 
fhimr o»*l l*r jflVrn. 
I l» m •. |«l 
N \ V It \ M I I. NO> |>. I I .. 
j_ if 11 CmuMW Bo* 
r. ir. ll n .• f .V V 
•» 
Th# mulrMi^il if«|rrtlnll|i n I It «| m 
♦if if i>irof|tm.iti h m i« l«M'p«il| gv inl* vl t > lie 
U^oLimr *i| iNii ^Ulf iiivulti i»rwwn |ii nt• 
,'4«tilt I Hi|ti >i > «l«*i lb* • «iu« I |lit* I ii«f 11 
l*«u ! |l»ii„' I \ 11 v | % • l<i rvi rl * 
•" if., ihf \ |f •« Ki«**r Ml I » t|i>n 
INnnl lllil mi ('• | 'l I •• l»4' n* | 
Irtlinn of |*.M« U.t ihr mi Ihnril—n«*||l ihf • •» 
tifiii'iifl In iff »»».} ftr«K^t in i mnjit |n..*## 
Mure iiUkt 109 il l.a* m»i l»m rri Urvtl—llui 
I ilk# |!im Ii'm I ! Ill iwR ||4il*«• i*| t<i miii l*Aiil«»n 
1 
» llir *r\t r*««Mic| •nmwi- lh «l lh«» frOMMtrw. 
IMMI •*• MKl II* »«* *r |« of fl^il im|»»flinfv Alt I ***>• 
lywifUfr I-1 l'i** |h#Ii"*4 4*m! lh» iii»»Uii, ii *« 
•% I# *# llf H*l*n<« R'tii | tin 'iorf m| 
all lK« inuimiliWl' '|«xaiio«, «*| •• 4*#tfi*« 
t rltrrlife* * Irr. utnu f »» .»l *ml |lll>l|# 4(«<l 
tin' ji* *ii ii in iOk« ii«!iormI i*t m*I 
• M %• • i' lk» o 
«i » ;iri( i.i l hi« .•••«* i|r« «im| •iNitiM* In d 
a, witti lh** I".mI piitilrfr* iff mk| |« #«i S m 
fpruri, 4:1 i .«• 111 ft l« •*«» I will riff |»m« 
I IUM l> O J. >Ml I II. 
HTAIT. «»»* MIINK. 
I> 
•I * I. I I, THal ill* 
IVlillilMf r»M#r an lllftfl I fill |Vln»,»r*t 
* till IS•* Oini I he > m » I«. i«h' ! t * •» v» er W« 
•m i*iirl« (A tin ll* M «iw iww•|*»|*rr |»»Im 
.«t I' »*mI ih» ^ 'I M«"i it, » 
»•! iWilrJlMM U* I * lite «!.•«• ni Ui|, UlMir ilic 
'JiHit >\ « I IVl'M »t% *i, if •» >1 |*i••.«>• in 
i^irtirti, mm lit* •» #|'f «-.«( m»I «}i« m fn'«r, (it urn 
ll|#i Il4«r,) mIii tbr | I4%ri o| Ui I Trillion ltl'Hil'1 
».11«* 
Nr.il i|ihI4 fi« *-'H|ewr*. 
\\ \\ «. «I\UK. rel4rv. 
I % II » •» III rut«» %r avii •. ) 
j .% 2i, * 
h\\ im iirvs, ruiW. 
A !»»»r ■ 1 \lle»l 
\VM. 11. t'Littk, t* • 19 
CLOCKS, WATCHES, 
AND JEWELRY. 
• \i:i.i i i.i \ ui r \ii.i ii \ u ikk \\ n it, 
III I lie »»!»« n'er, it li *«Ivk iij-h 'M»f, 
PARIS 1IILL, 
CLOCK?, WATCHES, SPECTACLES 
Jvwolrv, Silver Spoon*, Go!'! 
Hindu, fto., 
hum ii wni ii »«»i u <11(41*. 
-I Ml ON W \ I.TIlN 
r.t .ni.v I, 1«0«. I 
Caoklnir Stovo for Sale. 
M'lll' mhiriltirf ••• b •• It' I.<•- l*rin, 
I ■ -i. COOK I Ml hTHVIm • 
*|MI o\ w w/n»v 
I! ! ! I I 
II -lnoM Ac.jdrniy. 
'rur jomuv; i i km i? i •< 
I w •* »». m«i ii ;ri. i«v. 
I'hiii mJ. rmti'iti, \. It., I'rj > ipil. 
MlM L NtMtll Vw II, IwiNNIi 
Tuition |m-i 'IVrui «l I',1 Hrrl>« 
(wiianil r.n.'li'S, "J.M 
IlifWl I "£ *'i ■ I M|N, M.Jit 
ll"(Hli, inrMi t] ficl. Ilflti ><l » ••Inn; » ill 
I* I ii i,i- hr I hi |*r Krtk K'kniii rjn U 
|mi» Hint l>, lli"»" »i<lii«{ l«l> nil thrmirlir,, 
joserii HARROW» H » 
II •Rim, IVI. I, Kni. 
Artists' Association. 
rplie nIm rbrt hi hmmm tWii *pp riot* 1 ii.M.i :•, t\» *i v• \ % t.iii •», 
I I he biiutir*-!!!! ni *.f I hi* 
X'XTZV. AiJL'XH. 
mi lh»» « «i|tM I ••tilie«l i»» »lR|inf ih it l ine 
fcM 1 1 |. '.1.1%I I U pi I' ! !»• I..H l>.e 
C id I «4»|. %%|m l| Ml lrmil •>! iA»i*lili«H ti lie i«e« n 
ii I, mill ii .i | ii'f iiu| .u.il « ni riiber hi 
ill* Ni 4 u( UU \\ »iM. 
\ K f ii l'nMlte<)NiliUiHt iiml ill lilt lie h • I. «• \i« 
I I •*!. \ ii»• 11» .i I .• tU.iirl in* 
el In » | )*«•».Iim #|*« iHirlti Hi'llhl I ll»»* 
'I he r,i|fr4ViaJ« *»illli»' m 1 iiiinilit%, rum- 
h iii^ fitttu (lie I n»l t Ih it uilw-r .m l eiiii- 
• KimI i»f J iiittin, hiT, wiili I in* 
PREMIUM ENORAVINO. 
Th» I'UII h.i-> • <if Twr!«'i I ^1.1» IJ«, nn» r-,rh 
in-> ith, |n>rr fitl) rritl*, wil!l> rnlillril In Wrilt, 
•i• pirnim-a, ihr ;rr.«l •trrl mjmiiii;, 
tVn*binston nflrr rn»»*iii2 lllrlannrr 
>i»r Si 50. I! WMtiil in lli» Itrcl »liloaf ail, 
fi Ihr mi^i'mI <te«i^n, bi I*. II. Iljilry, an 
\ MliM %••••! n-urn I in illu*lrnlin( lh* 
lli'iuii ni i.iii I'wiinlrt. 
I'll, mi« ili-aiii.ij I.i .ii I n, ijihI, f<n ulH.iiui i; 
HiWiilmi, In .i|y',nij In lh» im.lrriijnrl, twl 
•taiinf iUn Ur 1111, itir, mm in a«>i»y, will In' 
l iui -h l iin i'jii {iii'ij Imiiii, hIiii'Ii aic r\- 
Cti'ilingK i.Umt. 
All |MrirU ililitr'ol f'« uf ti|Hrn, |»>«t or 
fucking «linrgva. 
I'l <» IK U I It 11 k <l> 
r;.» i ri.ToN m ui i:t. v v. 
U i-i. I'ri'i IViluhrM.Mil M 4 ii nine am* af 
I innna Jiij Muuliln;,. | 
S. I). WEEKS, 
BOOT AND SHOE MAKER, 
l'AKIH XXIT.T. 
S. 1* \V »• |»rr|Mrr<l manufacture all km !* 
• •I IM» • III d In 4l All J luUUlllul MI4II- 
n«» 
ran 'articular ■Itnliuii gifrii t» oukin? 
I'iim- rail 
K'|*ll li»J liuM II ih lit* I 
TRIAL OF SPEfJD! 
AT BUCKFIELD VILLAGE, 
lYbriinrv lllh,1'ilh, l.llUnnit I Hh, InJiI 
ON TIT.SI»\V. IT.IllU'AliV 11th. 
Thrtr tiillbr h liiat t>f in 
Ilorsoa4 yoarsold, and undor, 
I'or h l'ur»« ul ''.'il 
IlililKr f 3. Half 3 in 5 to Inrnrii. 
on wr.hNKfnw. Fr.mu \itv ijih, 
* mill nr 
J -L J I 
For a Turso of $2.1. 
I'tIi iiii <• fi», %lfl. |.J ill' "I ni"ir, lirtl 3 in 1 
lu Imiim «•. 
TIlUltMHAV, I I'.lllll VU\ I3ih, 
A ii ijl, «|>r»t li» 
TROTTI NO HORSES! 
fur ii l'ur»r ol '•Jit, 
l.iiti) l«f, II ill" Hull <»l '.ir, Wi| 3 in 3 
lii hamrvt, 
ruiKAV. mini \uv ink, 
\ inji »f 
RACKING HORSES! 
For a Furno of $20. 
l!nlniiM» % » II *9{ itntr, ! t in? in 3 
It i* ! f! it f!) | ur « • u »!!!*• it J# up 
»« rich n| mi*I It •• 'lr»ua' til it rntil 
• tl »ll«l I* Ill !• !» ifl\ i« tli- ^I I41 |H< % u ii*. 
PcflMII ^ fiHH » h •' I t'lf 1 »• 1 «i 1 111 will 
U MlhlUc M0MMMNI il lii* lain ||. ii. 
Til lilt I \\ III. 1; i: V 1; A II. 
AT !IU 
F A T? R A H Iiousr HALL, 
WodnoHduy Krcning, Fob. 12. 
Mn.lr In K«"Imm A Ullnr*' I iittlloii linn.I 
A HMll in* 11lii 'ii i' *'• •• •! U "• I > ■ " 
imi kii i i mil u; 
tiii: in vr'• 
Wobs' cr'R Quarto Diet ionary. 
\\ »|A1 » * .in '• 1 
h IkiHiw ihr tight »»•«• | Li» Mii«r«>i|ir liv« in- 
ii /, i<f'ho|ut<hi <»«il i«niiiii"riitnMi t uMiU, tIiio 
ii gttoil llnffitb IHlTlON \|(\ •—<||,!|J> .If,,.. 
•Ill, »iiil |wtm4iinil Vtflir. 
\\ ntsrrii** i n MtniiM.i t> 
I* th«* « gnifnt • Ur*l, "«i*'> 
i» M I Vfl M "i in «WN I MVftfl I t J I • ■ | .• 
**;ji«laltvt l**lir«, an I t'i iiul»l i' frn*iiiHi«t di rn« 
lift It coim I »i%t lion J«»|i * i'. Sri ii it, 
f|« / N|*t# 4 Itffft 
I :.. .. { u% <« r mi i:it 11 m *41,, 
tl I !»«A»i i«* |*«n m 4»hI» l*fn h« 
\l%«i \\ • li»»|i i*% Si hiio! Dh Unit in* « 
Gould's And »mv in Bethel. 
riMII -I KIN.. I I ISM I 
| r | 11 ., 11 i» tin 
I b n i i i:i i. i m 
I'll i-.il Mi" l!l.l*lll IN > Nim.ii. 
\. I.ir ,11. Ml I'lmoi ^ till,, Ti • 
• i.' \| Mi I'll ii <1. r»i ii >, 
I .* lift ul* IVwm inihip. 
TdllHi Cwmmi Ra^lUk Drearlx ,93.90. 
iii.'.r, Knu ...i u<imi•. -i ij 
I* lilt" <t«* 'ir I* tl I »r #H ll 4. ullrl'l ill" ulllllr trllfl, 
I't ii • *,.I• M.I'., a -.1 |ti««, \ii |t 
I •. |" I «*rl I lil.*,' 
>M.|rnl, Mr rjnwilii .illiffil lit Im* pu.iiil ,i| lh> 
iifwuiaj .ii ihr I. •.... I 'ii ul liiitnn it.. 
I 11 ill I H ll K.1.1. in .■ | iti..11 In lln |*. l|. 
i; \ CHAPMAN,** 
J..,u»ri S3iU, |KM. 31 
Oxfotvl Normal Institute. 
»< t in rtitit, 
'Pin; fPHIXO UKUXlOX »ltt MM 
1 !i | l»M HI iM, 
il l-, mi \i»-. r >" W II 
l IKD HMmi •• l-> ■ n 
dlwr «><l,l in'*. 
I |Miliru«4ra <| | '* I llir |'i int 4I. 
J |«, |NM M 
Cheap Cash Store! 
II -1 ici:< 11\ i i». ,i s, 
» I 'K ... I II I III I; K JllM> 
\\ \*llltl IS\. 
A KICIl AS30UTMENT OF 
N E W <;<><)! >S. 
H tin li Ntr '••linn: ill ! hh l*»!«••••• 
hi -r rm.\ i". itwiit um 
1*1.1. \l M>. I? 1-3 JOt.M.. 
SliiPtin^M. DrillnuiH. and all kinds of 
Kii^IInIi (toodrf, constantly on hand 
III HT rC%. i» '• (M OAR*. » ■ '» 
COPI IT.. It IM Iti M I kin* I"- 
II (('I'll, Mill.|..«r( tin* I 
I \l.\ IN XX Mlllll l«\, Jr. 
V.mIi IWbi J....... I-i«» 
llUKAIi PUBLICATIONS. 
r if i.>i*i i.» i.i mi vii> rue CriTin. 
I iM, it the III I • 11 ill I. \ > M II IS I I. 
ill. ••• 111 II 11 \ » « > I .I'- 
ll' ., V V ,1. Uil V I > 
lr.l urtili ..I lli | «jr* I... «. ii*i |l. 
K 1. >' I*-.,.'., > \ II 
I 
ii ... j w, ,i« rtk.K.C; i I'll". 
11* ii. 
mil in il j .mi. I i'i iti t! mi it\ 
— |'ii. .Vli.-il'j 
)NI. 
|.*H«/ Rflrff «•/,' if:- 
TV i» > I br l"U ml I "At, "• 
Iffllf lillfl 22^( if I !»• •' ». 
ttvi •. «mi.»., 4c, IW 21 r« alt • *< H—•<•»•* •* 
I,- «\ .»k» «- K »i>«* ittVUff M in 
Mini •|wnt|irii% of I' « I'liirlf t :ill whii *■ "M 
I. .. |., r\ ii... IV «. 
200 LAND WARRANTS 
'Inii | i. in. 11 i..1 
be • ill |»») 
\ II Hllvilll'T mi llii' Ii L'lir«l III ill I-1 I |niro«, 
a* Ii. i'lin Im*i \\ inaaii i.ir lor^tmhi. 
All |» immi* hiii. \V.nr. li >i nl" hi I du 
w« il l« ( all ami Ii nit. 
XX >1. XX'. X llJiilX. 
\.m w * », Jtilt I, l».VV 
Western Exchange Hotel, 
1*1 ni< tli orruMTr tin 
nrroTor fiin: r. \m> r it it 
I'on ri. \ \ t». mi:. 
J. R. CllOCKEll, Tropriotor. 
J. H. IIOIU1S, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW, 
Wntrrlbiil, ll\lonl lomil), Mr, 
At ih> > iii rf<Ka ilt u u| ll > \ I!. llwtVt. 
II 
./. ir. jirouwe, 
Atioinc) nml Councilor lit I.riw 
nrruriKi.t). Me 
LLEWELLYN KIDDER, 
Attornoy & Counselor at Law, 
LOCKE'S MILLS, 
41 Oiforil Comity, Miiin**. 
W m. 11. LATHAM, 
GENERAL INSURANCE AGENT 
ll B T n B L, M«. 
A II .l|iplir.»lmn«, In nuil or nllin» i«« M ill 
rtMif* pioirpt •Itrnlmn. 
FAIRBANKS' 
SCALIX 
34 Kilby Street, Boston. 
(illF.FNLRAF k BKOWN, AGENTS. 
X E\V (iOOI)S 
ron nil 
— * f — 
STONE fc MORSE, 
TAILORS & DRAPERS. 
M O If T II l»AUI», 
Am «\!et»»i%e aMnff iim nt *.( 
Goods for Qontloinon's Woar, 
(DMIMIMi or 
Broadcloths, Overcoating, 
& ., !•( %ri % i«»1<»l .*r» I «|«i • 
DOESKINS. CASSiMERES. 
Hnttinolta nrnl 
* 
Sf L?U j. J ,~J- 
In 5rf.1i nildi mm| < f ill" nrlMl ti)Im,ihmi 
hIi ti U" f«uia I 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk Grnnetlincs, MnrxcilK-s, Villon- 
ctuM, caclimoroH, Ac. 
\II I h !• i• h w • I I»\ V » i» !. «'f in •«!# ii»t 
(itilHifMi M Ifi* l<* •( .•••♦I 
MOST l A^HION Wtt.i: MVNM!lt, 
Ami, in Mi if«, 
W.inuntcd to Fit or No Sale. 
Th# Mill nU <mi h intl m*i !••••♦»line •»! < 
Hoady-madc Clothing 
\ M> l i I! Msii i m; <;oo lis, 
f with a |i»»l 4m >ilm fit < r 
iGCA'X'w Mi's, 
Ml thr U*rtl iiil< i| m hi* li i\ i>I U -iilil i .h l«»f m»li, 
Thf «r-.- ; ,• i. u >1 i<.,imr nl 
til I* I ■••••* I Ml • 
.*tom: k. moiut.« 
Uf A NTKfl, nl ||m» iU«ir nUl liiliiiirnf, TKN fn«t-iMlr •*..»! ilkm, III ; •«! h i. 
II. I'. STOllKIl, 
Jinkl N or 
Dry Goods & Clothing. 
M isi %MH S3 T. fit a 
\\ Ifl li cit „•, » ill" M « i»« | i# tmf 
f, t\ a «! :l A 0 i 
Iiitn «»r 
F03EJCH AND HOMFSTiC 
'mm nr ri i: i 
Ir ItiiKjhl Ml \i vi | I in, 
m-u m .411 ii- rnkinj I licit •rlrrtii.n*. 
II I 
I'lill Tl. * Mt. Mr 
"CURTIS & HASELTON, 
I* • I » i. M 
Hats, Caps, and Furs: 
gloves, mitts:;?. 
/ 
rnart.ASD, 
I >1 III ill 11^ 
II I.' .... k I I 
\\ 
lint*, Cans, unci I'urs of nil kind .; 
iJtn.'k & Tan <*olo •. <1 Soil Hats; 
I'ur. I'l\:sh unci Cloth Cipn. 
I'.i 11 ti.i» i;<h:i «. i >m\ .-i.i H.ii i> •. 
i.\imi:v I I l(s. A,-. 
■ 
mil »f I %i t% It<*.i|i. 
I'tfilUii t. .N»t. l*O.V 
PAINTS \NI) OILS, 
Drugs, Dyo Stult's, and 
PATENT MEDICINES! 
*1*111. .1 M LI »> 
I « it 4tl * 
•it 4 
Wholesale Drug1 Store. 
I 
hUln. 
Pure White Leu!, T.m .1 Oil. Vnr* 
lunh, Ochrc*. ii uil other Paintn. 
\\ 
n* I | ill' I., lilt 1 II iri| i.| jt Itliill, ,1 tit) It* 
\ur.\r i.»k \i.i. I'oi'i t.u; \\i» 
•VEIL ESTASi 13HL0 PT. MEDICINES 
\\ l.i. !i w l'..i ...Ii null a 
iMmritir.TMit'* i.ow i>t it \ti:>. 
\ 
litmlf, at 
DRUG a?;d paint store, 
.v. ir» m s roan : \ 
SCMMtR mMNMUT. 
• »', laflri M«» «l»A t lli 
21 > * I 
I % N I It'. « apt «■ 
KlIINT) i ik) FORKtfl 
• 111. • I". 1 I"1.1»i • « ill rn < |»*| 
I>4ia»i MIimiiRillIWIU'kirfttMi Mm 
3 i, I »• W i>. I, ,i. ik ill r'fitla). 
,1 I I" M. : > I t ir« ||\\ li II I, II rtM.H 
mlir i'k»«, til 7 tVI™ I I'. mi 
I'jl'hi |'j i<r, t 
11 k >» 
N.lt. I". li |l"it i«fiiiniih"!I- iili ji l«;' mm- 
|irfii|>t '• 15 .ri I •! I •• »ri in mi m tut l.i Ji# 
mil PMlilin i ami ir-iti'llrt' nrr n iimli .l i)i it I a 
I il.r • 11.1 I i'" ii.' ti »i.'.'1 hi I \|« i'T 
mil Ir Mmir ; mul llrnl IkfiiuniiTrniriin <if»rnT" 
in,; in IUkIuii al lal> Iwiuilll llimijlil ». iliaUii'ir 
Itnlilfili 
'I' l!o.iiiiriiif ii ii- i*.mi (.ii i!if|ui ii» 
lukr lIn- milioi truiio ut n| iIi»* iu. 
Tlir <'.iinjnu» li* in I ii |-.ii I '• f I 
I an »*t» 'I • m 11 •in.- » *■»» % iIff i.| ilni 
ill#1 ill* ut in.'- | • mi .if it ffrrj *jiKI mlillll |<1- 
I v iljr. 
I i**i«lit l.ikrn at Ion ruin, 
1 if I.. ItlLI.INCM \;cni. 
H. H. HAY. 
Druggist & Pharmaceutist, 
\\ J itt.: it tail »1» •'« «ti 
MEDICINES AMD CHEMICALS. 
1 ■ l* (7mM Mff) rfflUMfff Pit lift, 
Dm ami /Jv-.Wi. I'un limning 
t'lui'l fi i'l iim/'ht 
%tk t» »«l *r l'"H I. • M'lM 
Englikh & American Pa'fnt Mcdieinct. 
,\ot. I > 4I|<I | 7 M If Is* I >1(111 P, 
roiiri.\Mk, m. 
■Jf'JiiiiLicnl»fi.l liint.il liiMwmrnti, Mi»;tl 
'IVrih, II il, U «l<ii Ti' N i# 
an<l Minulilrr llru M, r'>inUMl| iw lux.I. *>11 
Noticc of Forcclcsuro. 
n'llNia l>. COIIHOX,||M 11 lin llir I mult til I i"i.l»i l.m.l, .'ili tril |o lii«, 
l'» In- I I i'i i1; ii!i'. I N il. ;M, A. II 
HMillMlll pMM "I I I••«! — flll» «i n ■, "i II 
<•( MM—mIu.«|pi| |lriiiH4ik, ••• Ilif Cminlv nl 
I Hi "('I. in I I* lh'" I •! nmnbrrrl larnlt «if I'm pUn 
anil ul I i|l. I>iir lug ill*, f'ui iM>m' 
I I ii uUr i|i i. ■ ii ul .ul pinni*!-* nfrif"' 
ii .it In- Ii ill In *.1111 limn/iJi- ilrthl, ai rrr irilnl ill 
IKI.nl \\ ■ linn llnlll I III gi»tl), II " I S1, 
lli.1, .mil llir iltM'uniruU (licitin irlriinl In. 
\Vli'irai, I.ii- tiimlilliiil •»( ih' «l«>»riiiiiiPi| 
moil Jigr In. Iirm lnak'D, I ■ Uiiii In furrrlmr lln- 
liiur in niiling In llir prnrininn* ul th." ililulf in 
»im'Ii c411*1 in itir an I nruVMM-J. 
w.M. II. roWBM. 
Driiljlun, Jan. 1. 1*56. 4V 
Don't despair! Don't «lr>|»;iir 
I I' >«»»i •»«■ »lllnlri| m uli a ('.High, nr other |hiI- 
| ■'••••««t«-r. an I l>.«*«- li w.t .11 tl„ 
itmln iiir< of thr il<i) without U,.r n» lime 
ingiviaf 
THE OttlMT EUROPEAN 
COUGH REMEDY, 
A 8INOI.K TRIAL! 
II h i* nfluii •••rcff !r»l nUn all kiwimi r*niei|ie» 
had UM. 
|(. ilir inj fertifir.ih • an.t jmljf* ( 
Tlic) itr •< Iff If J lfi»m 4 ■lullilmlr if 
olllCffe 
"1 i>'. JUU lirmmm9 
III II S»| | IllVC NUKlf III#* Itf VMM r«" 
• ft I! \, « lYn^h with vlii'h I !»»*•• 
Ihf fi mi Im t l | none lime, lo n»i rnlMf ».ili»Ui*« 
lion, urn! bate aIhi iinj'oyil it in mj pmrlic# 
*ii?i ihr li.«| ; i«'ti < •nil#, |m| hivi full* r»'Wii»Kfd 
lli.it M h "v of lite Ivtl i»f wrilifiHf# ill i»f l«'i 
a Hi J BROW V M l» 
Mi Ilii •«« in • f Sfiildri', liailfiir lN'»)r4rf 
Irn m n||i« |*r< n nlflieleil with itm»i i|i»lrt 
« » noifli *li »nlfrtiw | ir*«wr of llir looi«, 4 Ml 
|| \- I'• | -1i » •' ! « ! 
f n«Hl |ibiiirt m«t ant iik»n mm* nf th<* 
|m»|hi ar w !%• fli«" »l in iIh iiw* ttilh<*»|« \| • »rur in? 
101 |*riiu «»| I it. (il• M iil.'hl* 0 In » o 
»ii'i_•• <i in .1 f .i imili iMiitWi uImi 
Kin'.; iltimi, -n«<l (. irmli iiiri"? « f h^i innvnv. 
I i-i J i• u« #••! |«# lij II< W I il 
•. I ,• I; « \ if | tl 
*J"» r« hi• {jir • 11\ t« li*'ir«l Vt'r, tm«I imWt ! lift | 
li % 4 LitImiU t 'f i"i mils nit I lo i'm- (••li»ni*h 
mrat nf «l Hh'»k»i*»i brf, •!»«*•* iwu i» ith* 
Mil l»»V oilier M* 'in** to l| llrt «*, i.tplifitl if. 
»ir«| If I * .il*li, nhrli »Si fH'M rMitinHit'i In 
(ilM, Ml IMi Nil, UmmwM hM • 
« i1 i11 if I I!» im 
iIhp l«*ti nmttljr I * >» m '<* 
hi»mi.| it in ihr aHlir'eil. 
I lo ike *' III iImI Mr. alion, n of ||,r ,r 
iw ijhUi, hUu«4« Mnii lr»e I l»\ III* fi m • U III I* 
in « u*oii litiii, n ii |h i. i<!f! !<• Ir) lH# Knv » 
1 ,1» ll« 'i«.)•<! tbtirxM %».*•« M|itJ H iu« 
ry. 
/• Ci.r' ( Phht*i to it lift r«-o !i, 
« ihi'm h ii« I lii Mr. Ilii uiirfi I'm*! M4*lrr( Ml 
« • \ 
i:.i. w.i.. « w. n v. > i. 
> * 11. Ki • Nflo 
•# Inn • ifti il h .«'i ru»i,i.M In i, 11. •« f 
■» « ii \t!. i. fi« 
I ^ l; 
liri1 II* lh# In •! it< Mih| lr m I hi 11 no*' iri|ti| 
n I 41 »u 11 \ U l» .-ft ■% I;4|.!«Oi ill m 
^n.| l»r ibi«»« ikiiir* f.» i. rornioctxi ihr Mrtiiriii# |<i 
ilo* ulin«»»i roi«fi«trii< •*. 
I I rj J I. 
It « .i Sir., 
ri. ii. im.fni .1 %x«11 r m 
l JdllS l»U! mi; > 
l*4ti«, \V. \. id ^ ni 
A M4RVELL0US RLMEDK 
I tilt \ •l\IIVI 1.1.(11 s \t.l f 
Holloway:s Ointment. 
Ihi J.riml I iirrtinl It *inolv. 
||| Ii .|l i| <\|| I t|»« *. | 
I I 
I 
» #» « M !»\ M« f.M rfl> it » 
! 
IhiHi*«r ift ttf lit* b»w Mi Ik «!|f# ruf Miff iti• 
t l.i « v»Jt I(hri2ifiv nitil Hi'urliiilii 
11 Minors 
ill |ln* "■ m 1 V» «i| V»lf |(,u ii 
*• »#f **»•«- I!• «•!, S* r><ftiU, <«r Iir% *i|«l.i»f < is* 
« 
.1 iftrr .«* '» itf »; |»li<*4ti uml hi* llu:» 
hnliS. 
^i»i*' !.«*•> Sim* Ilr> i%t». M tiuiitl«tV f l«*i*r% 
H •»! •!!#» in •• I •rir fill fir »»n* itin it K 
ili'h on f «• u*f «•( I hi» M>»ft<l«'il«H hniiiti ut,\«h« k 
Im%IH£ » mfit mth if.r uttvM < ..f » -ir## 
hIcc*«v g!.in«t>iLr •ticli »»•«! tumor*. 
Il« | 11 »«• MI'iM-Hf*. lll»)Mll lir.l III I If* ||o«| <I|nI* | 
,lh« I «tf I it 4** (if I in- Mtntiiir i|(, *«» l»« 
i •' lit* it * t •••if «»l I »" M Ii >1 • t.itf, mi 
f* « »• 111 m' * 
i*Hlt«a ¥• tl t 1M M.|f» •I-ImJiIIJ 
Til * .iimI I i«tiiU«* 
TV •* 11* 1 i'm r mil if ii«H» » jut* 
hi l«f rliVrfitill| ruvt* I if fin* onifiitri lirmal 
«• *«#» lilt* |f»tttr«! «lin r«|Mii0 4f.*,111(1 • II Ii 
I <!!!<»»• I»» % » V •1 
in PM>ft cfttr f.,1! <»« iii£ a»r » 
I'. ..It ■ 
I*Mai lll.Hll* 
limn* 
|;,ir a| M 
Vtt*• .1 
I litl-Uim 
1 
rlr|th.Mtl '*'* 
fitluki 
.i ill -v»«I;- 
I I'tnl 1:1 
|(|i« 
XmM. 
firtt 
Hara^Maat* 
.•■'♦in ll> !•« « 
Si llltl 
v >r. • 
I 
I I Or I • 
\\ 
\ .1 n 
• h iif «i r ...,i ii t • 
• M I N•' \ III 
*• • al»i »n, I •!»!«.t* 
Hi llr*. I »h r• V#l»/• I wu)i)| in l*> llfilt •)cti« 
UI4 I 1 
I'lir. Iriv < it.!.-► if •»»; Ih f knijlh* 
% n u ifortiw ufr 
air ntlivr U«» »fli I »• ttol* (l%15) 
To Le.iio 
.Wl T* \r\im in run-, 
kll .... .. the •• ( Ink I M." Il 
»• l< II • I, a I (I I>• III III 
« 'l .«• «ill. ll I l,,l. 
huti' Inn iri<,«iih«Ntl"iikli»] ,kimI in > hi Ma. 
I ,.i nt 40 I MM I li n ■ 'I'll- ir .i 
Htwi .. I i w Im iiffi w i Im mhnul •Imn 
J .VI III #, ii 11' jut Iii il ill ntlilrll ,.ip ^mftiil li mi. 
mi l»»lll >l.lf« f l!ii fi l.l. It Hill li- toninf, M Hh 
ill! *lmk, III III'* tiillf III HM *li •#! 'Matll 
\i\, wall *11 the UTtUli'J I wll, l- fur llir Ihhn 
V I I 
I ii i! iii 11' •' •' 11 .1.1 l.\ 
« III HI||J|» (till BI.V, I |., 
I*M| ! 1. 
IVi«, 0' rmtiir 20lht I^V ;t.il 
Ouird: in** H:»lo of Ileal Untnto. 
I I'll I. i« hci'' v •• lli i* nn H illtf I i»t fl,. 
1 Mm li vl. it n<w ..VI.H k, I'. 
M .1 ..Il.-l |miI>' 
I*- ilr, li i% iit^ l*t ii th'ii Iint'i il iU mfli'»iur.l 
ii «i n >1 I» ih' llw. Hmmrm IK UnM 
JuJ^r >1 |'iitt fir IV 0«ninl\ nl (Hi || 
In lirfiw ml I I inr llntlii i! T»» In • J hi- 
Mfj. li Iti ISM,iIm I H rI*| .. ,i ii ii i.. 
I ll' I".Ill I I.I !»>• III |,||l fill .(• till" I II,!- 
It ill An iIm |<nifnll tfAwiNi 111 
I /11 • !!i i. I. Hii aii'l • •» 
\V. Brim, i„,i ,i. .i,i.| In).Ii«• til Km* |t*ift*i 
klftf Mn MiWBIIVi i'-i l"'l, * III- Ii 'II 
> 111 » 1. I!' .-,I » 
^i*l\*li%i' irir*| lnuir hi lrn( Hllh lb*' '<nl»lii'4% 
I tin •••il« I* r ti inn, m lii' li will l»lil» ial, i' ,iiii •• 
tri M ill N I.UAVITI. Owli m. 
Iiilrtiiiirr, J.in. Iti. hJli. W 
\f a Cam* l'i •'■ii*' !•••*«' n Aul«i n, * ithira a».l 
I Mill* I ||I» III A ll nil, I'll ll.i' •ri'.il.l 
i .) ul J.i ni«r>, A. I>., I*ji. 
'I IMOTIH I I'I'I.N. lllirir 
I I ilr* *»l I'll I.H I 'in H|| el |livlif!| ill llir 
I'ill III j i'f * l«ml, il.rriw I, having pn trulr.l (in 
|tl il lull I *1 li 'fiiM In »rll I lit- 11-4I riUI« ul »jt*l 
ili.rj.rl, *• .I. »rril»-,l in ».(i,l |teliliiin, 
Oriii i: r f>, lk il ihi >at.l YYmilhi l-Uili^n |l»r 
Hill li «■ In nil lu-diiDi iitlrir.lril, l.» ruli.iiig 11 rn|i 
uf (In* m.li-r In \r in1'i.li.l itirrr nrrki nun.. 
• itrlj in I'lii Oxf ml |).-ni"ill, |irinli-il at I'm.. 
• h..I I III M« itjifnir nl I'lulwle I.IMIII In I. 
hrM m A III'inn wi In- U I I'm >l-*y I'iImimm 
nrxl, at li n nl' thr clin k in the fiiiPinMiii,an-1 .In » 
rniiar, il inv ilirj have, win ih# Mini .lunil I mil 
I.« fiantiil. 
\ UU'M MOURII.L, Jmlgt. 
A lm mpjMiiiMi 8. I.. lliLt., IU(i*ii*r. 
The British Periodicals. 
PREMIUMS TO N-W SUBSCRIBERS. 
I SCOTT k W» York, (tffiiau# ii 
I j» p*UMitktMmHi|Im4]b| li.u>«h Ptri* 
otinuU, VIC 
I. 
Til I l.nHI'O* III T.O'uflM'ffKli** ) 
1. 
Tin r.l>l»M'Rbll Rn l*W, (Whif.) 
a. 
Tin Nnitrn ItmtMii Rcrirrburrlt) 
I. 
Tin Wi •miii«tiK l.i«i r » (Li trial ) 
& 
111 11 RMoolf'l r.|l|'M Ml. II Mlli*ll'»(T"l)| 
Thr jfr-il in I m.| «rii.ni »rnt«— It•' _■ i• !*• • 
lilli il in.I wilnirt •" >• llir mtioii* iif 
il « DM \\ «U, j'»e la lh* »r an 
tf|f**t '111 % tlllf* If ft I r|.»if |>«t» m it. —— 
Th« I 4 mi't if* c «»»»r. ! l»-t *ren ill* h*Hlly 
Miiftm wm ilrvwf, ftm fiwruUiiMit, nml ri)ii»rf 
riMHifi «*T lilt* ir«*|M|cit 4? it tin* | l»i«»6 
of ihr lti>|t»rim, *»it'iffi I > J aftrr f|»« living fa- 
ir »r *| in Ik* Cifl0 li«* »ImII lm# | u»m I 
ivifi Tkf MifrvN "t • !»•• Wit •» lh* r. *+. 
1.. ifvln t| g | Rvctv MVf« 
»"« hi *• rk»«tlt rnlM i»<*«!. *hnltrr n( (lirnriof «i( 
l<r, 4(1*1 mII »||«tff rntitH'gl (rifl* mI) [>-Hilf «f (NH% 
I h*« Itrrf f» • » t!••• I «•''»* it • -I Im tfcf lUltir, 
mi HU> Lm .li«.ui inu i.( i|« n>< »| 
Ulrutnl r* t|HiliMl* «»# file 0 iu«'ff iMvii'tfUiW «>w1 
rflul»lf in iimI nf iki* itv»ici n'M f I lit- g»» it l#l« 
lipr?f ul« th in C.4H f'n** kff* lw» 
I •< I'rf M1 Si il« 'v !••••• ll'< ikllVfllll 
| I .< ! | 11 « i«... 11 kV| I 
«ini| I! .■*|#—|Hil | tilin |ni• mill mir (riliim 
f llif ir rhdrarlrr* A* offf-*'* I 1 1 | »»». 
» iiff« H I ifi n m »i.i% 4i I 
lt#"li* M, lh«*% •l4l»«l# Ml lhr% tl*f l|4V» *|IM (j, (II 
• i% ilU«l in iltc* ««iii li| I Vrin»,14 ifi; '»»ndrfi»l 
muw. hIiiV |<i t!i«* Mifrllijrnl r« wtrr » ( rtrrv 
i.»i I hi ib a in |ff r«»urri 001! •Hufirtrri rrr«*nl 
*>( lif »ti i« iii lii#1 •«!iiir uf tli« i! »rf lbimnt«»w| i' h 
mi.iM, lit iii iii Lr | mIiIj *»l l.H J ft' ui 41 s «»lh* 
rr imifff, 
I \IIIA « OPII'S 
'lM..* t» rtript t.( ** •!» iM- Shfri* !• t: ill# Hi tii«h 
pnlnMllfii |IIN fliilil KM VnIlN III 
«r '. 1' if in iKt- pfP0fni tifiiinf iiiti 1A I 
ii > in fluff, 1 »I •hmm 'i iii ||»r n 1 * 'r | 1 if* 1 
id llif h m 'l iif ••il)#cnbrfi 4U41I 0? 11 0» (iiu 
»ri;n».*l 1 tlitiuim, 
\\ 11 nu mm ms 
Srt lift «if jntinimii lull, U l«»w« 
I* >nv nd# i ih* fiur Hrfitit* 1 < <* |irf« 
t*| •I'llti#, "«3 lM Ifi il l. I i|\ i« nf 
t!»» |;. M H -. I « 1 * mm i.'iim 
I ««i 4.11 ihifr of iti»- l»ui Hriirui ami l«<i |»n 
,k 1 I * I 
«m m« 411 Iw | »mi hi »n ^«il0l I 
11 <1 M %«l|l|l«f*, 
| II »•*»* I I'll ft ft • 4M-| 
Ih 1 • piffl iti V<<I11< MI1, 101. I 1 II1 «rkm ! 
l! t |«« % !•" VI 411 ifllt ||t lU'll 11' >Wfl, 
/' cj »i't f «*#. ty *>y 
T I'irmiOti * •»(" iH# f*!'»#i»i4j «»rk% 
U I HIM « lif mIi.I i| Mill U gite»» (•> IM M cull- 
H9»t«r* i, .it iIm?^ Il 
rromlum Volumcti, 
I 1 ivilrt'i ( 11 ) 
Hl|ikH>> i M4JW (» HI ill »J 
I n CJm«rlri!) li# 1 i* m •• }•«•')> 
» N lUi % 
Mi 1 > I (m I, 
V. 1 limii Itrf 1 'vii) 
<' iitv(ftrti«c IV MHi *»ir mi • .f i»i «'' rnf« 
« If 1 !«l.t i, « v < I in I •1 1 11'nil In I v 
K.-xm. I*i|>iritn| tii» 1 -Mlinrni, ihrifl >11 
k 1. t » m 11' « 
*•11 | 1 4»« » f 0* fit IH% ttll*»f*Hl MttlK* t |»lf« 
|. 1 illi •, 41 iKt r<* Afr lultfHU I.J Milt* >t lh* I04J I*# 
• lit 1! ll 
rMiini\c:# 
f'f 11 m *1 itlimril In I 'l'i1 1 •• «i»$ f »ir i»r 
r«tf*i • *« l unv t.iw tifHMMi Irlii lUiir m>ii*< 
I 
| • 14 til !> if lt» it 4 |l||> *«•--!, t J', 
Mi J Ml 
N.i jiff hi 'Hi 1 m ill I 4»U f»l 
rr lHr* .if »* 4 
ttiii 14 111 ittc hi < «*, m 1 mi f * »»i 1 *»ffj > 1 
4>it 1- |mni« |i» •!, out* Iw »u!.*#fi|Hn>f| |»«i« 
*• | ii i i<i tail lull*? |Mil4ifbi# hiIIi«hi| it t'viAif* 
in un 4gfnt. 
vust u.r. 
I ill iKr pri*w il 1 t*i* it c>'« •• il>4 Mr*fV « 
«t ill l*f tirlit«11 tli» I |*i»«I • ;». U ti' >1 •*»! I»f 
MhI If* >t»if T"W H v I MMV 11 | .. *' |1 ii k 
«i*m)iMiiwI Ihii I itji i< ru rratf I ir (hu'li of i!t« 
n **• Ii I. 
put liliftf, 
li;on inn si orr u i.u, 
\ «. > ..r. > I. 
m am; tit m%i\i:. 
I 1% I nf It, «« 
\i "ill ;i \- l 
ii 
II l®4t • 1 0 11 I •» I • IM '• I. a .!«• 
1 1 I T»«* »| f V vi II t n \ 1I* .il, rijfif. 
1 i 1 h if i| > •'-t in llif « '• 'I j*i "♦ iiii'ii 
,11 .i *11 ii !»rl in, ** 1 I «*».«<i riMiliimin 
» 
il' U'll* |i| # |||o|| |i. ■ ||f***| f»l J > ll 'lfl l1 flu, 
ill! * .it |Vmt 11 • Mil I '.I'',I*j"i Saul 
niu.•till. : .•f.'t.v,. IS' IH... 4iU.ll 
0909(1 ! lifMIl) Tmk, m ifci Mlftnf |Viut 
411.I l(iri !'1 l.i I «»Mr 1 I J« hn lluniici, 
1 1 
l.■ » I m rr ii lh 1 Ju-tif hi ! Mu« 
:i J 1 i I '«• .|| Il «ti|* l»* ll«l( 0p|M>in?* 
I 
i' h uf J tlin I* 1 n in 1 iii |V|n#fiii Tiirf ii 
ibf tM .1 -I\th »t « l I'l t»lM #f) nrxt. it IfHiiV k 
Hi- i!i»«m •! i'I i.titJ J#lilu»»i, 1 i1' fin!i4t» Ii »ft# 
fill \ .• u Ill 1111.It| llir I ..fit 4U I M iIm I#f Mr! 
t»**li.i! il » • ffHiiTiiirnt jliifMiilip liciniu, am J 
«»f ► il l I ♦ I .1111 t**t *1 ! 1« mf, U nr 
hi |tnfl »'$riti*il (ir i» r«•!*#•). 
it 11*0 1* u rpMi luii 
ion 1 ,;'\i 1 
MV.VAll II. wiiiti:. 
t* jo^rrii it \ii!n»\\ y. 
or xaim; 
\\ in nvtxH \\ \ ? >. >i» j M i- .«.c 
1*41 **• |i| 4i ! ! •« r.i«4 • «iih ♦ (K1 r«l» « 'i li.l» 
i I 11] V *«♦.!• •, \ i>. liUifMl.. I 
I :t; I « it f »* •• if I I* I 
t I I ■» f '! "* 
Inulrr t mi, no* !. *t j • l,«<uttiP till -it n <11#r 
t W I In b V 1 I 
I l'i«* lit 1f Jl ><«|| «*l • 
I f fli I I N Wal I 
« it* .1 »»•» IVtiik •» J. I l» »»»•(,• ♦ 1 b«m! » n vf 
.i * l«i J it m i.f *Hir m<I l<n|»fnw» Jii If .1 i'i rl 
It illicit n* I, •!|'|mitili«t mi I % 
I 
I ».%•*! wr Ififlty pit* | ♦Mi«' itifrfo all 
|.» .ri# .mil« nip**# 4iinUtPiie i i'i lb" 
m ill if a »• |i i.l |'« t.iM i.i Wm llllflilN 
.i n| ;»► iIimi n I, fhit •• f h »'l »!»#*• I .♦! tf|i* II T«I 
I 1% l»»f I M« i, 1.1 ^ H ill H 11* » !f n \\ 
.s t .•!» iv f | \ •. |0M H If • 
uYlurk in ilie 'oi« M^ml il.rrc j. of«««| (x»t i« m ih» 
iu« il*< »«eU iii » *•«! I* l»i"•»!, 4>»J ii»«i*i' >1' if# I« 
iihtr #411* s * u Mlir | 4iti« u»#.l hi'- 
ttill l« liw«t »l IHMIfftlftl pllfV i* ll # 
tHinihi »n I • H «ilrr »iw i-uir* rt n lk» 
I .III. '• IU »!•« • in •>»•'. # lIlAt I he 
('.•mfknltr* i. m il«lrilliiM»»h«'ltii ||ji ir i.j 
llic n( « • in1 I"ui if t'oiii,ti.» «... i», *h<»ul 1 
U «Im»I») «'f id .»1.1• in | uf M%rr»«..l» 
puled i| Pwl f J 9 ISM 
I ZIt A i IIK \ I 
i»%\ ii» ridist. 
i: j»m\ii imowN 2*. 
Notico of Foreclosure. 
\\"in in utmi iti k • mm. r 
I I \\ ., i., lil 
Ipiil 3, A. II. 1*51, an I !»•• -•>* m itli • I*1 *.| 
It. unit, l>*,k Hj, |M{« .Th'i, roiitrtnl inf lb 
miI» il« i, ■ n 11jiii I'jKrl n| |j ij li>,'rlli> | kit!! 
lU» tmilili»{'ihi'O t, nimliil ii llii >ihl limn oi* 
\V>.ni.iiKl>, in I In (MVir.nl ol ■ rtrtatt 
m«li- of Imh I, m i.Iihih i| hi •4«il i»n|'|i;r ilml i 
.I'lu •> hrit <• iH- ri Ihlnimi nf till! l»nl| ijr !■««»- 
In II. It ItlMM III ihr ll)ll-|M*Hl»nl III >41 I nil*. I 
< Uiiii lit Iwin »>•< llit I4UK, tfTi■ .ilil, In llic >UI> 
ii.r in »nrh Cdtr» |iia*i<U<l. 
>AM.xON \NMit u- 
r>fii, iiiuuij 9), liM. A3 
Shorill 'a Notice. 
'pill! «r»niIihimi Hiikii»»l fuf thaOh J nf IMiiiil Mr brfrl y iwlilnl, ••• MMfllMW 
Milk frctiiw tl. l't'|iirr 101, uf lh» l(r*iM-<t 
Slalulrti f M w, lli»l lb»u»»m;iinlkiil<»« 
liuly »| | .^.w l, l«.l|jl.|»«'« inl H lit f| ili(" l 
Mi»h;i Miibm ml (or •nil f'oaolt of lltlmil. 
r.Zl.KIKI. \v; CLllHi. 
P*fi^ J»i»umj W, 1V>6, 1«S1 
MISI'KM.ANKOl.'S. 
A *jn"* A\>hl*. A *riSir, iliu* 
Uului,; ibo ftut iLit win-- rrtun 
im|x-rtaiHv kjrtirtit H>M If1'*. 
* !.m ikri r.^J to i«c Irva'.-i »»th * *w '' 
J.« of ti>i,Uu 11tu-i ■ t. • th.it 
all lire Mow* inflict rvl Mr the kwwl«n clul> 
vf f-ruiu lugi'-iaiw *r«' n u kali *■ < ti .! 
» Nit a ilw nr f at rut.J at! >t, 
f-r the Kand «f b««ty. .\!»«r 'ni- • in 
tain |i«wbnl t'> a eirele of hi!.*, lea!* 
trmpted t>> rvt.ti^r* l.imtv'If l.v- m*titifr "P.tr- 
doa kit irr«r», la<!i«a; 1 «!i 1 t i»a^'f»» 
that in a hmi*c wberwttit tn with ;«<•»•. I 
al. IK *t uIJ I..IT-tti ?i ii*e«f n< '. N 1: •<!" 
iu it diJ." **Yoaav* tu>( all anm \ >ir." 
•wwt"! tS« a»i«tr«■ f the Soum ; " lev 
!"'»»», b-v tl p r cat »h*rv lli4 ! «« f 
an.*' not t«> ItNut v{ tl," 
TM» w iwh o« <C whf.t 
thine in •haf^iti' a man «raa fkrrirff in 
It# a:S iwn, ik .«in« tHat tV j«*nl Itf"" 
».•• all <>f a t>an t ite I i r «■*<"! a^.l 
no I' rtaft<T. " An«5 ■»» jnu fcawao Km!," 
a*■>•<! a rr>'uii*man in tlr- prtMijt, ifklrniN 
" X i," «'••• a:' 
»uw than a pg," 
w!< ii in «\ "I* N*r>fi L. " vv «raart« 
»>m* .!,!•» Mn it 
tHou-Stii « <1 
a 
was: ^ >| 
5;r«" • 
rtniMm^lf l»"k »it 
Ml liovt 
t«a Frnwh r ioati"** •*, ffafr- '■ *? 
«uI4«dK. ft* if f * : 
t!K«fleaU,v », wiuJ. Ju»*, r^iii, iui} <rttm- 
ait *Wl >rt, '• *!i u* **"3* "^Alf it.. be n 
j^ittin^ f-Tth h*j l*ir nz «j it. 
w^rU*. iMU-miuv4 aoiu z tnl t!.at 
Mtt » "'l l I kti) ii'.ui.*{ PKl'" 
Ti r L_\ % j<!.v iii X< « \ >rk, filt*<l up 
Uil lit- 
tWr w.*nt«. a» t' « 
dir*» «l in T «v"i»". i! i- tali- 
Turk*. an t n«> <.'r»>-r. 
that r> 
■it:'it 1* nUuk i» itta» n un- f tV» srtie': 
k« r-uM n.; ut..« 
JWrrt»r l» *■•>■ rat <t t ■•* 'Jlh ir- .inl nvs 
;i 17 \ ,,, t'. 
ritT TrM«skr. TTtit z-z 1 Ct f, n»w y»l 
jear« of aj •. wo* »rnt I « Kran«» «*• be i-dti- 
ratH. ptvriut to !!..• T Jttti -j. 1! 
return. Ul" th.-rmntrj-. .•!? rrjinjt h^Ii 
t' M > i I .r.-. 
wit!i th v Mjr<>ui« Jj I,w"»; •« 
whua If f '! »>«• ! t* r >»li t' « >r» >l t 
Au<ric*o Rc*oluti.«u, hu.I Jul imiiv > 
that r\»ii}'«i^n. If- w.« at tic I«Ml* of 
JVaiHljrwIn". *l«*ro li* at: -r.«U*1 uj*»n t.Vn. 
La£*v«tte, h:oh i» up hi* wou.iJt r«.vSrwl 
iu t!ut affair." 
Th« So«<>«'t or om liirniM. 
\\ r»cn *r K< pil li.- nw, Ymh Wihrtrr I •• 
rutu iUtcWduiaaUir. Thcro bad netrcrbein 
> i*rint nati. ti wit!] a univcmtl 1m»£o»):> 
without dial ct» llf Yit'u'ilh'MB »•;>» 
out turn talk with a in in from Cornwall. 
I •? «*M of t'to l.i„-u:itun Ajj «in<—. 
ilrim iii« |p4Ualli»wf«tnrnuii;,uvtrl>i!i* 
t! it !. V *1 •*» m» »i* j> ■ »'•» n<itO ( 
who®* JuWU he can »jv*k. lUtc, five 
iktuisinJ milm iHin ■ #>'t lb<» *.>uiid uf u 
n >rd. Around rrrry tiiv*»d •, aixl frvun it- 
•rr trilwiM1! in > ult I>M iifU'wrimlririirv 
la.lnr* ot tuil. i* htunl tl'«* wn" I 
tv>r ii« ihtii Aiftvd did f«»r Kii^Uud, «»r I'ad- 
lit*'»H»k« Jure educate! 
tlx v f n*rutijt»«. TL r aro forvirr taulli* 
Hinc Ma imiMmU* army of thinker*. 
» will treaunll hi* Mtn* ft >m agetiiap*. 
"Mi «» at tlic Mvtrujfcilu. 
L«it ; rjrtlih-i al ji being tar; 
cold nr 4 t.-rr a|tflV|wi »l», will bringawnile 
!u Uj• " Tr'ai dsjI'Mk n^w t 
fr »m P K»a until the hi^lit. 
m ,Y it j mr* tb ? fffVi'g^wr* of the moon oti 
♦rat of <1.1 wr. 1!mj t»J« of jdeswur 
*" rl«, i>n 1 all t ti;in»w l.ul t n.l to tbi* 
»' m .Tv" !• i«, an«l M.»rv li'» a l><.nwt, a 
mirn<l* t lull Ihl U^, with warn'mut' 
<i[ ri it, and hearing N il* bnul jinglin; 
;»ttr. tli'T l»'tb arranp' their <*url»—there % 
tli** pr!t. And o«»w kumtb the wulf rube, 
* 
•». i': 
n » •! !■ 1 >n *-wru»t!, 
And Hot '<y then, | 
on ftirt n!.-n with lb 
uid ua} Ufuund «hrr It- »l> 
Literary Dctr;!ri. 
ll .w i ftivl uui whet!' r a w. Mi^n l» 
*It iS. li-l > •»» PTft datable llit Caj»' 
w'irn 1 | «»t uiT irtn around 
1 
Th'« Lv .'i* (Fnntv) jmnnb ij^nk of .1 
• t mi 'lit and »in£uLir. 
... !-l 7. vitr* fr id) lh« Crimea 
V | ; t!> r t v tlio ooSjr «rw 
» •• I •-•ft t :ta. 
»r ti ! .1 »itm; 'v •|i|>-o.*th">tHngw 
•Hufi inj irary iind rtakr* tj diiouM 
til* a In >ttj nu<*tion.' r»n lie 
!' '•« > i. r. f TI.*) Canal railroad 
! Ir a \\ »tt.- .4 ;< Now II iim 
t<t Thai i]jt, a»»l a twin rui through on 
»» tint Kurji, tir'lr* ibyf prrrieut. 
H t, l>r. Wu I», of Auiiuitt. vu onie 
)iiiu4 l >t iUh Viui iiia'.ructi »«• kImuI 
r I'.i.hij in difTr*nt j la«*^, in »uch a 
1 111 r ai t > i^»in NtUmtiun H.i«t af i>!4U«. 
'• -• 11. Mii Iw, •• it u all, 
,...■ 4 iti knlML WImijmsoto 
r 't i'l t'l" .'it^v Uk -j >ar b.<*t cmU; but 
1 1 1 / ■ 1| ft .n h in ilic ouunlrt, t.ike 
four I -«t trrin-m." 
o»n jnu U»U m« what dij-rrnr« 
I r« it I »tw»-n 4 Northern an 1 SMitLcru 
uM "Nti, li. k«." "Why, the North* 
rn 11 an blackthu wu booU.and thcS>nth> 
rn L tu baoU hia uwn black*." 
WITHOUT THE U;E OF ARSENIC, 
AuJ fie? lioHl I.. Iluimii 
PAIIKOiVt .V < «»'• 
RAT EJl 1ERMIN ATOR 
ykruiv vruMiN?? vrnMiv 
IV\ in if ««!• 'I hr? iSftotr %«*•• m»' 
lUtttff! rio V <<< gl ut rlmlim;, m#nI ttti* 
|||«* (Of)« »t MM»f 
Thry Uti»r u .it ami h»»|h»%i i»h 
JiM| t») »l-«) 
" 
Si turr at .1 »•* 'tie will .«/r«y human tiff, 
J Ml XI (ill » ill ibit l'«lmil!Mtnr, nlffl |»r< I'» 
)v«r piimumif 
Itniv Mi>« Iti I*« iii «, TilclifU. 
\ni-. Ar( 
S<v what tho>i' my who hiif trtal It. 
r «Tn». .w. it, iiui. 
II i> in > > I' i"» .v <' '• I! it RitrnMix 
•JIM# 11 ft III 11 I 'I 1% 11 11 kfii 
•»n| will tit IS* i' {k'nl I" iti t.»j i< 
.1 || \ II 
TkM it »tT." twit; rUi f* rfilw 'nnhi* «f I? Ma 
tmj Miif, *» liitr the Irtlim. ir* »( 
•, U Wf4>, LmMNM* N il 
II i. J inxl V\ ilium., 
■ It K V t! 1 I• 
•' M 
\v. n. i i ii 
•• <| II ■ 
" 
w H. \ • |M .ii 
li. I*. II 11 « in. II •• | Ni V » • 'i 
\ I *t m if** th •*! tf> lii In.I whu Ii if in III 
wiihtvtfft >iti«f»rtioii in iS'ir h ««• 
•«c>i in iSi« fit* • 
i u \ i win r. I 'i... 
I 
I 1 | li ii„• ,. I '• M- .It' I'tr 
*h»i» Anil In 1»|i«iwi X IUtm, ««l >l 
.1 n\ limiiik'i I V >hw .■•i.i*, |*Uii« 
N.U In Dr. W. A. RUm*. s... Mk Ii 
Tlip l'au»f ;iml Cnrr of Disrate. 
A | \ N \ 
ifcrl irli n uflli# IMiiiin »I|**im f ilit nilrm, 
_ '_j V ^ 
»bai«*Mtr>ii ».i .•. W lM^ IvmH W 
tj.-r fl.it Pin.:.* J •,« t»4, 
KOBESSAM S LIVER PILLS. 
AND WORTil SYRUP, 
if* ri ,v v 'ill Itnul firr tit *!, ll l.r 
v I 5 *11 M N TO Till I.I\ I II, 
nt:i;i i.ati: tiii: dowclk. 
■ 
I utr l»cf »»• Jn nil It r it l«irin« 
J N.IIOIll N-A' K. 1'n.p.i.i .f. I'laiU^I, hu. 
> iH \ RltT. M.l»,h |*!,». 19 
hgalYh res topee! 
> Club!Pbi'lriil J an lirr IMtrr«. 
Ji»«m », /.if =••/», IWim> 
■ 
.<■: all tp •. Sexi s & C< alillois. 
ROO>T. Iiriilt"* KM* U IRKS. 
TIm Ini •« NitMf't >i i«. 
Mi'K ii ik im cii i: 
^ f \ \ v ].# n ...i 
I.e....JIM,, .1,. 
I.' — M.i ,n lh* • .ml., h I'lwti I in! flftiil 
IViwriinf rilurt. 
If \..ii li<ir l»*rii mi.; iIkh f-f irtu, tin Mil 
tl Ill |tnff"i«i* lil ilrit i Mitliriw. 
I W. A m>T. U l»„ > Pm •• Ill 
Dr. (MIDWAY'S 
EUOIt DISCOVERY! 
ImpuiT BlomhV in?Vitiat !!umor> 
IN Till* SYsTftt. 
III .4 * i-itul M« »• » lT» rli-'f 
k i) ill |ti »• I Ui .»• *iillH*»t t * »Uf | «»» U Sirf, 
Ik .1 HUMOR 
It hu fSoptr 1 most tyr^rUin^ enrrs 
r »i »• »\ mi • $ >nir v Mtbi 
• J ! * 
lhn«»iiii »», Kluniiiuloin, I li 
-'I** i«i^ fcr*i 
UTOMACtl 
• I llOU IJ •, IM -I ! MM, 
te'i I II* 4 tin tat ml f«|l|, 
I i II \ H % t» l«M IL, 
I?r. Ordway's 
r ... T <» r« r* m t 7T *"* 
i. •••»>.'. »_• « ir V .w> <| 
a »tni ki.m11'i iuh 
t'h- fir. I' l»i'« ||i !t, llrji, fraM 
llrvl, I^mIi Klin.ni, 
And all External Eruptions. 
PAIN DESTROYER! 
I 4 .11 .-i •;«■(!» 4ii I «flW(u-i. mi lur 
*f, 7<( /'I'umn, Hirnmmtum, 
«V» tit, ivf»n«, II «(••■'., ll»rni, 
II,*..., 4„ 
It trtii Ulilii {in 
I M M M I) I AT i: KG LIEF, 
I m Tain til llir ht' arh, ( h ihr, lljH'ulrn. 
• ll ll ll 4, Ch'lWl M ulttl, JiC. 
It It O It i> M A V'K 
oorr<rc c orrmio.v.Tiu, 
A llni»4 •IHTC'llul MIM-ll lor 
u.'if, Willi.-•, Hi nrhilx.ln- 
fi| ■ Hi < iill>U«ll|lll<Mll NHll ull 
LUNG DIFFICULT! C8. 
s ill., C.w. ATWr.l.l.. Pi..l1«ml. M1 
«ii u.i M<m. A|f» i.i», A.MHlKW'S A .Ml 
II v l'l> •».! JOHN Hl.l.-M.1!, I'arii llill. 
NV. RUHT. l'*ri*. 
iVw l ubllsh'ng lion* & I'ook&lon*. 
fhancTs dlake, 
(L4TR lUirktiRTU,) 
|'ul>li<lm «nil W hole. <!« .in«l |{t ImiI <l«aUr in 
Htnnd'ird School, Luu, Medina), 
ThooloKicnl, GltMlOtl« Mnitomc, 
Music, Nnutloal and 
MISCELL&NECUS COOKS. 
\\ l( M'l'iM; I'AI'I'lt in nil it* vmlrhr*. 
Impoilrr I 
Stationery & Taper Hangings* 
Mi^rrinritm «»r f ir» » 
■ 
TAOED ACCOUNT DOOK8f 
A Uvg« \ ••<»» t incnt mi»«('inll\ nlitml. 
Vino Miii in Ac to I'ti't • Mma ifcwAt iw IUwV. V 
•\«..»»HIm 9ir«| rap^r, |»i mii11) tin*) i«it« «| to iinji 
|NllfYlt| Utllrh l-»l • !% I* Riwl luiuhilill Hff HltMir* 
pi m*«!» nt I ttit|>lo)« in lh.it i!fpaiInnnlonlj 
l!.*i<*liu lull Utti lnug ill tllftt l*tl»rb of the 
SHFET MUSIC ANO PERIODICAIS, 
H illriil t » "ftlnf, in grit tfi't* it »•«» 
t.'.j.f |.\\\ Ami 
MI'lMrII. Hooks, i.»l mi ii*;fni''iii* hw*« 
t}i !• 'i' i.< .< 
} |. ■••Mil t! ih |*ulii|«h« *• I" i< * 
l*IW}fl • 1 Wurtl .nui I 4M |l|,ink« fuflllltlfil l<l 
v" ? !U Kf f.f I'l ir'irM 1«l<| tthuill l\ f)•« 
tlgiril i»f •iiijU- «s>|»v m !«•%% |n <««•». 
\ t I- * li ili ihr * f lKr ("••fi- 
ll II I | ii- Ai<i 
I* '• > rfas 1 m/i «f #4«%t /#•##♦ 
I*. Itl iK* l.ill » iiM ir I Jul li»% "I »hri* »ffll 
i:. II r<« •• v I 
\ \ \v. oi.i .. i 
\\ r» I I. HwntVt Mtliitfiilk 
w »... w I .hi I m.11;.Mi.... 
I |W9 M I m mn« I ..»• -i 
Htlh mmv li«*r« t«.i| l»t him %*ti**«i ro'i* 
♦»ff >1 • ith !!••» I\mirr, Jr. 
IU \* *• injf lii- |»tl«In* iti^«M *iiH f*il»li«Si 
klWffl II \f* \ W I'll!" • l| liM 
,.t;»r eifict, h»* It vil.VJ « t« II ill ifi* m • tU 
♦!»!* Ukl «l iKrir ffir^t. »*tt hr i# 
th *\ ih «*i «>f mttilin'g in hit liir »•! I '•••• 
...H. .. iWr ».k «ni In I.^.W Lit 
•t l.n.« 'i ihI ilrtiiulilriiwkH ,* m!*,Iw'.-n 
HI ft' in Hicffhnnff hh ( filhff* m i?M« 
filW- t .%• f|VKWit «t lit iniMmili*.*' I'ttnt. n 
tin.«it «• tfrbliil <•( (In i» miprrtlt, nn.l «!••»• m.l 
IiimiIiI* • in ifiil nllrfitiuii, if lliry Mi 'j Imt r» 
#i«i| in hit (firm!*, 
N It I if UmWI■ M< PIftlgfaw 
58 I'xchanpo St Tort land, 
i 
MELODEONS! 
R. T>. K II. \V SMTVII'8 
/ in i i i:\111» mi i»»i• i 
* 11. • i'' *• n i.i ||m • Mtoi •' mil, 
1*1 I 'l * lliilll ♦» 15 lit 'IIOO 
r 
ibepwrWi^. IV. 
41 
m \ ri: oi mum 
lii< • 'brf til bl* h' 
\\*l I UMUIM) IOl .1 ■. rli 
•* I I 
I" < N» I t»« l(4iitr «■ in mnI t%, I » ii, 
litr % »'i»- of mt kirn I.r«| «' |»»«| NMN»N. 
|1 •' 4 ilftl».'ll|| ( il Mill t -tlttlj HI %• "I Wf. 
J 
%| -« |. t H,»% t Iht .» 
MlTi I N it wain r. I. M lltt ^  • 
1 
< |',r ,t »| l*t ill« •»*«* *«Mi •, *•' W! N «|||| 
** la tt I'll# 
J* | ii \|. |hri| i<|t!i* «, • • | I' of •♦»•* r.»«r, 
I 
th*' I' rtii«« i»l fh• • '• m4» 9n l! 
I UmDtf hi lh«* »m ti 4• I l«-«% »Ul if• 4i r«i •'mij i*i 
lit* iirrtin «| hfir«Ki|«> nw! .iHfir%* ill fitn*iilff 
llir«< I v f« •' llirii* |M» witi 4 
\ |t l-fllll, fl »»l^ t| III II ||1|IU»»|»»<| 
I tl*. Ti»tWA»i lH** »«*-t fiUinlilf*, (•• 
• i^il III! >i 4ml (hi if » ui4 •• Um^|ir»r, «uih fcfbn 
» iti* ij« », I* I tuii* tuu (lint ibi* hhI Mrfk 
I 
I I Ml R -III I I EY, I II 
*t I. Ill Mi* lh« «*»4«»l ijllt illl.lilli «Hl| 
I WW I I.K, 1 fk. 
m vri; or mum:. 
Kl 'tfitl, ff ^ | V I'll.5* J II 111 I kllf f \0VfM 
» • I- 
in! ii *, |**rtnf ti* t)ip I'>wt th*t 
mLhiI »• i»«»t .ri i|»fc'»i(.i«i| 1 *hf "•t.iM*, '•ii*i 
llii trfi4i>l. ik'rnl,iti (!»•«* m»# .«>( llut 
till iwiih i!m mi iUwVm U ihr ji ihI i«ry u| tUi# 
•imI li| iiniiij ill i» |'\ • I hi* mill* In* 
I 
• ii I 11\ t ir tjif | til • hi In U-||«il 1% 
Lii* ui 1 4*1 I- f »# •• I hi- »i \i In in i»l mmI hwii. Jmj, 
I 
I 
41(1 |Kl t.« it llll) ill »l liml lU«*ir »i |« 'I III Mlltl 
ti. ii| •Im>u!.||i >| 'rli ihItiii! .ijiiiul liml, iiiiil \rru* 
nun mini nrr<mlli^ti. 
An- I Mil WIYlr.lt. C Iri k« 
\ |-4 III | 'p Il| « I 
4J Allf.i LI.HIM WI.NTEIt* Clrtk. 
BOUNTY LAN3 WARRANTS. 
m:ii l tutu run i s nil) i oit 
LAND WARRANTS. 
1)i:USO\H h i% !V»H4tili 
milHiiii il I*. 0 • if 
lu't'it*! lit ill M|Ni4 Hi** §«'••• lil«Clt Iwlvir **!• 
11 i• .r i»>i%, / ••»: 1 puttiest**p9 
Il « •*»» • 'hi m l\ iit« '-\ i»» ill Hh« 
v iii%»_ 111 (111I ** I 
ii ii:Ki r riiici. in • *i>ii.i* *#i*iu inn 
rtlli* Ih* (ii t«'i if- iHift 
1. I I I MM M.'V 
I mi MmI.Ii >i„ Hilill.AXIi 
11. «.•/»•./• ft 
fi-l'ft !• .4 f.* r w«i'v f Or». f, 
• I Mil. il* # I v% IM «♦! III! » ■' HI ill# 
1 li|.|l<,' Mil *1 | II 
ttir r«-Hnt! if•i(k»-ii«l, .i *1 kii'iHti It••••♦•:i 
%litt« » ml ii mm, ih! I- k' «il (union th.it ii 
i* irrriMfl lli.il llir inill itiouliiln irl mil hi I I 
lh»* il.ii.i i«*|iiitiii In ii ikf lhi* miil»'iiin .I'U.it 
!<• %l'll in «l i|i 111 !#«)»* •• t ,i 
«* 41 II ii UK* I<l III, llifl flld;' ii • HI III *11 H 4*11 t- 
|H I l!4 t» Hinl l>NM"M III H I II*llf .H» I *!llll 
ill* | «il <»f lif in Ii! i,' 4ii'l twiirift^ thi* •wm*, 
ut ill I I n.Mtl kiIiimU hlini lh" ».iill 
|it"l 11'ti'i« *h i'I iiift i: riMil tfint \«r% u«i»ii > it* 
.« iv I hi H«li «!^\ « | Man lit ^ I1* l^'li. •• I 
••VImk the all* iiii ii. at lIn- <l*rlliiif«lH«Mr «»f 
D.UM-I II. | tlluki # III » it ! \\ Mil J I, li*l tlJI* 
I III J *' tlUII 4lll| f W l»l »»|| III* ti".'. 
KAMI I I* I (M KE. 
PA MIX II I.AllltOKE* 
r.iriT! Of (hfnRfi, • /'• Vl"'' f/ /I. / w.1 
<•# of lk* )* >1"i*t *• 
v. I -, ID.Ub« P»«MD.IaM 
Iwu nMiHri «»l ;t nit^in iriill an ♦ il.nn »ii«Hir I in 
W .(til | li .• M«! 4 »ilnt Mini kli •• II it* ill' 
Ramrll IIMi in mm in**, tui?9 a|'|l"il tu 0*9 I 
l.'tn«ll\ti Ki«l rr,«»»M' fil 11»«' Jw» ..fill- P. n»\ 
»% t||in MI I •• 11» { » • '> I • • < i. I, » 11 ■ m 
til |»MN' .1 U.|f|tf||t I1* » >1 lU<* Mil) >.I«IMH I l» 
I. .• k**, ilirr« lii<j{ %ihi t<»r ill a in • titi* cf ihr »nn* 
rrtnf mi I null an<! ilun l'-i ilir p«»» [*»•«• «i|rU»iM- 
in2 ll,r ^1 •*%* mill ah«1 i* juiiing »a» I il«im »■• a* 
t<» mike th«*m wriicatiV. 
\ « 11 < lirf«l»\ unit ft t|i»»». fn I 
••HiH fi of *imI hivi in111 nml iUm li> ni'i'l mifhi 
•Mi il •) ni M lie h, \ |>. t^M, Nl I'm l'«rk in !?»«• 
lllrrll'Min, it ill* lt«*l|.')«h I II III I |l. |.'|. 
I»nl» ill Water Ion I in il l- ».imI county nl Oifmit, 
l»t nu>in{ liii» M|i|)lirnii<ni mnl t»*rfai*t In !»•' |h»Ii- ( 
lMhr.1 three tirek« »n< -1 vi ty in Tlie I •fcforil 
OnHMiat, a |»ul»tic lie* •paper priuti'.l ..I Pain, 
in ihr «i unit of Oxf.uil, ihe U*t imlilir^lioii In In 
not Imi «h-« ii Ifii imk ii*«.ff» th.ni ihiily ilti* 
mi I uiffjiiif Au«l hivf ^iiu thrrr ibn mitiaiil 
wiili tour ituin^i tlimi i. 
Dated at firrfjiH nmI, thi« H ilar of Jan'y, 1856. 
LLEWELLYN KtDDEII, 
m« Jilitlrt "fill* 
TKXT DO'* K IX THE I'OBI. h* 
OHAMMAH SIIOOLS 
Of \rw Yolk ntid Il«»«lon. 
Tower's TJrnKnta of GrnmmaT 
r)»( OMMiMirn 1.1 
*.i. ...i 
I »»M ••hikh hI 11 iShi*. The !»«%••• 
Hllli v III! i. ill*- liflli* %m!miiii IinI « r^rtfrH In 
ihr | iimi ilir •«» ff« * ilh w In* h *1 but hren 
l»»«f In Mfhtmli, Inii l«rrn lifinii |fi il 
»ifn»»|# ihr ililli nil n «l liirh Ibe lining 
•i h«»l*r mi at i.iMi rij*i i' tut• hi* fim inti.i* 
'tw li' n intu ihf iii n| lii MtiuMi. |t |«rgiM« at 
I ihf limeit «f lii» mitlrr*t4n<linf. iimI IniU 
lnm ii|'H«iil in a* ifin il.le inil •ftrarfite f, 
Mill he h •*• |H»rnn' 4 m«»if ritni|irfii#iiiiir 
|in «»f iMfimrlNHi |l li-ivhn "unf fifing It a 
litur," »imI mi ihn in.i"iM i. Ml*le ••• itm h •«, m« 
lilting* III nirffiiMHi. Tu l*nc)k#ff It Mill |<r » ( 
£te «l y'in• •••♦-»•««• .in«l ulilii% ; u»» I In »rln»Ui • il 
will ,«f1 r»l iiii immml firilii| in ini*ii iir«4 ilif 
ilifttf nit | till »»••! I.i mI « «»r Uii^iugc. |l it iIn^i 
.i f.iiot tir mi ihr iLiii HMun. 
(rimii S. II. TmW, I.I. I*., I'i»"»i|mi| i,f Phillip* 
4< nil llll, \inh»ti M** ) 
|f «iftni f.i n idnt ihli nU|*tr«l l»i ifiiim| lir 
1 
m ami rl<unt il t«i mnkr ihr •t«i*t% *»f • • iiiihmi 
inlilli;il !<• |»im(ii ililr, rvm In »i ihilil. |i it 
* n f|in«n<:t ir, what ••l%»!tninf# ( ml 1a■•••»«!•** •• 
l«»r ^nthwetir; il in iki • ihr |»f mi iiilrt fie .n %*ilh* 
it lenilrfiing |h»* inn ! ** i'h »• hm • I kn*m 
iiii H'lfk «<i «r'l i| fir lh«»*r l-r^iiiM"'.' ll,r 
fin'\ lif'Cif llll ir \ HI ! illr IN ri % * |l|l||.lr 
iKiiff * the ii* in thr |«rr|tai.itn>n • I it; ami I 
nil r•• li 'riif if; *t i^ii w ill fin t 4« m h rt h ii »| in ihr 
» 11 »i h * "II h il in ii|»« I tu it ii 11 
».► r, whtrh h»« •*• •»Mrn I wen f »n*nl |*-»|il* *ing m»mI 
•'♦•henfi mif,»i'»ptril fit ihr n*tini-hrn»iuii tif llir 
rhiM, m well ii• ntlrm fur iwl |V»*nif. 
I n jmii« ut »♦ ii mrh »u<« ••li«lrtti*il n lliit in 
ihr in#* 11 ihmtimi. 
|n«ni| IT, 1*51. 
(1*1 II fti N If tS A iu"i inn Itfurw.) 
Hm ^r' m'tnilfi r» itiiprMifi »n mi ffitrr im 
4* iii lh»* r u'm u gV4«fiiiwilir.it |ril Umka ♦*•«% Mi 
fwHHHiW NMi T h* % Kflr % 
ri'j»l In uliarwv ihr wnUl itfii^ilHMi nl Ihr |iii|mI 
Thr i(rmini if fwm U»-<ir m I ifui« «n l|i»in»#itlilr 
iM »j l"»n. 11 rfi'tili"«M lir !• HHtpic m l.in 
t*iM|r in ••• *kr itimi, nn I «r# iufVni n«l|Mrt 
illmifjlrj lm r%«m|ilr* r«tvfvili •«Mlj)ir«lt |i* 
inlii fi »iiil«i% 4fr tr n, r*im lir 4 Hi I rniM|Mrli*aiiii%r. 
|l r<mi4< n n • km Ii % it nuitrr, «ii| • l.| Ir iln 
it ii t wtlh iti|rvei| n« I |*r«lil Iii an mlrlii^t lit |ni|»il 
•if art?n lir right «r.ir« nf igr. 
C I v• *ii • )•« |(ri fl * i'lr 11 ) 
II if * I h 11 tn ki' nlftlfi* ill-' frrri|»l n| 
I r« llriirr l >fmr link- t«»»k hivmg Irrn ingfgtilnl 
in. •' r. | |>i.m i|.« | m » 
%.iii*h. «li*»n# 4* il I n*^ iiii* (•« «t i»l it« wi*'lb »il«il 
itlidl .•••Mill f .. I UN 4 M |l|| •% ill* I| I 4» 
m-Ii. | i-.i I..;- 
pi In i4) tliil 'Ii |Mnetn*ttl hking h4« r* nkniM .1 
H4HI(rr M |||.| *11 ihr |.-kl wliirhlKlH *11 I «* ni4l'l* 
i« in*tml mi »..i «t f-.i l In kniinlr. In# thrrr ii 
4 .1*1 ii nl <ii wlf 4ini I «W 
n h ii iNg itHiu I ii. 
cmum.Hi i » imr 
I .1 I by IUMI I. Ill Ittil ** Ic t o 
Sen \llk 
I •..« in Dtttm IU/IN ki «>.. n».ton 
Jl ^1 pi I ! Idlll |l 
Tunn k Twfi'il*% lirmiim.ir ol t om|in 
•illiin, or f.rnilttnl Tim i%ri iii \\ nliiu* 
th* I ii£h«h I. tin Wiicr,M 
Thu l-ikr hiih#«ln im-rmi'.nl (fumul, iml r«m 
III* II* III I,It'll If II 4 ilHMll' •- 
n }*• 4*"f i' il i|i|iln limn i.l ihr |Him i) m * * gt m 
nil im irn | I HI, » •' it.lnh lh« <}.i| '.I mill ; 
ntrrtll, \llri Mill III! ll li Mn|, Ihf *u im 
i**«i4nl it»|» in -mi' »»l» n 11 IfMiiiiwn, I'h'* 
V. i-.hr.Hn IM MM. Ill t«»l>> kHi 
J It Jl *tir |, N. n 1 .. k 
Farm for Sale. 
in ... .. 
—* *.• .. | |» ,| mi, *•» » m %%) 
In •till (' ill I St 
MliMlU Iir«» 4<M| 1*1 
h 
I if ni riHilitM thir* hu«»i'ir«l *rtr« »•! I***«l, 
irir* ol »Iih li 4M' ii< 4 ( I •• m» i'l iinifw 
m(m IiihmIm it Nflra in | h*I|Ii —lk«* n •* •!»»« •• *M 
mnNiUthl, f'trtiHl Willi II N*' in*l thii'1% 
•i« mi '* Hi | hr f«»i»i l»ia iKmv fc«i ».lt» <t fin* 
l*inil lh-f«, li »«• % mrliM. H »»'l «r!i 
«% .«lrir«| mill l>« Irf t»-I|«»^ *|H • *♦£•, »• f ci * (irriliif 
Il% 0t 4<h| ttflffl flVI>iiHln n *i I • • **»»r M ••liif*'* In 
I'l-lulf Iiiiim I lii lh«* ••**' I*'til I m .| I |itnlr»«ii>l| 
wTlTTCm \v. unrimop 
11%U l| I r II *i 
Valuable bcl:col Books, 
ii. < on i'i it riiw nr. v < «►.. 
Ml V IRKI I trmiK1. PlltLAPI l i ill 
\ 
MitcboMv- Tr'nv rvOrr riphy. 
FornTii lit vmrii rnrrmy 
n' 
I '• i\\ I'KK I'll W III" K in. ... 
« 
I! t 
I !.» |mi *rn| »li- i« ill •!#««» I l»| » nfr* 
i.w*t« (I ii | •, a!) i,f * In .i ii'r in*, Ami ilf.iMii 
p||)if«fK I « th» *>• ik; ii* V ||% i* M K ,Hm |twN.lir*l 
III** n;i «*!•»£•, t*»JH\ u| %»lltttl *llr llUfll IN W ,ll <! 
• ••fsl, illr vr«f*rlhifS in*if I ••• «*«m«ii«* flu* l«w»li, 
v' || |« Ultr*.' M|li Ir N»»r| »itfirvi*»r »•» «|ii\ 
• mill if w k * tin Ii hi* y*\ I • **•» j itf ii»b« I. 
I) total* 1 
Jlitckrll • €• i*«»crn|»Vii«*tiI s in 
WMrli niiliif it.t \km\ t iU illmb, 
IV4M r1| 3 
St»t( htlfi Intmnffln.' (I hy. 
MiffS-'I'* X A*W (i*t»£rapbv ami If.Vft. 
|f » ♦Q /.' 
l/lf ♦/•»//*i / !#♦ 1 »/ r//|i/ 1//#|;< 
A/ r« /*' •"fl/fiwi/*Sj .Si /.«>./ (#f|#£* 
V '« /' * i. < In j r» ) 
T»|# *•« *» t| In nhl«li h •• I«rrn iii 
ifeftil jiut^"!'''^ n I" 'f tin* I» 1*1 |»»*t#li»la• 
t-,| ...» | .i *«• 11 •• I »» fw»*« ri*. 
Igt i% *t»r« tiN«l rh;«i9»t *»»«l riwimM m'iprul *n||«r 
ui.|..t nil -f h»ii U will U .Mill,il|| f .inl, 
TIhk ill «• l»n». .•) lit* i«l it -ik* I iiMuIiimI tli.ll 
4 >«i nitn Ii in ilrm i*i«l «>l lli it hi*i* %•♦•!»• #rii* 
itLifi«hi i* ih • I .Mi. Milrhrll. 1 iiru .ir nfi* 
*» iilillif f ll ll'i 'i* I ib'MMlnl f.iflli ti|' ill* Hi 
linn illi, at-*t ll^ir inniitiWlni*' jii» **t i«il 
|ii :il in* ii llii/i ».'M» |^»« •. I lif ii 
1 ingrmrlK* i*l fti** | ♦'I»Ii>Im i« dip •h« Ii lfi.it ill* uif 
ii I. .1 in |iir min il% nil lj|f iit**»l gm >^M|ib*r4l 
< .uiii- Tli*'% | til»li»li ilif wiN t*'t i"i'i •* 
H III I lif M» III % IHl || •••* It'ii" •• »% *"ll 
2 14,'nl I.lit** 1'i'f* I 'p #'*•*?« «%ri« iiml ••l|*ri»( 
m i*h ii vit w fn hi ii• miih;; 'li- ir li»»ki iii .nil mm* 
•.f ill i.ilirr •ftmiUr «*>iki| hi lh«-ir rumr% r*i«n 
I it* li»»i» •*•»♦* •• uiii*l pti'.n Mif* rlmrtiiici; nikJ in 
k«< (it'i<# |»»' »* mill lb* u. mli *»l *1 »r«fp|j <iinI ihi 
iMwirnt'Ml. II 
I M I CH STATUS' 
D0Ur!TY LAND AGENCY. 
Proas Forward Your Claims! 
\IIMV 
txi* N WV 
Uilll Urfiilir* i'i.I ViiI'Hiim i«, tln> 
(■*!•'11• Min, Mnniri\\ ifm» Mi t< t•. 
I'<i ti ■ -1 ■ •, luali ii«..i.i ■ I |n w Ltti i. n hi*i 
><rtril f.ttiilrrN «|.n» tn «nj «f tin* wm» nf iIm 
I' «i|i I Man1*, •in..* I lit* \>'..i I <!**>, Ihr I«m i>i 
l\VS ji<M lull nf j" ii w li'< Imfr ml ti* ii ti.l..if 
i'iii .1 .i h mi tul f..i l.in«1 # I lm Iifn'lli *.1 «i\. 
(ill-**' (ill 1*> ill M t»<* h.i 11 ip. nil I It.. -ii 
I. mil, rivii;!i in >rr I iii.iki- um linn liri! itn.j Six. 
I \ rf»! 
|n I hi- «••• "f llir nth'if iIm* p» r«"ii r.il iil.-.l I.. 
1.1 ..I. In- W i.l.iw, Of il .... \\ i.lnw ih«- \|. 
|i11.1 ..r rliililirii, iir ■ i:.i!«■.I in i|tr II.•unit. 
IIV * • frpuf! 11 wn f/lf prt.Mi-a.fr til •Itimi 
«Rl/ IPl/i IMI; /|| / .»/I. # • 0/ \'t /•# itr, 
Vlt'ktj f>«inii*iMfii ».| /).#*/if \ fiiiin 
fV7" I.m V"i('iii / i// > fin#, iki 
,.f'k r~t, •« apfh- 
,!•t.y m.til "t ifAitinir 
U hi-ii .Viiml, »i «III »»-ll iIip \V*rr»ni kI the 
ii .iki I |>llir, .mil limit u |,ii k |nr |i|nrml>i 
S. It. roilll A Co. 
21 Will 11 I Kn ^ ilk. 
Ill f' II lifl •—Il.il.lt III l|||. I 'i lHIMMIOI lllll. N.Y.I 
!• • Hii'j I.iii uhJ Tr»»i l'i., .N. \ 
Mill Owners, Look Iloro! 
1^1 II'. ••■'••n ilrr, a |>r»Ct!C«l MlllMlighl.it Age* L f»r ihi mIt f»r 
finrntt* Cail I'on r/Mniri, / *»• **« 
AVi|;/» .Vi'iv, 1»( //' ••/ ll'ilf lUllii 
%ll of ihe Utr*t inuin»»fiin »i». 
SAMUEL n. i.ockr.. 
UdtftUVk, (Me..)*pt.,UN, i»si 
THE GREAT RACE! 
5DC0 Bottles ^nld in 30 Days 
Old I)r. Urn. Abbott Ahead!! 
1)1 |0| R I I lllM| ami wjfiff 
J\ ll»» w Ih» .rut tin* 
whnr »ll 'Iff Ifftumg Mllll lllr Nwlirllli. 
1% Ml llir |itll -Hit Iff L'4lil Mr lifllhlMxl, |( IIH- 
I'd li% goo* I, n|J lo»#ir»t imliutM Jim 15 ml JiMM* 
•#lf Mn»h r •*» Krr|» tnnr rml w|i, oimI nrr tmr+ I In 
•il i'hmii (|iii* iUv MiHffin| miilrr a ili*t riirirJ »lo* 
in 4i" li, in if \i»u air 4||1h lr«l Milt) 
( oMitriir%«, Pillion* font* 
|i|i»llil«, J ii ?• ft ft •« r. 9* net VlfirtniM* C»td« 
I oiikIi*, llriiUm lif, AcV 
I(|M l»|»# «ImI |H »l "I'M-f lor 4 Uilllr of ill I l>.H III! 
\\ illt ni> \1 | Dilllff| Mk llM ft hf iKm 
lillil {— f» Inth f'W *»i• '/ 4^*1 f«»l MHI 
<4n I** r«iir«| MfH !• I* *i tiiMii«.|ii«| Milirr*, %»hn, 
fmiM llifv .ill *}ir.ik it* |>i4i*r« Midi ihh> luirf 
mhiiM I* f*eitr<| (ViMlt M iinf to CililinnM Thr 
•im.m^ in* ti •••#• it9 f«ir it in4inl4iNi ilinn in tifor: 
lh« ttfMftt 4 ml il« lillil ilril up It for It frm * • 4ml 
Mi«i(i»iiiti •, mother* give il tlinr ihiMirii, for 
II I* 4»4l«', ||Miir»t lotlllU innllillif 
Tho IUoh and tho Poor iiho it, 
l«»r llirt l».t!t mill llir «umf firlp,—»*ll pfiilr••ioim! 
mrn, lor •♦•iImii.iij |>m* nit l*ing on iinli^iti m 
m l iHr iImti« * *»»«f»limt»fh^ f«ir be 
«A it t • ii |f<nwl 4|i|***i i! •* mi I « iimiiil night** rr«t;—* 
th ilmiw, lot In. b« 4 It Ii ii f.rtfii hi* mil) 14|nt »l 
mil hi* '<•»! Ir(fn'>.||i# Milnf, f#r ***;•% frmn 
hofMr, in I »rr UfiitfeU », in ill rltivo *, tir Minla 4 
I W > 
1. 1 .11111 1 1 » 1. 1 * •., 1 1 1 • 
tmr «»f m»nfi!*i* mm I Imi| Imw iii, 41 wot 
iilil tn gi«i<i l » >k-, id *h*HI thr% are ««ri| !•« jl| 
mm! bat « r. r..,,s' %r|> b 
rnnlii in. «•! Ill*, ill mU* to |l«tr |ilr »* mt »•»»«! n|. 
«* iIim«I I 1 » 1 ■ n i* it gut up in It .ir il»i* ^Uihi* 
| V |» .1 | •« I \ 
m l will i*»«lore the Irnn n'likm^ I |i«*r lim — 
I oUM? IN.M lliru I. ••ill tour |»n jit«iii*e« 4tni le itr 
t«*tr n»t, «fi|NiiMir«| |i .j» #, |j«ij »m| tn 
till* Mtin In umlktn; li^ilirinf, 
%% ti 11 h • «*i% Vmi i n r\ 1 l;MTH, 
if •* 'M»» •• ifrnW Ml m-.mtf Ir// It r«f*ra#*/. 
Ttii"« «• IN i«M*fnttn*, t*\f t •»n»|»lr 
Mi anit ilviil m ||m in i• 1 bmI «••••»• 
II nli P«( « W 141 o \M» #tt, yt%4 mil „j| u 
I'lu* **'inl»lr ir licnw if for .at# t| M|| jf|r rp. 
»ir* I il »• lhl»;*i* •' 411J liliiru* .Iimi-i, 
Ihls^iip 1 |l» «*411 * Hlmiiih fir I 10 mirlr 
... 1 ?r•« •»'#..». I , 
i.i, 1.on ii*. 1.1 ,ui^9>i4lr Hum, Itfii •. 
C. A. niCIIAUDS, Solo Proprietor, 
-1 * 1 \ 11 »i iti.i r. r»»N. 
r j ■ |«M i<?7 
KENNEDY' S 
Medical Discovery 
Till nKKITttT III IIU 
s 
I I HI KI M• 01 II' IIIm, 
llr h«« tnr.l if in ..trr rb trn I f.«.. 
.».i II. i« I,.. 
II 
X0h lw<lU» wi wwi.ii'ril I** • uir 4 *<Hr 
cur tbr 
I 
*r- 1- 
Th... < 1... lMllr«M« I., 
II » 
•< r,;.,,!'! rw) „( ibriwwnn»m 
TIhm i<. us UiiV« are «mm I hi nr -tl 
l*ni* in ri(Kl Uilt'r* <a*r lb- tffjr h n*I riw 
^ 1 ,« jl«ti* r<lr«hi i!i* fl' f V 
< 
\ 'hi * >ni|*>»lnl.lr I 1 •*!»,# *Hi '■ tfi 
•> 1.1 1. ., • 1 Ii»tl 11 II • 11 11 
km, » .t hi. In.l.ll, Tl r.r ur .... 
II. 
Ilr •»»» a l».i,lr. 111 1 1 1' « ir 1 <il 
■1> > in M irlia*. If*. Hp {*,if il t.i hililim 
lr*r iiU, "ll I.r »'\l) : W'i.l In. ,-n 
I b-Ci> U rhiUrrw, »li—- |t.-*li wm« —(i in 
« il' xlaiit rut* il. Il 
•*«uUlr.l l» il. \\ IP lh- I". > • • I.I H 
I|inl. I*IM, fill n|ii ir tlif*f» * il • f,«i»;p*«i»**i| ».| 
liinrtiiMi* 4 imImk, || Hill « in*** irn *i«|uln 
II 1 llllf I II I I I *• 11.19 M — till. • IM 
ImmIhn ilai» I.. 4 »l«k. I'lnr. 
I 
II >\»l M,.» M l«». I' U 
T^» k H tkrt II II. HA I*. /'-•■: r •• 
/' «•<. >. aai*«'<t>J litmtrml .\f*l 1,1 
I IN IN ILII Kl wi III 
II. il II.IY,Pnai4i fmlMli •••<ii i» 
» i; t »i m « k. n»f i«, r*i'- Hi" \\ 
\ Kl IT, N l» Ha I*..... I ||M I fcCa., 
Try it! Try it! J Try it!!! 
ll vni\ i s, 
ir.lnv .1.3) ( v.r o .vU'.f.'ic 
FA IV. IL Y PHYS C, 
i .1 | % x. » M In Mi 
4 f I»»I k 
%%h*rh farm* th«- mh*I fuitrtlM, 
fftlr, »*J |f»%«ir c %rr of. 
IfliJ |«i thr pulilu 
Till 
I I' I » l»% lh -» # *l| •!' | »• 
... I 1111 ivM iIm 
IMU i»r I' .w.!. « it:ii*f k Miti.Mii !<• r%rr% 
tttlii.-**! |m r«il(. |( «>|»rt.|lr* liHif** imiltrtliiilc'v 
in-1 it j k mi It* •* •l^iii® in I il lh«* •mm* 
tMflf il Unit \ 1« (ItUi "If lit M«inillM#ftV, In III,' 
j'lli* *1.1** I" III* It ••• "•»!* I .. til 
.'i III 
|,l 11v i»»!» .*»• hil.im• I »i»%♦ < .\ iin 
11 I• || • \|» |fl • !» t»»- f 
I' III! Ml H I'll' § I | 
|. .ii ||a .■ I i ||m *• •" t- 'i. 
II inn. it il.. mI V Nfffi'iti Mwlii'i, .i. I 
iciiriii * tin- «Nlftf «*f .ill I *«••! |<.imii, iik li nt 
i\h»n Hh/uM, Arir»n'<i't, / /#•■/-.m-J, /'ji 
f« /A# lh i, Mf, Mi*#* 4, 4* 
II in i\ • I™• m Im j i»i»..ii m mII ifiM i-r« «f |Kr 
it. r i>\ -• M i iiV, i»i \i:i:titi \. ami 
rilfll.r.ltA HOltllt'S, wrM»t «*«r. In itg m t|t. 
■ il iiiHi* *' i*. I^ni'i hi* tfji.ii, THY f I* •— ii 
•it- U i»«» it rioMnfUeml.ttiiHi. N«i ittnN mil 
Iw «• tth.Mii ii il|a*i tfir* |i.«%r || .|||U !♦«.!♦-f iu 
mi It* ||< .i.lci 11 -ii luilf liiri' till ••iiii.'ii* 
v% lUllHlt *111 »|||» -| Mil li lt —1| ill t •• ••«.*% ||t fl lwl, 
\ lt> V'l »ltVl III; I i||| >||«>|||l|( *1% | ••til «• I |||% 
l."i ■... •'♦•ii nil. m iii ii-•• * WimUj ili ii. 
Iir ««il t en I, Inf iiail l'ui|i|. thill Iii till, • mil 
> "• ill tli.it «• »i >«in || ymaii* .iflc in! wmH 
II !»♦ mm. itii", N•*••! lljfii*, »n nflirr I 'i 11 | tin*, I*" 
I >|||l Mill III |' % II lllllll lilllll, ,\|' 11 Hill'll ® Mill 
11 <i'lii «iti i| Im#ni thi* I#I*i*mI l»% |Ih- ti• •••• 
in Uilllri, In »b»fl9 il inn iftfiiir «* |ih*»ir l<n 
|'«*i|t«*»t rn« i* tin* im»#l ••Im'»'*% ««»l 
i|imM« lullw UMrtlnl liat e%*i u |»Ui*d 
uitliin thi* ir.n li m| iIn* |>yl»U«'« 
CUM t: * i,oo. 
I'l >< <|*l l». 'I. ''1 I'" I t"H, JI.IM 
~2/-!*<iht hr |lfti|{{.«U grnrtMllj. 
II, II. Il\^« !'• iiIjikI. liiwul fur 
ihr >♦(«!»■« I 
|ii. M< I I .• «hI, \nl»tin \V ii. lint, To.- 
..•I I'.. K II ilMarf) llmklM1,; J..In. litre 
"I, I'll" j I'. >lltl-..M,Si|, \\ ili.Uil. IS 
Commissioners' Notice to Creditor* 
\l"i |gr tltoJiftlfi Pi 
t \ < la f OifUili to mviff 
iml • imi '•••• |he «' iin« oMhi' rrf •!«»»• «»l 
l|. \r»mt«l, li'r (>f Kdiitfofil in • ••<! €*«Mifif% # i|r 
lit «( mx ii»«>nlN*t ro«tiii*#m ir*t( llie t«%rllth 
U) nl SriiirwlN*! A*U»i IO&T| Mr* iUuhm! i«» »4mI 
'rr<iilor» In In in;' m and prove ill* it rUiui«; .iihI 
ti *1 mi* %»ill Mllrml In lH«* »«*irr aMi^nul iu »i 
Ur ttwrlltrtgh .Miff til l>nia MikiIIiiiiI,in Mi xir.i, in 
>4l<i t'lllinlj, nil ill* MlMlill \\ <|||Wll<l)» 111 J AIMIU \ 
1, Ihimij ami M imIi, \. |l, |«jf, liuinuiir lu 
•mi l>, 1'. M. 
in ra nn\iir«xtu. * 
cruris r. iiowf.. J1*""' 
Ifcb, JM, ftl 
DR. J. H. SCHENCKS 
SKA WKKD TOW, 
For the I'ore of IHsprpsli 
Tin* rrni'ilt i» rnnt|Mi»r.l »f a ni«[ awntl | fi | »• 
• ml..n»r a wiannanai arawwal, ■»«••••* "I 
»ra »H*tfr anil I* a rrrlata an * inft.ll.Mt trviiral} 
l-.i III. rnft «l II»|it)wm an.I il • »«<in| an) It ( 
ill*ra*r«, In • ll.. 
•tuir an>l SoK Sh>mnfh. I."»• "/ "f fWi/r, 
II iiJm V I'mn in ihi Suit and fli»«»'. /'«/• 
lit* k'#rt. 1'lnri anil f 'mp/itnt 
v/nll kind*. Chill* ami hrrr, lirarrl, 
Had iln'nift nj lhr Kffnr^l, 
.NVciviMri'il, IV iit> n'tt »f ,'hr l.tiiika. Iitint' 
inj Sf* th.and mil /iva«> a pnnhar I it f< marta 
Nnrl) r»rt» |»r»oi| i« in.itr of I. •• allln Inl 
«*iih il»»|>e(»«ia nf »i«i» i>( 11»»" rwtMrlri 
miiIi il, ami III* Willi Iffliti.'* «>l |«Ua*iN* ibal 
llr. fi'hrm Ik jn »mttnmce in 4II mrh lh» i.aaraat 
ni (I ibr lirlim nf lilt Hn \\«nl, nlmli a 
ilir trmr.lv f.tr ihfir ailmrnl*. |l)»|/r|«ui 
ihr mint ili-- anting ft "in il, n ratio*' I') ihr 
1I1 N, irni trrrrlinit nf ihr ftMrir jnifrt. tail »r,ak 
iwh nf ihr |Htnrfi nf lha •l.imarfi. I I# I 1* 
II.. >r4 \\ •( T«**ie • • frli Mfin rffWr ti i« 1 ihenr 
«• il <•! nnrrlliii |>fiMr||iifi nf lb# ii*|n wiir 
l* «»!• jmii 1 4imI llm I*hn| it dtif**!**! W4lttt4II1 
In fi«t ihr Tnmr »<» in.irIj fli# natm • 
?i«tnr jtiirr ll»4t rb*tvti»V« rvrn fi i<l liftl« nil) in 
ili»lm$ni«hintf lh« in. Itfifr« I tie •ri.l Htrnifllt 
rn» lit* ilmimrli, ilmi cmMinf It to •eerrtir the 
|H<»t>rr i|n.»niii% unl i|»mM% <•( f4*tm juirr, 
ill«l>rf»«i4 »wl *11 ll» dl*» tin i|i|>r4f. 
It i» .• H| Il ki»"*n Ur% th«t 9mm MM • I k«- ill 
if* •|«r|,li»"t ♦"! in 4'l.|iti»int» ihr 111 *|•« j -i hr •« 
nfW n nlh'f h«* l»e, .m.iI Hit C ."ii»mt«rha 
pui, 11,.i )♦. lMf..i Hi «t IIm h *.. • 
iii.I I'rtrr, (2m«i I. Ih *»f ill- K I •• s \» 
.Ma • tk'N Pi Ml I 0 III 
l iMitm a* |««im nf «^|>|Hilr( I* «it I nli IV»if, 
^l«i|i|i*i * ••• r*n.•'I ni Nfh >1 ill* • <n»M'fc 
fnHi) I ili*«mlfrfil iltiif lhr ^imii •• h, m l line 
i« im>m !% ilnnitwr.l frmnS, f« ihr tviflt * mm 
nf one dnllu, that hiII cure a I lint ifum nl du* 
\ t,ilriiM'(i|ir, mil v**ii vtAil \< «l ih 
irmnlv ••• lulling 4 a***!* ui will vhmmIIi * um' 
1 ... 1 rw tkm H 
Tmiir •• 4 |'l«" I 111 •• 1 •, litinj 1 g >1 
4|'|M lif« mni {*•*•*! 'li|riiioii; if | n| i»p in ihmiI 
la.|lW«, 4lwm« •trrf| ihr Hi n» i«"?i, AimI 4# 
hnitle imfulli rfl'fli 4 • n»r \Vhrneter llir 
laimrli are rHiliif,llif l«*nfi*e fminl, nf ihr mm« 
|in iiuii mIIim, 4 I* m nf l»ri<ik'» M initi ikr «.r 
Lit#* I*iM• 41#- i" !• vmli \ t*'\ *1 1 •• 1 1. 
)U iv> »r# i»n#jMiij e4» h Imllle llir Tu- -r, 4in! 
ni' !* u.1,, .1 in 4 rtnii nf ihr I oliie, cutti«<l 
M 11 It 4 U» I 
SOIIBNCK'S 
M WDUAKK I'I I.I S 
\\ ill la I'liinii tm |«..i. N (ImH •(" .1.. >>.*■ *. 
Iv lit ftir I'il 41 v 1'..li<* 411 it .il ail ailliuwt allaik*, 
pi.>1111.1 In al.til Ilir •rrrvlinn* !' ihr lit, r, 4it I 
^ 1,»■ 14 hr 'ht Inn* I 1 ihr 1 nlilr 11 ilrm, la,lrrtl 
V 
ii h !•<. i" .it »l 1 ri .h. h lalRfl. al4J 'I 
liUtnla, ahtrh ilr«, .(«• all lit ii.all* |n- art 
ilnatlril l.» lit «ni ui'l—af.! arlimxtlrtlfrii in 
.nHljiiiif alt I hi iflta « nf 1 tin ml, w (h> til il* 
■MfNfMMa Im lr-nrir., >. mm •tlnnlnl f.rl.tr. 
('•tnl in.lM|ailjMr l.» wm-.i.I r.r.irhr. »«| 
alolirit 'l.al ihr It..I nrtlii imi an lhn.r |.i..«i 
Irii l>« n iluiv in 1 Iti raiaatMin liiil* aaaliimlrn 
TV |M'i uprn tin Lim'i, t imifit a?l l-|l« 
Ii., 11 .|#» 4'i^r .iti»n.« Hith *11 ill* il 1 a v 1 
I 1 
nrl 1 i'..|ia r-.i in( til tlit lalltin rtiafl| lr» ti.a an.' 
\ 
,*tVt I,'. I'll' .. 'It# m:i .1.1 .It*.! 
.. 
I 
VThoW* A^pnf<. 
/ 1.II I'l l; I, W 1.\ I / u < 
177 N I'll Tht.il *"■•> 
V. »'•».—< V. H.ICKMU I.IV «l Tir- 
#?/.-i: nnixn ^ c»,9 
r iW, fi. ll. IIM il i" 11 II ii 
SjH199t 
|n*l evevy MMtfCtrfbi' ill »»#* 4 »#l I hi he 
fiileil Ml4lr«c !'• 
□ c« 12ztm □ 
f MPORTA NT P :• Of \ M \ HON? 
I a iRiit MViitir tuuivir! 
| * %*>if '*( «»••» |«tit«|A I«l7, hi m tit* 
n( lit «Ul»« 4I « Im imi*!*, mi iitrtitrirtl liia* ) % 
II »J (•itniiit 1« lilltif* «„*rfk|i« 'k »»i pr%» 
M*r I 1*1 iffilirifM1! ii«' <*lft*tii>* it | t<*| 
•!»•*» F t%$ ill <1 lilt IIUHIH Ml ll H 41 *| I'll* ! It* lib# 
fwtvfi .ifbflrtl l<) (Mid, nil iW4*«prM 1 i»n! T? * 
I*#***! t»iimu«g ifcnr •' I t»t .«i iM«l|fil9 
ml ll. iti i-i % i«»lril 4»J trrifjti m* urn* 
I *r*| Ihr MMpw t«»|- irC#"*! rst*P* in 
f.*« no i'i<> *. I»» I" !'• «%•* iiiifi**lw <1 Hm« Kmc 
ill (<t l*tr ««•'(! » |||»' U4W* 
i:mn III 101 ItKIII P 
.i■ # • •*»•(' *, •'• • * »•» i» iH m§» 
l*S* *1 %iilfi )»4«« »m IkArM 
Ifl'fi l» t' « ttlil ll»»l«l*ll* It «' |. rr |« I♦ (lift 
»«»•♦•! »». nt «•» I triiili!** jmi» 4t» vrtfiii# lt»#» 
hi ikvl* rlilr -owlpr»»«lt »!• *1 li t»i iff)aiii'f 11 r 
\m !?»»•# » f{ I I » \\ > |{! \ |>\ 
KVXttT n#»h *«l ilfrmig • w»r »(iri Ml InnfM 
!<•«• lh ui (IfifW tHMiHln 4M» if» it*#% 
l#H lli »»r t»h*» 4|# «••%% i* '> m > * ai irffii 
>t ii • !« I 'i I* •» i1 it1 
ui* • lb*'| m til | > * 4imp 4ti • n>iii(i»rt. 
U\U\X\\ '* III \1%\ ICf I II f 
\\ tit tli»* h, »l in ! ihr .#••!% ft«•!* * • %« ml 
ltl4l Hlll*t'-|» ill' U#*»M iuMHflllj | 4mm IM 4 I'M 
•ntwi U, rf't*l |»«r ihr •%»i«i»i fr» «*» ItlKtinMlic, 
\ N M ■ 
• I' w h ll i»•'! rurr mimI jit in I llu' *lrt§t 
t^tilt«l •lliMl-H Mil l« k# 1.1 
111 • I I \. 
I'l tRRIIf! t. 
till litl s I ilol.lc, 
I'M.l MOM\, 
nvxi > I t r:t. 
IIOlf.l! \ M«IRIII S 
» I \ » lt I M.I I 
inh.i i:nz t 
IV'ltl I't t! t« | |*»H» III! f | ft n »*l! (I'll i» 
iritl, ditiMitP, »tn««tU»t, i»r» 11»«, *i•(i| iiutu4ir, 
4»il iiiiinlri hmi.ihI 
J I: ft R| Ml nil H 
tie# i»f ih# |»f» w«»l rrnluii, TK#% • r** f>r« <»e«l 
««• «* entirely h *••»♦! «ngi(Mi ilc 
•' 
•»» At*\ Mulife* •tfirk*. Tf»« «'• f* 
rnpin • 11 1 iki • *• I A i. * I 
I It I. \ MY III! 11*1 \* cci«« 0 4 | m »• 
11 mas crur.M 
I. H ,11,,,!, 
\> "I I'.'IJ, 
• | Ml, 
l>inth rn( 
T Ih.. hr, 
>>n k hm<U< h« 
< hlM (rirt 
I'hill'" ••••• 
«. | In. at, 
I f' 
II ll •' 1 
in <*nr h- »»»« 
in trn mioiitn, 
i»» Iiim «• »t» 
in i»i»r ••« •»•*), 
W(i»» Humlri, 
i* lil'trn 
• 1 ft r« n Mil* til# «f 
in hn- inih lr»# 
f Mf llllliUl*#, 
i'l n» t»*"M 
*|l| • «• • M'l '4lr»f«t I'll'* J' Ml*, U>|ll*fl( 
U r. -i C M ,i it,., m 
»%. Tir M iihI n'l • r•»•#»! nui* %»lift# 
ilir»> itr* prtriv | KlflD Ml IS» II I )lf* 
Ml rihill •!♦'!» tbf | in*, in«l rmc ii»c 
Fur iH^tr ifknltl# rltiinr\ $\( ||. K.I* Himi-?. 
rn, !S« 2* in 1 ill* « • • •»• «' l»» l« «fln »\ •§ 
llr**<»«Mlii*j{ V»« in, •• mai «frk% | .i|n, 
II, II. II I ^ III tt£f |#Mf •' ••••!, f •< !»• ««l \ n I 
i>r AiipMs I * r «i »• : 
w.. » ii m Pi m r ifii k \ \'i, 
IV V. .ill. No.I. »\ I» IV \ » 1, \\ 
IV. IV. IJfren, II alri'i 
Important to tho>o whliirn; to Travel 
Every Dollar invested bring# %'i. 
\ VI I I (, SlMl n>#»», * illi ■ i|ni i> 
?}.1 "Iflft, In •«.•*«'! Ml htin Mill 
1'iMtnlt, luwn uml viltaf* in thr I mini Siair* •"<! 
ttuiifii |'n»« 1**1, in a tight, m.y .ml n >|» 
Im.i'H 'I ln.»' wlm .iir ixm "< lit' Im 
urn iir jwmI |*v, iihI irf well |.lc»»«il 
w illi ihr «lunrr. 
>>iii4il, nirifiiir m< n mrr »arr«nlr<l '« m»k» 
I mm two In l«n< ilnlUr. f*r ih«, »i*l 4 return of nil 
NMir*v miiYlfil rim 3U •!«»»• 
For fmibrr parltcoUr* iiw|»if*pec»ni«»!l) m( 
j. nnio<i«. Hi•••>•«x-k m«. 
IJ19 <N r.11 lh* llrpiil ) 
2 5 Tons of Hay for Sale. 
INQUIRE 
of T. II. BROWN. Pari. Hill, or 
1'RBAN SIIORI.V, North Pari* 
